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D B L 
DIARIO DS LA láEINA 
Por renunc ia <ie D , Kobustiano A -
guilar como agente del D I A K I O D E L A 
M A R I N A en Isabel» de Sagua, so ha 
hecho cargo de la agencia, y Cobrará 
desde 1° de jul io de este ailó, el Sr , D . 
Jorge Eoque, con quien se servirán 
« n t e n d e r s e los s e ñ o r e s suscritores de 
«ate per iód ico en l a expresada locali-
>dacl. 
Habana, 10 de agosto de 1897 .—El 
Administrador, J . M . Vil laverde. 
Telegramas por el cable. 
—«i—. 
SERVICIO TULEOKAFICO 
JDiario de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E & E A & A S L S ANOCHE. 
NACIONALES 
M a d r i d , 13 de agosto. 
E L E N T I E K R O D E O A N O Y A S 
E l entierro del señor Cánovas ha sido 
una manifestación do duelo f lia revesti-
do una solemnidad extraordinaria. Lle-
vaban las cintas ol ¿nque de Sexto, Ló-
pez Domínguez, Martínez Campos, el al-
mirante de la Armada, Chacón, el Vice-
presidente de la Academia Española, los 
presidentes de la Academia de la Histo-
ria y del Ateneo, Romero Eobledo y G-ar-
cíaAlix. 
D E S F I L E Y F U N E R A L E S 
A las ocho de la noche terminó el des-
file. 
E l lunes se celebrarán los funerales.en 
la iglesia de San Francisco el Q-rande. 
B E C O M E l v D A G I O K 
D B L G O B I E R N O 
E l Gobierno se propone recomendar á 
los periódicos que omitan detalles del ase-
sino para evitar su popularidad. 
EXTRANJEROS 
Ntieva Yorh , Agosto 13. 
E N H O N O R D E C A N O V A S 
En Londres se han celebrado honras 
fúnebres en honor del señor Cánovas del 
Castillo. 
Entre las personas que asistieron, se 
hallaban los Embajadores de España, de 
Italia, de Alemania y do los Estados Uni-
dos con sus Secretarios y demás personas 
de las Embajadas respectivas-
D U E L O C O N C E R T A D O 
Ha llegado á París el Conde do Tuñn 
con objeto de batirse con el Príncipe En-
rique do Orleans. Los testigos de am. 
bas partes han celebrado sus conferen-
cias, y se dice que han convenido en quo 
el duelo será á espada. 
L O S A N A R Q U I S T A S 
L a policía italiana pretende tener co-
nocimiento de que los anarquistas se 
preparan á realizar algún plan que tie-
nen fraguado. 
A.CCIONS3. 
{Üanoo Español de la lela de 
Ollb tm*mmmmmmmmmm*mmmmmmmmu 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio, iferve"^ -
mies ünidoB de la SatiLüa y 
Almacenes & ) g l a . . . . . . . . . 
OoropfSí̂  ¿a Uaminoa de Hia-
rro 0.0 Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compaúía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarión.. 
Uorapañia de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla, 
Compañía de Caminos da Hie-
rro de Sagaa ía fiando 
Oompaaíft do Caminos de S ie-
rra ¿é C'ienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril det 
Oeste. . . . . . 
Compañía Cubana de Ahunbra-
brado de Gas . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Ctím-. 
pañía de Gas Ceaofl-lidüjQíii,,.., 
Oompañla de Gas Híspano-A-
mericana Go&Bolidada , 
Bonos Hipotecarios Convertí-
den do Gas Consolidado,. 
Sefinería de Azúcar de Cílrdó-
n a B . . . . . . . . . . . , . . , , , , , 
Compañía de Alamacenes" dé 
Hacendados 
Empresa da fomento "y" NftW. 
gación de^ jju,. ^ 
Comparan de A) w ajenes de De-
b u t o de la Habana 
^rtUpwronea Hipotecarias do 
Giímíuegosy Vil laclara , . . . , , 
Compañía de Almao^aos de 
Santa Cataliug.. 
Red Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecsurio 
do la Isla do Cuba...-.-a.,,,,. 
Compañía de L o p j i do Vivero» 
ferrocarril do ( i ibaraá Ilolgain 
Acci^ñés 
. CVagaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viña les .—Acciones . . ' . . . . . , . , 
Obligaciones 































D S L A ISLA D E CUBA. 
A Y I B O . 
E l eoiteo ordinario número 23, qns so ha do oc-
lebrav & las 8 de la maBana del día 20 dol ^ r t i e t í e 
ta 
mil peaos. 
El 75 p.g do esta cantidad se distribuirá ca pw-
nüoB eu Ja forma BÍgaioKt«: 
Nominal 
80 á loo 
Nominal 
Nominal 
gosto de 1897. 
Premios 
I de 
1 do i " " " " " " " " " " " ! " " " ! 
2 del00i ')u.. .citk,u.. „ 
» do5(50 
97'.) do 60 
99 aproximaciouesp&rala centena del 
primer proniio a $60 
99aproximaciouo8 para la centena ÜOI 
segundo premio á $ 60 
99aproximaciones para la centonadel 
tercer premio á $ 60 
2 aproximacieuee para los númevou 
anterior y posterior al dol pri-
mer premio, á $ 600..,. '. 
2 id. para los id. id. dol segundo id. 
300 
2 id. para loa id. id, d«d ifBcmft M. 
* ÍÍOO.. ÍVÍ'^-. fc-
















m m mebíDlógico de Marina. 
GhservamQmz de l d í a ^ é e Ujosto 
K ;«t. B A 3ÍT A 
ft, a te 
1801 premios 
¡«o que se avila al público para tyttwnd coaool 
mieuto. 
Habana Agosto 3 d» 1 8 9 7 . A d m i n i s t r a d o r 
espacial de Loterías, José do Goicoochea. 
Exorno. Ayuntamiento de la Habana. 
iálilCRETARIA» 
Se convocó pol- ostfe itiedio & los vendedores ara-
bulan^es tijue Sjbrz^n su iud'usfria ,en este tú/m isio 
múhicípal, incííisoslos ^ue.se vaüfáfi ó o oabálicría», 
cart-eton'és y carretillas de ¿ u n o , para que acudan á 
próyoerso do laj;, ma t r i ces que les correspondan en 
M n imér sop^iLire del año económico de 1897 á 98, 
): pago so hará precisamente en. oro, segiin lo 
uispuesto on la oficina de liecaudación do Á t o s o s , 
situada en laplanta baja de la Qfte-', CnVaistoriiil, 
entrada por Hercaderes, dnr-'ní.o oi plazo improrro-
gable que vencerá " l ü:á 20 del entrante mes de a-
gosto^ en ?«. mteligencia de que los quo «sí no lo 
«éranllÉíén en el plazo señalado, serán detenidos por 
io.s Celadores nombrados al efecto, sufriendo los 
perjuicios consiguientes. 
Lo que de orden del Exmo. Sr. AlcaldeMmi'r1-
pal se hace público para conocimiento dé los intere-
sados. 
,, Hfotóft, JdlioSO de 1897.—El Secretario, A gus-
Vla. Guaxardo. 4-3 
8 a m 
12 m. d . . . 
























Tompfiratura máx ima á la floiobra a-
yer á las 2 p. m. 
I d . mínimn, i d . á las 6 a. m. 30°0. 
Lluvi-a caída en las veinticuatro horas del 
día do ayer CO'O mim. 
KÜT1C1AS C O M E R C I A L E S . 
N u e v a Yor7c, Ayos to 12 
d láA 5}¡ de l a t a r d e » 
Uuzas españolas, & $15.50, 
Centenes, á $4.77. 
Descueuto papel comereial? í>0 (IJT., <íe «U V 
4 por ciento. 
Cambios sobre Lomíres, 00 div., banqueros, 
á $4.83|. 
Idemsobro Taris, (>0 (1;y., banqueros, A 5 
francos 17, 
Idem sobre l íamburgo, GOd/v., banoaeros, 
<í $94|. 
Bonos registrados do los Estados Unidos, 4 
por ciento, í í l l ? , ex-cnp(5n, 
Centrífagas, n, 10, pol. í)(>, costo y flete, 
Centrtftagas en plaza,?! 8$. 
Regular á buen rellno, en pla^a, íl 8^ 
Azíícar de miel, en pláza, íí S, 
E l mercado, firme. 
Vendidos pequcíioj lotcá por llegar. 
Mieles de Cubil, 
Mautccíi dol Oeste, cú tercerolas, JÍ $10.65 
Harina patout Miuircsotaj íí f 5.25. 
L o n d r e s , At/osto 1 2 . 
Azúcar de remoladla, á 8^9. 
Azúcar ceulrílugra, pol» 9(5, íi ÍOÍG, 
Consolidados, á 113 i , e:s>interés. 
Descnento, líanco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 espauol, & O H , ex-interés. 
J P a r í s , Ayosfo 1 2 , 
Renta 3 por 100, íl 105 i ranfíos 7 i cts. ex-
interés. 
Nueva Y o r k , Agosto 1 3 . 
L a existencia de azúcares en líueva York 
es boy de 10(>,(>98 tcncladas contra 189,381 
toneladas cu igual í'celia de ISOtf, 
{Qucdaprohibida la r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arref/lo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley do Fropivaqd 
Intelectual .) 
" C O T I Z A C I O N E S 
Caxcvbioa. 
B8PANA 18 á 171 p.2 D . (i 8 d{V 
^NQLATEKIÍA 21i á 2 U p .g P. á 60 d p 
F R A N C I A 7 á 7.'. p .gP . á 3 d ^ 
A L E M A N I A 6 á 6i p .gP . á 3 d^v 
ESTADOS U N I D O S . . . 101 á U p . g P . ¿i 3 d ^ 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
C e n t r i f u g a s de giaaxajpo. 
Folarización.—Nominal. 
A z ú c a r de xa is l . 
F o lar ización.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a d » . 
Común á regular refino.—No hay, 
Ssres . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Guillermo Bonnet, de-
pe nAieute auxiliar do corredor. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sáncliez Villalba, 
depeudionte auxiliar de corredor. 
E s copia—Habana 13 de agosto do 1897.—SI S5n-
d lao Proaidento Interino. .7. Patoroán. 
¡¡Baaaî mmammmmmmmtmsBmmswamimamimtmBmmi 











































N O T I C I A S D I VAL0SB3. 
P L A T A N A C I O N A L : 77? á 80 oor 100 
Compa. Vaiids 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamíanto 1* 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excm o. Ayantamiento....... 




















Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
Según comunican á la Comandancia de Marina 
do esta provincia con fecha 3 dol corriente los capi-
tHues de los vapores-correos trasatlánticos "Reina 
María Cristina» y «San Agustín , navegando por el 
canal nuevo de Bahama han encontrado, respecti-
vamente, en lalatitud N . 24? 61' y Longitud 74? 150 
y Lati tud 71-15 O. de San Fernando uü bnquo com-
l>l(;Uuiiente abandonado, fiotando su casco sobre ia 
superlicie del mar un metro por una parte y ü'm 45 
en el reati). 
Lo <iuo de orden de S. E. so publica para eonoci-
mieuto de ¡os navegantes. 
Habana, 5 do agosto de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P, O.—julio Pérez y Perora. 
4-3 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado s'.'—Personal,—Sección Maquinistas. 
A N U N C I O 
Dispuesto por cablegrama de la superioridad, fe-
cha 5 dei ijue cursa, que en la primera quiucena del 
mes de scpiicmbro próximo se lleven á efecto exá-
menes de oposición para proveer seis pinzas de Ter-
ceros Maquinistas excedentes de la armada en este 
Apesiadero, el Excmo. Sr. Comandante General 
del mismo se ha servido disponer su publicación, á 
ün de que Ida individuos que deseen presentarse á 
ellas, promuevan instancia á su autoridad antes del 
31 del actual, acompañadiis de los documentos si-
guientes: Partida de bautismo legalizada; certifica-
ción dó la autoridad local que acredite ser el aspi-
rante de buena conducta. Hoja de servicios concep-
tuada si fuese de la clase militar y las procedentes 
de los Maquinistas Navales, certiflcaoinn de tener 
cinco meses de navegación efectiva al vapor, y dos 
años por lo menos de ojeroer como tales maquinistas 
y éntreoste tiempo seis meses de práctica en facto-
ría. 
Quedan dispensados de loa certificados de Gra-
mática, Geografía 6 Historia, dadas las necesidades 
del servicio los candidatos de terceros maquinistas, 
á condición de acreditar dichos conocimientos, si 
intrresason definitivamente antes de ascender á se-
gundo. 
Deberá sufrir reconocimiento facultativo antes de 
proceder á su examen. 
í labana, 6 de agosto de 1897.—El Jefe de E. M . — 
P. O.—Julio Pérez y Perera. 4-8 
« O B Í B B N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O 
E l Ex 2? Teniente movilizado D . Eduardo L ó -
pez López quo desde esta Caúital promovió instan-
cia pidiendo continuar movilizado y cuyo domicilio 
se ignora, se presentará en este Gobierno Militar de 
3 á a di. la tarde en día hábil para enterarle de la 
resolución. 
Habana 12 de Agosto de 1897.—De orden de S.E. 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-14 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l recluta por la Zona Reclutamiento de Qiión, 
José María García Feito, so presentará en este Go-
bierno Militar para UM asunto que le interesa, de 
tres á cuatro de la tart'e en día hábil. 
De orden do S. E.—El T. Coronel Secretario, 
Juan Gandullo. 4-11 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El vecino de esta capital D . Antonio Gómez Vaz-
cuasa, cuyo domicilio se ignora, se presentará á la 
Secretaría de este Gobierno Militar de 2 á 3 de la 
tardo, en día hábil de oficina, con objeso de ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 7 de agosto de 1897.—De orden de 8. E. 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-10 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Don Tomás Sollozo, vecino de esta capital y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en este 
Gobierno Militar de tres á cuatro de la tarde, en 
día hábil, para entregarle un documento que le i n -
teresa. 
Habana, 6 de agosto de 1897.—Do O. do S. E.— 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-8 
la I m l Snirior t ft 
de l a I s l a de C u b a . 
MATRICULA.—ENSEÑANZA L I B R E . 
Los alumnos que deseen dar validez académica á 
los estudios hechos por enseñanza libre ponfenOQ 
previene el artículo 41 del Reclámenlo, u'cbeváu 
inscribirse en el Registro de ^íatrícá la de esta Es-
cuela desd^ el d̂ a 15 al 31 inclusive del próximo mes 
dte agosto, pava l'ó cual presentarán en la Secretaría 
dé la mi'siua los documentos siguientes: 
i? Solicitud dirigida al Sr. Director do esta Es-
cuela Normal. 
2? Partida do bautismo legalizada con la cual 
se acredite haber cumplido la edad de 14 años. 
89 Certificación de buena conducta expedida poj 
el Alcalde del respectivo domicilio, 
4? Certificación facultativa en que se acredito 
no padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico 
que le imposibilita para el ejercicio del Magisteri o. 
5V Autorización del padre, tutor ó encargado. 
6? Cédula personal. . . r 
Los interesados idfthtiJicairán su persona mediante 
información dé. tres testigos vecinos de esta capital 
iltcha aüte el Secretario de la Escuela y abonarán 
mi derechos correspondientes por concepto de ma-
tírículaj exámenes. 
Lo que por orden de la Dirección so publica para 
general conocimiento. 
Habana, 30 de Julio de 1897.—El Secretario, V i -
cente Praiz. 4-3 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E LA I S L A D E CUBA. 
NJfiéOCIÁDO DE AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
Segundo trimestre do 18(J7. 
U L T I M O AVISO. 
Se Lace saber á los concesionarios do plumas de, 
agua, que vencido el plazo que se les concedió, se-
gún anuncio publicado con fecha 21 de junio úUiino, 
para el pago sin recargo de los recibos del Segundo 
Trimestre del corriente año, por conducto de los i n -
quilinos de las casas, se les remiten las papeletas de 
aviso prevenidas, á fin de que concurran á satisfacer 
sua adeudos á las Cajas del Establecimiento, calle 
de Aguiar números 81 y 83, de diez de la mañana á 
tres do la tarde, en el término de tres días hábiles, 
que terminarán el día 18 del actual mes de agosto, 
advirliéndoles que desdo el vencimiento del expre-
sado plazo, quedan iucursos, los que no hayan l le -
nado esc requisiso, en el recargo del ciuco por cien-
to Sobre el total importe del recibo, á virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción de 15 
de mayo do 1885. 
Habana 10 de Agosto de 1897.—El Sub-Gobcrna-
dor, José Godoy García.—Publniuese: E l Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c ICOl 612 
O R D E N D E L A F Í . A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l d ia 1 4 de agosto. 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA. 
E l Comandante de Artitlcría, D. Manuel de Ta-
pia Ruano. 
VISITA DE HOSI-ITAX. 
Batallón Provisional Haliana, 2? capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l 1? de la Plaza, D. José Martínez. 
IMAGINARIA. 
E l 1? de la misma, D. Enrique Pessino. 
RETRETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARABA, 
59 batallón de Cazadores y el de Jesús del Monte. 
JEFE DE DIA. 
E l Comandante del 5?, D . Ansel'i-o Rodríguez. 
E l General Gobernador, Bosck.— Comumcada. 
—VA Comandante Sararento Mavnr. Juan F n e u U s . 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Juzgado Militar.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio, A -
yudante de la Comandancia do Marina y Juez 
Instructor dé la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo para 
que comparezca en este Juzgado á mi cargo, du-
rante el término de treinta días, al cabo de mar de 
3* clase en situación da reserva don José Pita L ó -
pez, para evacuar un acto de justicia en un expe-
diente. 
Habana, 15 de julio de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl —Por mandato do S. S. 
—El Secretario, Gabriel Marcauo. 4-S 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
puerto do la Habana.—Juagado Militar.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio, Ayu-
dante do la Comandancia de Marina de esta 
Provincia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Prancis-
co Martínez Fonegrosa, de 29 años de edad, natu-
ral y vecino de Torrcvieja, provincia de Alicante, 
y de profesión marinoro, para que dentro del tér -
mino de quince días, so presento en este Juzgado 
á responder de los cargos que le resultan en la cau-
sa que se le sigue por defraudación á la Hacienda 
en la Comandancia de Marina de Alicante, aperci-
bido si no lo vriefica, de sej declarado rebelde y de 
pararle el perjuicio ¿ q u e hubiese lugar con arreglo 
á la ley. Por tanto: intereso de todas las Autorida-
des Civiles y Militares el acuerdo de las disposicio-
nes consiguientes para que se proceda á su busca, 
captura y remisión á esta Juzgado en auxilio de la 
Administración de Justicia. 
Habana 23 de Julio de 1897.—El Juez Instruc-
tor . Fernando López Saúl.—Por mandato de S. S. 
E l Secretario Gabriel Mariano. 4-20 
DOCTOR DON M A N U E L BANGO Y L E O N 
Presidente del Consejo de Familia ae los me-
nores D? Emelina del Carmen de los Desampa-
rados Eustaquia, D!.1 Maria dol Carmen de los 
Desamparodos Luisa y D:.1 Julia Graciela del 
Carmen Reyling y Osma. 
Este Consejo, autorizado por los demás herederos 
de D. Emilio Reyling y Canchois, ha acordado sa-
car á pública subasta la casa situada en esta ciudad 
en la calle del Prado ó Condes de Casa Moré, seña-
lada con e) número noventa y cinco y en la cual se 
encuentra establecido desdo haco muchos años el 
Hotel Pasaie. 
La subasta tendrá lugar el dia seis de septiembre 
y se 1c dará principio á las dos de la tardo, ceiebrán-
dose en el domicilio del Sr. Protutor de oste Conse-
jo, D. Fernando de Malina, calle de Compostcla 
número diez, presidida por el que suscribe ó la 
persona que al efecto designe. 
No se admitirán postnras que no cubran el precio 
íntegro fijado como mínimum para la subasta por 
los vendedores y no se ajusten á las demás condi-
cionf s fijadas para la venta. Los que quieran tomar 
parte on la subasta, han de exhibir previomente en 
poder del que la presida, una cantidad en oro efec-
tivo, igual por lo menos al diez por ciento del pre-
cio referido y so 'conformarán sin derecho á recla-
mar otros, con los títulos y antecedeutes que desde 
hoy les enseñarán todos loe dias hábiles de doce á 
cuatro, en el estudio del Letrado de esto Consejo, 
Dr. D . José Lorenzo Castellauos, Villegas noventa, 
y se obligarán á cumplir todas y cada una do las 
obligaciones que para la venta se fijan en ol pliego 
de condiciones que también les exhibirán en ese es-
tudio, hasta un día antes de la subasta y de cujas 
condiciones se les supone impuestos al tomer parte 
en la subasta. 
Y para su inserciéa por tres días en el «Diario do 
la Marina libro el presente en la Habana á once de 
agosto de mil oohocientos noventa y siete,—Manuel 
Bangoy León. 5881 3-13 
v m m n m i m m u m 
m msewumt 
Agto, 14 Lafayette: Veracnut, 
. . 15 Panamá: New York, 
. . 15 Vlsrilancla: Nueva York. 
15 Euskaro Liveroooi y esc. 
. . .16 Saturnina, Liverpool y escalas. 
. . 17 Reina Maria Crittina, Yeracruz. 
17 Puerto Rico, N . Orleauf. . 
18 Whitueur No-w Oricftnsy wNfci 
mm 18 Secruranoti htí'w tésOL 
18 Orizaba. Tamoico v esoala». 
. . 50 City oíWashinsrton: Veracrus vosa, 
— 20 Gran Antilla: Barcelona y eso. 
. . 22 Yumurl Nev?- York. 
„. 23 México: Puerto Rico y escala*. 
— 24 Montevideo: Cádiz. 
. . 25 Santo Domingo: Novr Yoric. 
25 Araneas: Nueva Orloana y «aoo»!» 
— 25 Concho: Nueva York 
. . 27 Xucatfia Veracruz y oca al as. 
a. 28 San Agustín:-Colón y eao. 
3'.í Cayo Mono: Londres y Amboro?; 
MJgpgI,Gjdlart: U'ircelüua, 
' ~ :..: Liverpool y esc. 
Pió I X : Barcelona y esc. 
" 5 Francisca: X.tvC:;/uul y eBC> 
. . 4 Manuf;ia; paert0 steo f aeotúAi. 
Agto. 14 Btoooa: Mueva VorK. 
.» 15 LiU'ayette: Coruua y OMWMU 
MI Ití Vlsdlahcla íamtoico y escolaí. 
. . 17 Habana. Veraorue y escalas. 
.18 Puerto Rico: Coruña y esc. 
ÜS) Seenísuica Veracrus v o*c. 
— 19 Whitnev: New OhtíRiiByóíOftla*, 
19 Drizaba: New York. 
,„ 2Ü Reina Maria Cristina: Oorttñá y esc 
— 30 Panamá: New Yoi'Jc. . p . ' . 
„ ?0 ¡^ría.Hiarrara: Puosío v «wnJlw, 
„. '21 City óf WashhiKton: Núeya York. 
$8 Yumurt: Tampico. v oscalao. 
— 25 Catalina: Coruña v es.c. 
26 Concho: Veranniz etc. 
26 Arcnsa* New Orloan? T ««0. 
^ 28 Jfucatan. Nueva KofflR. 
81 Méxic": Pió ísteo > «na. 
Sbro; 10 Manuela: Fueno Rico yosoftlwt. 
S>. 
Agto, 14 María Herrera: Santiago do ¿taha y ése. 
15 RiHua do loa Angeles: en BatabauO. pro-
cedente do Cuba y esc. 
ID Cosme de Herrera, ue Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
18 Purísima Concoooión: en Batabano, proo»-
oedente de CuSa, Manzanillo, Santa Crus, 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cienfuoizoi, 
19 Juiia. de JSuevltas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
22 Antiuógeuea Menéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y eocalas. 
28 México: Santlairode Cuba y ose. 
29 Mortera: ae Nuevífift», Gibar», iíaraoon, 
Guantánamo, y.Sojo. doCaba. 
4 Mauubla: dctí&ñtlas'} de Cuba yess&Us, Sbre. 
Agto. 15 Mortera, para Nuevltaa, Puerto Padro, G i -
bara Saguft de Táñame. Baracoa» Guanti-
namo y Cuba. 
M 15 Josefita, de Bataban& de Santiago da CubSi 
Manzanillo, Santa Crux, Júcaro^ Tunas, 
Trinidad y Cienfueso». 
— 15 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguaa. 
Santa Lucía, Rio del Medio. Dimas, Arro-
voa v La W6. 
mm 17 Cosme de Herreta, para Cárdenas, Síj^üa 
j r Caihári'éh. , .- , •>. 
. . Í9 Eeiha de los Ángeles, de Batabsnó, para 
Cuba y escalas. 
. . 20 Maria Horrara: para Nueyitaa, Gibara, Ba-
racoa, y 8. de Cuba. 
22 Purísima Concepción: de Bataoano par» 
Clsnfuogoíi, Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ta Crua. Manzanillo T Santiago de Cuba. 
am 25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
«, SI México: nara Sjro. de Cuba y esc. 
Sbre. 10 Manuela, para Ñu©vitas,Ptó, Padre, Giba-
ra,, Baraoca, Gaaniánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, loa miércoles álas 6 do 
la tardo para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando loa lunos.—Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Zuluota 
G U A D I A N A , de la Habana loa sábados A las 6 de 
la tardo para Río del Medio; Dimaa, Arroyos, La F^ 
yGuadiana.—Se despacha a bordo. 
NUEVO CUBANO, do Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé . Retornando los miércoles. 
GUANIGÜANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fó y Guadiana, los diaa 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando loa diad 3 77. 17y ñor la maBana. 
KNTBADAB. 
Dia 12: 
Do Veractuz en 8 días vap, amcr. Séneca, cap. Ste-
vens, trip. 60, tons. 1,5)11: con carga y 17 pasa-
jeros, á Hidalgo y Cp. 
Día 13: 
De Puerto Rico y oícalas en 10 días vap. csp. María 
Herrera, cap. Ventura, trip. 57, tons. 1,307: con 
carga y 79 pasajeros, á Sooriuos de Herrera. 
Mobila en 14 días gol. amer. John C. Smith, 




Para Ilamburgo y escalas vap, alemán Castilla, ca-
pitán Groumayer. 
M d v i m i e a t a d® pasajes:©». 
L L E G A R O N 
De VKRACRUZ en el vap. amer. «Séneca:» 
Señores don W. Valle—R. P.indda—J. Castafión 
—A. E. Sanros—M. Barreal—C. A^ala—C. Diaz— 
N . Gutiérrez y 8 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para VEEACRUZ en el vap, amer, «Yucatán:» 
Señores don Bernardino Veyra—Laogildo Salom 
—Rafael González—José Alvarez—Eloísa Guerra y 
46 jornaleros. 
Para N U E V A YORK en el vap. amer, «Conclio:» 
Señores don Camillie Mermin—Arístide Fraucois 
—Eloy González—Antonio E. León—Peter Sandluo 
y 12 asiáticos. 
Para N U E V A ORLEAS en el vap. amor. «Con-
cho:» 
Sra, D? María Teche y 6 asiáticos. 
TSntraálas « e cabotaje. 
Dia 18: 
De Arroyos gol, Luisa, pat. Román, con 800 saco3 
carbón. 
C. de San Antonio gol. Antonio, pat. Forrcr, 
con 3U0 sacos carbón y 300 caballos leña. 
Caibarién gol. Winidelda, pat. Terrado, con 
80 sacos carbón y 50 caballos leña. 
Cárdenas gol. Niña, pat. Zabala, con 100 pipas 
aguardiente. 
Sagua gol. Marina, pat. Soler, con 800 sacos 
carbón. 
Cárdenas gol. Josefita, pat. Perdomodo, con 
1,000 sacos carbón. 
X?oí3pac]aa.dos do cabotaje . 
Dia 13: 
Para Arroyos gol. Amable Rosita, pat. Porlella, 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cueros. 
Cárdenas gol. M? Julia, pat. Oloudro. 
C'ienfuegos gol. Masotta, pat. Villalonga. 
B u q u e » quo a© feaa, despaclvado. 
Nueva York vap. amer. Concho, cap. Bisck, 
por HidalSo y Cp.: con 84,700 tauácos, 250 ca-
jetillas cigarros, 260 líos cueros, $340,350 en 
metálico y efectos. 
Ilamburgo y escalas vap. alemán Castilia, ca-
pitán Gronmayer E. Heilbrit y Cp. Con efec 
tos. 
B u q u e s qu*3 h a n abierto reg i s tro 
Para Nueva York vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Cp. 
Para Tarapa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Cbilds y Cp. 
B n q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
Para Montevideo, berg, esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J . Balaguer. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvido, 
por M . Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphae», cap. Munnd 
por Bridat, Montroa y Cp. 
New York vap. am, Ceytan, cap, Hauson, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. eap. P. do Satrús-
tcRui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrhs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Pivnamá, cap. Qucvedo, 
per M. Calvo. 
Para Saint Nazaire y escalas vap. francés Lafayette 
cap. Cambernon, por Bridat, Montros y Cp. 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cien fuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyor, por E. 
I L i l l r i t y Cp. 
Para Canarias bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galban y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Habana, capitán 
Munarriz. por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M, Calvo. 
——Coruña y Santander vap. esp. Reina M? Cria-
tina, cap. Casquero, por M, Calvo. 
F d l i K a s c o r r i d a s e l d ia 1 2 de agosto 




E x t r a c t o de l a c a r ^ a de b u q u e » 
despacbadoes. 
Tabacos toroídos . , , .» , ...i.ao 81,700 
Oaletillas. oucarroa...•>•..... 150 
Cueros. l i o a . . . . . . . . 2 6 0 
Metálico.. .- , . . $ 310,350 
ie vapres C B Í S teeses 
B a j o contra to pos ta l c o n ©1 G o -
b i e r n o fraucégu 
Corana > -j 
Santander. > 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 do Agosto el vapor íranoófl 
capi tán CAMBERNON. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toc'a Euro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Kio Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán especificar ol 
pego bruto en kilos v el valor da la factura. 
La carga se recibirá únioamento Gl dia 
1({ en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
dpi peco bruto úb l á m5ercan3ía, íjiiodando 
ábieHo él í'ogiatro ól 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, ein 
cuyo, requisito la Compañía no se ha rá rea-
ponaable á las falta?!. > , < 
No m admitirá mngán bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De mús pormenores impondrán sus con-
signatarios," Amargura uuín. 6, B R I D A T , 
MONT'ROS y COMP. 
5900 8a-6 d8-7 
T B 8 S 
I O N I O L C F I S 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n M T T N ' A H H I Z 
Mlfirft par&TROGRKSO y VBBAOBOSS el dia 17 
de.Agosto á las dos dd la tardo UéT&ttóo la oárrós-
pondeacia pública y do oílW», 
Admite carga y pasajeros pera dichos puertos. 
Los pasaportes «e entregarás al recibir loabillatoi 
4» PWEJ« quo solo serán expedidos hasta las 12 del 
ala úe salida.; . u , * , ,. ,, , 
Las pólizas de carga se ñvtíís.x&n por los eonsigna-
toios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán av-
ias. 
Recibo carga & bordo hasta el dia 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia ol artículo J l dol Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vaporea de eata COm-
pañia, aprobado por R. O. dol Miniaterio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Loa paaajeros deberán escribir sobre loa bultos 
do au equipaje, su nombro y ei puerto de destino, 
con todas aua letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en eata disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje quo no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
Eo, así como el del puerto de destino. 
De m&s pormenores impondrá «« «oasifEsAftElí! 
Sfi. C»ITO. OflcioB u. 38. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n C A S Q U E R O 
iftldrápara 
el dia 20 de Agosto & las 1 dé lá tarde llevando la 
correapondencia páblica y de oñclo. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las códuias ae entregarán al roolbir los billotos 
de pasaje, que solo serán expedidos haata las 12 del 
dia de salida. 
Las pólisas de oarga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serás 
nulas. 
Esoibe carga & bordo haata el día 19 y loa docu-
mentos de ehibarqúe hasta ei dia 1H. 
NOTA.—Eata Coropañia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan aaegurarse todos los efec-
tos quo se embarquen en au» vaporea. 
Llimamos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y dol or-
den y régimen interior do los vapores de est* Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Mmiateno do Dltra-
mar, fecha 14 de Noviembre do 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir aobre todos los 
bultoa ae BU equipaje, su nombre y ol puerto do des-
tino, con todas aua'letrasy con la mavor claridad" 
Fundándose en eata disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au dueño 
así como el del puerto de destino. 
De máa pormenores impondrá su eonsigsatarlo 
B£. Calvo, Oficios s. 28. 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
8a combinación con los viejos á EMops? 
Vcraoras f Csstro Amórioa. 
es® i&arán t r e s m « n s m a l e s , s a l i e n d o 
l & a v a p o r e s d© este puerto l o » clíass 
1 0 , S O y 3 O , y de l da m i a v a "York 
l©s d i a s 1 0 , 2 0 y 3 0 de oada meas. 
E L Y A P O R - O O E Í B O 
capitán QUEVEDO. 
«aldrá para N E W YORK el 20 de Agosto á las 4 do 
â tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. líremen, Amsterdan, Rotterdau, Amberes y de-
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo ae recibe en .la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta una pólisa 
Sotante, así para eata linea como para todas las de-
más, bajóla cualpuodenasegurarse todos losefootos 
£se ce embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia oi articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior de loa vapores de eata 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos ae su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno da equipaje quo no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su oonslgnatario 
M , Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el SO ó 31 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce . . . . . . . . . . .> 8 
ra M a y a g ü e i . . . . . . . * 9 
Aguadilla 9 
A Nuevitas el , . .••• .na 2 
Gibara • 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
MayagUez 9 
. . Aguadilla 9 
— Puerto-Rico.. . . . . 10 
B S T O X O T O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico el . .« 15 
Aguadilla 15 
Mayagüez. 16 
. . Ponce... 17 
„. Santiago do Cuba. 20 
mm Giba ra . . . . . . . . . . . . 21 
m Nuevitas . . .» 32 
Aguadilla 15 
Mayagües el 15 
Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
H a b a n a 2 3 
M O T A S 
Bn su viaje do ida recibiráen Puerto-Rieó los días 
81 de cada mer, la carga y pasajeroo que para los 
puertea del ma Caribe arriba expreaadoa y Pacífico, 
conduzca, el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viajo de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentona, 6 acá desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
jólo para los últimos puertos—M. Oalvo y Oomif, 
U. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
EÁBAKA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-Yorfc 
con la Compañía dol Ferrocarril de Panamá y vapo j 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E E A H I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
mm Colón 14 
„ Cartagena.. . . . . . . 17 
Sabanilla 19 
Puerto Cabello... 21 
. . La Guaira. 22 
. . Santiago de Cuba. 25 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 16 
. . Cartagena.. . . . . . . 11 
Sabanilla,..., 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . La G u a i r a . . . . . . . . 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
mm Habana . . . . . . . . . . 30 
I 
Esta Compañía no responde Aei i ^ 0 $ 
que sufran loa bultos de carga que no lleven eaoam-
padoa con toda claridad el destino y marcas do las 
mercaiicías, n i tampoco de las reclamaciones que 
so hagan, por mal envase j falta do precinta as los 
«lisiaos. 
U Y 78 CUBA ESQ. á OBRAPM 
(CASA N U E V A ) 
A G 2 N T S G E N E R A L 
üe las Compañías luglesas ds Seguros de luceudío 
« LÍNEA DE ?AP0E1§ 
T E A S A T L A i í T Í C O S 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Cp. 
Mzo 10 
E I G K A N D I O S O y R A P I D O vapor español de n m w i TONELADAS, casco de acero y máqui . •UuUua( l e triple expansión 
c a p i t á n F A 2 Í O 
Saldrá de este puerto SOBRE el día 2¿ do 
AGOSTO directo para los de 
C o r u ñ a , 
Santander , 
Y 
Admite pasajeros en sus EX P L E N D Í Ü Á S CA-
MARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de oarga ligom incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señorea pasajeros 
el vapor estará atracado & los muelles de SAN 
JOSE. 
Informarán sus conalgnatarfos L . SAENZ Y 
COM?., Oficios n. 1». 
C a n a r i a ^ -
Este vapor admite pasajeros ctín bill&te. directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádu a 
otro de la misma empresa para dichas Islas. 
G1113 3 A g 
and Ó u t 
SMISHIP GOMPAM 
Servicio i ogalsí vapores corrooa a oiericanos en-





Nueva York, Cienfuogoa, 
Habana, Progreso, 
Nasaau, Veracrus, 
Santiago do Cuba, Tuxpan,' 
Salidas de Naova York parala Habana,' raraploo 
todos los miércoles á las tros delatordr*. y para la 
Habana y puertos de México, todos <i sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, 6 las {m^tro de la tarde, como si-
gue: 
SEGURANCA Agosto S 
YÜMURI a. - 7 
CONCHO — 12 
SENECA — 14 
ORI5ÍABA — 19 
CÍTY OF W A S H I N G T O N - 21 
Y C C A Í A N - Í Í . r*» W ' 
Salidas do la Habana para puertos de México tS 
dos los jueves por la mañana y para Tampico difec-
tamente, los lunes al medio dia, como sigue: 
CONCHO. mn,ma*mmmmmummmmmmm AgüStO 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 
SARATOGA • 
VUÜATÁN.M. 
V I G I L A N C I A 
SEGURANZA, 
Y U M U R I 
CONCHO 
SENECA 
PASAJES.—Estos hermosos vaporos y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajoa, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—Laeprrdsr MÜ.VICI»M 
admitirá únicamente en laAdmíniatr v i V - • • i • ral d« 
Correos. 
CARGA.—La carga ae recibe on J, ruMl' d Ua-
ballería solamente el día antas de la fecha do la ¿u -
lidb, Í si admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, .iiomon, Amsterdan, Rotterdam, HavreyAm -
berf p, Hílenos Aires, Montevideo, Santo* y Río Ja -
neiro coaoemiantos directos. 
FLETES.—El flete de la oarga pata puerto» d« 
México, sorá pagado por adelantado en moneda ame-
Tlofcna 6 au ecuivalsáíe. _ 
Para más pormenores dirigirse á los agonlej. Hi -
dalgo y Comp., Cuba uúmros 76 y 78. 
1891 6m-lJ) 
FUXDADA EIV L O D E E S E X E L AÑO 1710 
Total asegurado en 1896 £ 388.9'5O.O00 6 sean $ 1.914.750,000 ORO 
Los sinlastm pagados en les dies últimos anoá «c&dén de £ 2.000,000' 
9 sean 10,000,000 de pesos 
i m i m INSURANCE C m V M Y 
F t T N D A D A Jfiíí P í A N C H B S T E K E N 1 8 5 2 
•Los s i n i e s t r o s i n d e m n i a a d o s éÚ Í S » 9 S , a s s e n c U e r o n á £ ••5:20,743 
ó s e a n 2 . 1 0 3 , 7 2 © ^^«0» oro. 
Los desnerfíctti 6 dafioa cauasdos á la propiedad porras , í«ft«ÍÍM, deapraniimieuius eléctrico*, 
Míinoa no oróduícafi Keéftdios, serín ifidembUados por ámKft í o m p a a » » . • ' , - . 
^ ser ru, íiacas urbau.... émble€imiento. c o m e r é ^ * ó l á t t í * í » W < Irntoa ó e/eotoa en dep^.to 
^n el muelle ó eu u Adussa, baque, etf 0l paer\o e«a eareí ó s.a e l U , ^ en ríhpe, carbón mineraí b*)» 
techo b a t ^ e" eI ^ V *a «dec ios de mam-
postería ó da madera. 
SEÑORES SUB-AGENTES EN VSTERIOU. 
Sabino J. del Campo ^cana-Be». Benirt» y Cowp.) Muanzas. . 
Juan G. Puwanega (caaa-Sucursal dal 8*uco Espaaolj Cieutuagos. lU&íl y Comp., Cardcuíf. 
cSfiS 
A 2 * « w IÍGXYL e n 7 0 h o r a s . 
os r á p i d o s v a p o r e s c í t e o s a m e r i o a n o s 
M A S C O T T B Y OLITETTB 
tly.o do estos vapores aaldrá|de eate puerto todos loa 
miércoléd r n^bados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo llueao y TtepSi, dando se toman los trenea, 
llegando los pasajeros á Nríera ^ork sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville? btifjfftajti, Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y WBSUkmáft. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Loúii, 
CMoa^o v todas laa principalea ciudades de loa Eata-
doa-Uniuof, y i>»ra Europa en combinación con las 
mejores líneas de va ¿Vr^n (M̂ e s^len de Nueva York, 
Billeíoa de ida y vuelta á Nue ? i "?Wk, $90 oro ame-
ricano, Los conductorea hablan el OfisRolMfea. 
Loa días do aalida de vapor no ae despachas p PfflV-
portes despuéa de laa once de la mañana. 
A V W>.—Para conveniencia de loa paaajeros el 
despacho tfó Istias sobre todos los puntos de loa Ea-
adoa Unidos estavS ffVwto hasta última hora. 
6r. Lawten Chiids y ü m f ^ %. es C 
O OSB fim-Ul 
pores costeros. 
é i l M A J É U D M 
E L V A P O R 










Be avisa á los sefioros pasajsroa que para evitar 
cuarentena en Nueva York, debon proveerse de un 
certificado de aclimatación dal Dr. Bnreoso en O -
bianou. 21íftlto«l. 
capitán D. J O S E V I N O L A S 
SftlOS'áae MM psen« «1 Ola 15 do Agosto á laa 
12 del dia p«W los do 
P u e r t o P a d r ó , 
tíS-ibara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a 
G r u a n t á n a m o 
y Sant iago d© Cute». 
.Recibe C»rga hasta iaa dos de la, tarae dol (31a do 
salida. . . 
Puevitas: Sres. Vicente Rodríjjsfl» f W 
Puerto Padre: Sr. 1). Francisco Flá í PJ?»Wa 
Gibara: Sr. D. Manuel da S i lm 
Mayarí: Sr. D. Juau Grau. 
Barbeo»: Sres. Monés y C? 
Guantánaíati: Sr. D . Josó de los Rioa. 
Cuba: Sres. Qallégft Fícss» y Of. 
despacha pos SSJ AnaiíííTM Sus FoAcs «, «, 
VAPOR KSPAROL 
A R I A H E R R E R A 
eapitás D. F E D E R I C O V E N T O R A 
BÉldrá de e0<S9 puerto «i dia 21 da Adusto i las 
•1 d é l a tarde pftirfc 1*9 Í.3 
GJ-ibara, 
B a r a c o » . 
Cuba. 
Santo Domingo 
S a n P e * r o d© Macorís», 
Banco del Comercio, 
Férr&oarriles Unidos io U Habana y 
Almacenes do Pwegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Admuiistracitfn de los Forrofiarriles. 
Autoñ.'ivtla esta Sociedad por el Excmo. Sr. G o -
bernador GeneM para suprimir el tren «lo viajeros, 
del ramal do Guaii^lwy, (pie sale de aquella villa á 
las 5 y 50 de la mañana y resjresa do Villanueva por 
la tarde, se anuncia por oste medio para conooi-
í i ^ u t o del püblico: en la inteli^S'Kíia de que la c i -
tada ¿\ip*B'HÓn tendrá lugar desde cJ Aía 19 del pre-
sente mes. . 
Habana, 10 de á + ^ t " de 1897.—El Adnííniatrador 
General, Á, do Ximontfí 
Cn 1141 
T s m B Í ALMOMEDA ?miGá 
de Genovés i 
Situadla en la calle de Junlix, entre Uw de Baralilltí 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El lunes If i del actual, á las doce, se rematará^ 
en esta almoneda por cuenta do quion correspond* 
y en el estado en que ae hallen, 60 cajas bácalaíW 
marca \V. B. , proceden de Liverpool, llepadrt» 
por el vapor Ernesto, del trasbordo del vapor Gu i -
do.—Habana J.s de agosto de 1897.—Genovís y Gú-
raez. 5907 2-14 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D B R E S 
H a c e i i pagos por e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobro Londres, New York, New Of-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Uremcn, Ilambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lilleí 
fjyon, Méjico. Veracruz, San J í 
etc., vid 




E S P A Ñ A . 
odas las capitales y pueblos; sobre Palm • 
•os., ibisa, Mahon y Santa Cruz do Ton» ' 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa C] 
C.níbari'ín, Sa^ua la Grande, Trinidad, Ci'eBfaeKoa, 
Sancti-Spiritus, Santiafro ile Cuba, Ciego do Avil . i , 
Manzanillo, P íüs r del Rio, Gibara. Puerto Prüi 
Nuevitas. 
O «99 <>™-I J ' 
D S L .A@ A H T I L L i A S B 
X a O L F O D33 M B X Z C O . 
Saiai repira ] í p I S M I É I . 
De H A M B O R Q O el 8 da cada mci, parala Haba 
eos escala en PUERTO-RICO. 
L a Empresa admite igualmente earga para Matas 
las. Cárdenas, Cienfuegoo, Santiago do Cuba y cual 
auier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suñoionte p&ra 
ameritar ia escala. 
También serecibe carga CON OONOGIMÍ .SKT08 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de loa principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
berea, BírmingSam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Ccpenhagen, Qénova, Grimaby, Manchestor, Lou-
dros, Ñápeles, Southamptou, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cargadorea dlrigirae á loa agentes de la 
Compaíiia en dichos puntea para más pormenores, 
yat» H A V B K r B A M B u B Ó O . oes eíoaiaB 
vontuaios en H A Í T L SANTO D O M I N G O y ST. 
THOMAS. S A L D R A 
»1 vapoif correa ftlem&s. fis 
c a p i t á n . . . . — 
familia o».«rg» psra ios eittidcs psertoaf tasibión 
íransbordos con conocimientos dirocto» para sin ervn 
námero de puertos do EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. A S i ^ , A F R I C A y A U S T R A L I A , aegfe por 
ajímoro» «¿o <>ÍO facilitan on la, casa oonsiguataris. 
NOTA.—La carra dosíinada & pueríos on doKde 
m too% A! vapor, será trasbordada en Hamba?{!0 6 
es el Havre, & convesieneda de IA Ifintproea. 
hiusta omm, &a ¡adseito :<. 
L a carga se recibe por el muelle da Caballerf»», 
L a correspondencia solo se recibo peí !a Admis l í ' 
traoión do Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPOETABÍTU. 
ü í ta Empresa pone á la diaposlcinn do los aeñoyos 
cargadores cus vaporea para recibir carga on uno á 
más puortoa de la costa Norte y Sur de la lela de 
Cuba, aiompre que la carga que so ofresca aea eufi-
c.ienta para ameritar la encala. Dicha carga os ad-
mite para H A V R E y HAMBUSGO y también pava 
cualquier otro pnuto, con trasbordo eu Havre 6 
Hftmourgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dlriirir»e & so* oonaljritatt-' 
rio»: E N R I O Ü E H K I L B Ü T Y COMP., San í g a » -
ció S. 54, Habana, 
C 70Í? I!58-18 My 
Agrnadi l l» y 
'JPuerlso MÍC9, 
Las p é l i s M para la carga de travoeta sol» ce «daai-
tea llanta «I día astorior de la salida. 
ÜONdlGNATAKSOS. 
BfuevltM: Sres. Vicente Rodrlgn»x y ST?, 
Gibara: Sr. D. Manuel da S i l m 
Baracoa: Sres. Monés y C í 
Cuba: Srea. Gilleco Mesa r O? 
banlo Domingo. Miguel Pou y Coini». 
San Podro deMacoría:Srea. Ehlera Friedheim C? 
Ponco: Srea. Fritse Lundt y C* 
Mayagüeí: Sres. Sohuljie y Cf 
Aguadilla: Sroa Vallo, Koppkch y O? 
Puerto Rico: S. D. Ludwíg Duplico, 
deapacha por ñus ArmadoTaa. 3. Poda» B « 
O U B A N U M . 48. 
m T s a a O B I S P O T O B H A P I A 
O «93 fim-l 
J. M. BORJES Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
2, OBÍSFD, 2, esquina á Morcatos. 
HACEN V A i i m i'Olt E L C A B L E 
f a c i l i t a n c a r t a s de crécUto y g i r a o 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SA N 
FKAHCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. 8AM 
J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES.PAB'M-, 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B D R G O , 
K R K M K N , B E R L I N , V I E N A AMSTERDAN^ 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, elo., etc., así como sobre todas las oapitalel 
y pueblos de 
S S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión R E N f A o 
E S Í ' ^ I Í O L A S ; FRANCESAS é INGLESAS. BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
olaae de valores p-úbUcos. 
H 700 78 Ifi MT 
n a 
íiFRISAdáf AFORES ESFAILES 
Oorr©!»» «i© la.» A n t i l l a s 
TEASFOETlI M I L I T A R E S 
I t i n e r a r i o de lo s dos v i a j e s s o m a -
l e s q.vie ©fec tuar&n dos v a p o r e s de 
e s ta E m p r e s a , © a t r e es te puer to 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién. 
V A P O R 
£4 A&i&i&^&toK&'i 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá dol muelle de Luz todos los 
martsaá las S de la tardo, directo para Sagua á cn-
yo puerto llegará loa raiórcoies por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde Ue-
pará loa juevea al amAnooer. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién loa viernes por la maíian» 
llegando á Sagua ol mismo dia de cuyo puerto 
partirá dirocto para la Habana, á donde llegará los 
gaábados por la mañana 
1 0 8 , A G - U Í A K , 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n pagc*$s por e l cab le , íacilifc^t» 
c a r t a s do c r é d i t o y g i r a n l e t r a a a 
corta y l a r g a v i s t a . 
sobro Nueva York, Nueva Orleaft», Veracrúi , M^jl 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pan» , «ú r -
deos, Lyon, Bayona, Ilamburgo, Boina, «ftpolej, 
Milán, Génova. Marsella, Havre, LÍUe, Nastefc, 
/Saint Quintín, Dieppo, Toulouse, Vcnecm, loren-
cia, Prvlcrmo, Turín, Mcsina, etc., así como »oore 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
C 1101 156-1 Ag 
C T J 3 A 7 5 T 7 8 . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta jr 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New T o r i l , 
Filadelfia, New Orleuns, San Francisco, Lorr . • 
París, Madrid, Barcelona y demás capitalcB y ciiuliv-
des importantos do los Estadss Unidos y Boropfi 
asi como sobre todos los pueblos do Eepaüa y sur 
provincias. 
C 894 SiS-1 J l 
J 
eapUánN. « O N Z A L B a . 
V I A J E D E I D A . 
Esto vapor saldrá del muelle do Luz todos los 
sábados á las 6 do la tarde, directo para Sagua, á 
donde l legará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunoa al amanecer. 
E E T O K N O . 
Saldrá do Caibarién los martea por la mafianay 
llegará á Sagua el mismo dia. Do Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará loe miérco-
les, por la mañana. 
Se dosageha por sus armadores, S, Pedro n. 6. 
bl 612-1K 
apor4'Don Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . C r u s y C a n a s í . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la maña na 
Pü.-a mas informas; Sobrinos de Herrera, San P e 
pro 6. 15-30 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de ILeóu 
ESTABLECIDO EN 1850 
A M A R G U R A ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos d é l a Península y el cxiranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas. Comisiones módicas. 
5001 8 •ri 
PARQUE ADMINISTRATIVO 
de Hospitales Militares. 
A N U N C I O 
No habiendo dado resultado por falta de licitado-
res la subasta anuí ciada por este Partjue para el 
día de hoy, para la adquisición de cien canias de 
oficial y cinco mil de tropa, que son necesarias paJrá 
el servicio de los Hospitales Militares do esta L i a , 
se convoca por estemodio para uua segunda snfoabta 
con dtebo objeto, quo tendrá lugar ci día vi inte y 
tres de los corrientes, á laa nueve do su mañana, 
ante la Junta Facultativo Económica de esle Es-
tableciraiento, eu los Almacenes quo tiene estableci-
dos en el Hospital Militar de San Ambrosio, bajo las 
mismas bases que rigieron para la primera, laa quo 
estarán de manifiesto en día y hora hábil eu este 
Parque. 
Habana 12 de agosto de 1897.—El Comisario de 
Guerra Jefe, Manuel Piquer. 
^MODELO D E PROPOSICIONES. 
Don N N vecino ó del comercio de 
enterado del pliego de condiciones y precios limites 
para la contratación anunciada en la Gaceta y i'.o-
letin Oficial de esta ciudad (de tal fecha) de las ro-
pas correspondientes á cien camas de Btñores ofi-
ciales y cinco mil de tropa, q le &ou nocesariaS para 
el servicio de Hospitales Militares de la Isla, 
ofrece verificar dicho servicio á loa precios línntea 
cit.idoa con la rebaia del tanto por cieuto (M la hA-
ce) y c>>n entera sugevión á lab c< ndiciO) oc [.uiiii-
cadas, a cu) o efecto acompaño en gvrautia la c&rt » 
eoós'to por valor de oueve mu oosci'.-n de p*gt 
t-OB C Í I U 
pondic: 
5895 
p-nios scoeuta cuiituvos ooriea 
exaudo lote. 






DIARIO DE_LA MARINA, 
SÁBADO U DE AGOSTO DE i m r c . 
J a m á s liemos desconocido las ex-
traordinarias dotes de inteligencia 
y las aptitudes de hombre de Esta-
do que concurrían en el polít ico y 
pensador ilustre que ayer descen-
dió al sepulcro rodeado de la admi-
ración y del doloroso respeto de sus 
conciudadanos. Muchas veces, so-
bre todo en estos últ imos años, nos 
liemos visto en la uecesidad de dis-
cutir su política y de combatir sus 
actos; pero nunca hemos desconocido 
n i negado sus méritos. A l contra-
rio, nos complacíamos en acencuar 
©1 relieve de éstos cada vez que 
nuestras convicciones nos impulsa-
bun á realizar a lgún acto de oposi-
ción legal contra el últ imo jefe 
del Gobierno. 
, E n tal sentido, la muerte del se-
ñor Cánovas sería considerada por 
nosotros como una desgracia na-
cional, aún en el caso de que hu-
biera ocurrido en condiciones per-
fectamente naturales, después de 
llegar al l ímite de la extrema an-
cianidad el creador y jefe del parti-
do conservador liberal y de haber 
pasado á otras manos la dirección 
del Gobierno. 
Júzguese , pues, d é l a sinceridad 
de nuestras manifestaciones de due-
le al publicar la noticia de que la 
vida del presidente del Consejo de 
Ministros había sido destruida brus-
ca y trágicamente por el brazo de 
un asesino extranjero. 
Pero esa misma sinceridad, que 
no podrá negar n ingún corazón 
honrado, nos abona para decir aho-
ra que se han tributado y se están 
tributando elogios al señor Cáno-
vas que ofenden su memoria por lo 
mismo que con ellos se rebaja la 
grandeza de la patria. 
Ayer era mister Shérman, el se-
cretario de Estado del gabinete de 
Washington, quien presentaba á la 
ú l t ima víct ima de los anarquistas 
como el jefe del elemento más de-
terminado en pro de la conserva-
c ión de la soberanía española en la 
Gran Antil la, y después hubo un 
periódico español, que sin duda 
sinceramente, pero con exagera-
ción, injusticia é inhabilidad noto-
rias ó inexcusables, acentuó la au-
daz y pérfida declaración de mister 
Sherman, manifestando que Cáno-
vas "e ra España." 
¿Hay entre nosotros gentes tan 
ciegas, espíritus tan impresiona-
bles é irreflexivos, que no com-
prendan que diciendo y escribiendo 
enormidades tales se fomenta el 
desaliento, se pone en duda y has-
ta se niegan las virtudes más ex-
celsas del carácter español y se 
hacen revivir las esperanzas de los 
enemigos de la patria? 
—iStí murió Cánovas y ya no que-
dan hombres en España! Afirma-
ción semejante, que de ser cierta 
haría subir el rubor al rostro de to-
do español, y que siendo por fortu-
na falsa es indignación lo que pro-
duce, se ha dejado que circule en 
plena Habana sin protesta ni co-
rrectivo, haciéndola pasar artera-
mente á los ojos no sólo de los sen-
cillos sino de los que por hábiles se 
tienen, como expresión de inconso-
lable duelo. 
Si á tales exageraciones se entre-
gan sinceramente unos, si afirma-
ciones tan inauditas se consieten á 
otros, va á resultar que nos apode-
ramos del papel que le corresponde 
representar á la prensa separatista 
del extranjero; á la cual daremos el 
trabajo hecho, sin otro esfuerzo que 
el de glosar y amplificar los artícu-
los que se publiquen en la Habana 
acerca do la muerte de don Anto-
nio Cánovas , y con la ventaja, ade-
más, de apoyarse para su propagan-
da én los juicios de periódicos es-
pañoles . 
— ¡ t í a muerto el primor general 
del Gobierno y ya no queda nin 
guno de su altura para ponerse a 
frente del ejérci to!—Esto se debíí 
cuando el ilustre Marqués del Due 
ro perdió la vida gloriosamente i 
las puertas de Estella; y desgracia 
dámente era cierto. Pero quienee 
lo decían ovan los carlistas para 
reafirmar la fe en su triunfo 
n ingún periódico liberal se 
rrió repetirlo. Dejemos, pues, que 
sean los insurrectos los únicos que 
digan que Cánovas "era España," y 
no consintamos que al alcance de 
nuestras leyes y de nuestras legít i-
mas autoridades nadie ose escribir 
que ha desaparecido de España la 
raza de los nobles y los abnegados, 
y que hoy no quedan en ella más 
que envidiosos y pigmeos. 
do y contra todos lá independencia 
nacionaL 
Ahora mantendremos del mismo 
modo y con igual fortuna la inte-
gridad de nuestro territorio; por 
que, como ya lo dijimos hace tres 
días, la muerte de Cánovas no re-
presenta una aminoración—por in-
perceptible que se la suponga—^de 
las energías nacionales; porque que-
dan hombres suficientes para sal-
var á España de la presente crisis, 
y porque como en 1808, como en 
1834 y como en 1868, sino los hu-
biera se improvisarían—Cánovas 
fué la improvisación de una sedición 
militar-—-y porque, en fin, hay en 
nuestro pueblo algo más grande, 
mucho más grande, muchísimo más 
grande que Cánovas: el patriotis-
mo, la tenacidad y la energía de la 
raza española. 
Los ministros de las colonias 
inglesas en París. 
L a C á m a r a de Comercio inglesa, en 
P a r í s , ha celebrado en loa Campos E l í -
seos u n banquete en honor de tres de 
los minis t ros coloniales que es tuvieron 
en Londres con mot ivo de las fiestas 
del Jub i leo . 
Los tres altos funcionarios inv i tados 
fueron sir W i l f r i d L a u r i e r , p r imer mi-
nis t ro del C a n a d á ; sir J . C o r d ó n 
Spr igg , de la colonia del Cabo, y el ho-
norable H . K e i d , de la N u e v a Gales 
del Sur. 
S i r W i l f r i d Laur i e r , la figura m á s 
impor tan te de d icha r e u n i ó n , fué ya 
pr imer min i s t ro del C a n a d á en 1876, 
estando en el poder el pa r t i do l ibera l . 
A l advenimiento de los conservado-
res, en 1878, M r . L a u r i e r d e s e m p e ñ ó 
en el Par lamento l a i o í a t u r a de la frac-
c ión l i be ra l a l ret i rarse de la v i d a p ú -
bl ica M . E d i t a r á B lake . 
Las elecciones del a ñ o corr iente die 
ron inmensa m a y o r í a a l pa r t ido que 
acaudil la M . Laur ie r , siendo designado 
é s t e segunda vez, para ocupar el car 
go de Jefe del Gobierno del dominium 
C o n s i d é r a s e l e como h á b i l po l í t i co 
orador elocuente. 
De esta ú l t i m a cua l idad d i ó relevan 
tes pruebas eu el banquete á que ha -
cemos referencia. 
Su toast, encaminado en la mayor 
parte, á ensalzar los m é r i t o s y las 
prosperidades de Pranoia, t e r m i n ó con 
entusiastas frares para I n g l a t e r r a 
su i lus t re Soberana, insist iendo el o-
rador en af irmar que los lazos entre 
la m e t r ó p o l i y su colonia de N o r t e -
A m é r i c a son cada vez m á s estrechos y 
sinceros. 
Como digno remate á la b r i l l an t e 
i m p r o v i s a c i ó n , di jo M . L a u r i e r estas 
palabras, que s in te t izan el modo de 
ser del pueblo canadiense: 
" A l l í rendimos cul to á dos fidelida 
des d is t in tas : la fidelidad á la g ran 
nac ión á quien debemos la v ida , y la 
fidelidad á aquel la o t r a que nos d ió l a 
l i b e r t a d . " 
A l b r ind i s de M . Lau r i e r y á loa de 
M M . E e i d y G o r d ó n S p r i g g contesta 
ron los s e ñ o r e s P i c a r d , comisar io ge 
neral de la E x p o s i c i ó n de 1900, y el e 
conomista L e r o y - B e a u l i e u . 
A esta fiesta asistieron, a d e m á s del 
representante de la G r a n B r e t a ñ a en 
P a r í s , todas las notabi l idades do la 
colonia inglesia y los corresponsales 
de la prensa b r i t á n i c a . 
mmQi IBH <JII— 
1 LA ISLA DE 
y 
le ocu-
A nosotros, á los periodistas es-
pañoles , nos corresponde una mi-
s ión radicalmente opuesta: la de 
contradecir los asertos de los ene-
migos de la patria sobre la supues-
ta decadencia de España, recordán-
doles que en s i tuación m á s grave, 
harto mas grave que la presente, 
se encontraba nuestro país á prin-
cipios de siglo, abandonado de la 
familia real y de sus hombres más 
importantes, y combatido por Na-
poleón, y, sin embargo, en aquella 
crisis tremenda se sa lvó contra to-
Heraos sabido que u n g rupo respe 
table de comerciantes, vegueros y pro 
pietarios de aquella isla, piensa acu-
dir a l Bxcmo. Sr. General en Jefe en 
s ú p l i c a de que c o n t i n ú e de Coman 
dante m i l i t a r y A l c a l d e corregidor el 
coronel don J o s é B e r r i z que ha side 
destinado á mandar u n reg imiento d* 
c a b a l l e r í a . 
F u n d a n su p e t i c i ó n en el buen éxitc 
alcanzado en l a p r imera cosecha de 
tabaco que se s e m b r ó eu aquellos terre 
•os bajo la p r o t e c c i ó n y amparo de d i 
cho jefe, á cuyas i n i c i a t i va s y apoyo 
se debe el buen resul tado obtenide 
que promete ser a ú n mejor en los a ñ o s 
venideros; en e l respeto que ha s a b í d t 
inspi rar á aquellos vecinos, que es e 
p r i n c i p a l sosten de la t r a n q u i l i d a d 3 
confianza que a l l í se d isf ruta , y freno se 
guro de los elementos malsanos reconcen 
trados en la isla, procedentes del cam 
po insurrecto; en el aumento conside 
rabie de r iqueza y p o b l a c i ó n que luj 
experimentado aquel t e r r i t o r i o du 
rante la é p o c a de su mando en la 
marcha p r ó s p e r a de aquel A y u n t a 
miento, desembarazado ac tua lmentf 
actualmente de todos sus compromi 
sos, debido á sus acertadas medidas, 
condiciones de gobierno y sana admi 
u i s t r a c i ó n ; y en otras razones m á s 
que t ienden á demostrar lo beneficio-
so que ha sido pa ra aquel la is la e! 
mando de t a n ac t ivo y entusiasta 
Jefe. 
(Jomo este hecho hab la t an to en fa 
vor de los propietar ios de^la I s l a de 
E>inos, que a s í e s t imulan las fecundas 
dotes de mando de su alcalde Corre 
gidor , nos complacemos en hacerlo pú-
blico,y fe l ic i tamos a l s e ñ o r B e r r i z que 
es objeto de esta prueba de s i m p a t í a , 
esperando que t a n j u s t a p e t i c i ó n , seo 
a tendida por nuestra p r imera autor i -
dad , s iempre que á ello no se opon-
gan los al tos intereses de l a cam-
p a ñ a . 
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Muer tas en aquel la hora q u i z á las 
dos terceras partes de los vecinos, fu-
gados ó padeciendo una g r a n pa r t e de 
los restantes, reduc ido á n a d a el con-
curso de afuera, de los pocos que an-
daban por las callea apenas se encon-
t r a b a uno en quieu no se m a n i í e s t a s e 
a lgo de e x t r a r í o , lo suficiente para i n -
d icar una funesta mudanza, V e í a n s e 
las personas m á s calif icadas s in capa, 
par te e s e n c i a l í s i m a entonces de todo 
t ra je decente, s in sotana ios e c l e s i á s -
ticos, s in h á b i t o los frailes, en una 
palabra , desterrada toda forma de 
vest ido que, e x t e n d i é n d o s e con e l a i -
re, pudiese tocar a lguna cosa, ó faci l i -
t a r (que era lo que m á s se t e m í a ) su 
olicio á los untadores, Fue ra de este 
cuidado de l levar la ropa muy c e ñ i d a 
a l cuerpo, todos i b a n d e s a l i ñ a d o s y 
descompuestos, con las barbas muy 
largas los que las l levaban atusadas, 
ó c r e c i d í s i m a s los que s o l í a n afeitar-
se, como t a m b i é n largo y d e s g r e ñ a d o 
e l cabello, no só lo por aq uel abandono 
Con este t í tulo está publicando 
ei insigne escritor don Juan Valo-
ra, en E l Mundo N a v a l I lus trado , 
una serie de artículos de política 
internacional, que son muy comen-
tados y aplaudidos. 
B e l ú l t imo reproducimos los si-
guientes párrafos, de mucho inte-
rés y oportunidad, por referirse ó 
LAS HECLAMACIONES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
' ' L a a m b i c i ó n invasora de los Esta-
dos Unidos de A m é r i c a va creciendo 
con rapidez .y e x t e n d i é n d o s e por to 
que d imana de u n cont inuado a b a t í -
iniento,s ino t a m b i é n porque se t e n í a n 
por sospechosos los barberos, sobre 
todo desde que fué preso y condenado 
á muerte como untador famoso uno de 
ellos l lamado J u a n Jacobo M o r a , 
nombre que c o n s e r v ó por l a rgo t iem-
po g ran ce lebr idad da in famia sien-
do a s í que l a m e r e c e r í a mucho ma. 
yor y m á s j u s t a de l á s t i m a . Casi to-
dos l l evaban en la mano u n palo, y 
algunos una pis tola , como para ame 
nazar á cualquiera que quisiese acer-
carse demasiado, y en la o t r a past i l las 
de olor, ó bolas huecas de madera ó 
meta l con esponjas dentro empapadas 
en v inag re medic ina l , las cuales apl i -
caban de cuando en cuando á las na-
rices. Otros l l evaban a l cuel lo un po-
mi to con u n poco de azogue que reno-
vaban de t iempo en t iempo, persuadi-
dos de queeste meta l t e n í a l a v i r t u d de 
absorber y retener todo efluvio pesti-
lencia l . Los caballeros mismos no só 
lo andaban por las calles s in su acos 
tumbrado a c o m p a ñ a m i e n t o , sino que 
se les v e í a con su espor t i l lo en el bra-
zo i r comprando las cosas necesarias 
al sustento de la v i d a . Cuando dos 
amigoase encontrabanen la calle se sa 
ludaban de lejos por s e ñ a s y de prisa. 
T e n í a n todos mucho que hacer para 
no tropezar en los asquerosos y mor-
t í f e ros objetos de qae estaba sembra-
do á veces enteramente el suelo. Ca-
de uno procuraba i r por medio de l a 
calle, temiendo siempre a l g ú n t rop ie 
zo, ó que cayese de las ventanas al 
das las regiones. E l gobierno federa l 
se excusa, y no sin aparente funda-
mento, con la extremada l i b e r t a d de 
sus gobernados, á la que no puede po-
ner freno. Pero si esta excusa va l i e -
ra siempre, s e g u i r í a iuat i f icando las 
m á s crueles é h i p ó c r i t a s maquinacio-
nes centro naciones amigas. P o d r í a 
el gobierno seguir dando pruebas m á s 
ó menos aparentes de amis tad y de 
benevolencia, y seguir los gobernados 
conspirando contra una n a c i ó n amiga 
y t r a tando de enflaquecerla y a r ru i -
nar la con una guerra l a rga y dispen-
diosa, y esto á mansalva y hasta ex i -
giendo costosas indemnizaciones por 
los males, destrozos y estragos que e-
llos mismos causan, fomentando i u s u -
rrecciones con su aplauso y su simpa-
t í a , y s o s t e n i é n d o l a s y procurando ha-
cerlas in terminables con todo linaje de 
auxi l ios : armas, dinero, municiones y 
v i tua l las . L a cruel é inexpl icable i n -
diferencia de las seis grandes nacio-
nes que a s í dejan en este punto á Es-
p a ñ a abandonada y sola, no h a l l a r á 
disculpa cuando se escriba con impar-
c ia l idad la h is tor ia de nuestros d í a s ; 
y t a l vez llegue un momento en que 
dichas seis grandes naciones se arre-
pientan de no habernos dado el menor 
apoyo. K o sé si es en el derecho ó en 
las costumbres internacionales; pero 
hay ahora algo vigente de que se usa 
y se abusa de la manera m á s in icua y 
que c o n v e n d r í a anular , ó por lo menos 
modificar y coartar en un Congreso 
d i p l o m á t i c o y fu turo . H a b l o del de-
recho y del deber que se a t r ibuye y 
que se impone á cada Estado de pro-
teger á sus s ú b d i t o s que van ó que v i -
ven en t i e r ra e x t r a ñ a y de reclamar en 
favor de ellos contra cualquier agra-
v io , verdadero ó supuesto, y hasta 
contra cualquier i n í o r t u n i o que les so-
brveenga. D e a q u í que la l legada y 
el establecimiento de gente extranje-
ra, quo debiera ser fausto suceso, por-
que l levan a l p a í s adonde acuden su 
inte l igencia , su e n é r g i c a v o l u n t a d pa-
ra el trabajo y t a l vez sus capitales, 
sea una ca lamidad horr ib le , ya que 
convierte á estos extranjeros, mate-
r ia lmente domicil iados y cononservan-
do su ant igua pa t r ia , en una clase 
monstruosamente pr iv i leg iada , que 
puede conspirar, subver t i r el orden 
p ú b l i c o , burlarse de todas las leyes, 
a t repel lar todos los respetos, robar, 
incendiar y matar, y d e s p u é s , si el po-
der p ú b l i c o pone mano en ellos y t r a 
ta de castigarlos, encontrarse con el 
veto del Estado de que proceden, el 
cual Estado, si es poderoso, no se l i -
mi ta á ex ig i r que queden impunes, si-
no que exige t a m b i é n que se recom-
pensen con dinero sus f echo r í a s , for-
zando a s í á los ciudadanos pacíf icos 
del p a í s en que las cometen á que en-
treguen su dinero para que se le l leven 
los revoltosos y los d í sco los . Y el ho-
r ror y la insolencia de todo esto sube 
de punto cuando t a n desgobernado 
pr iv i l eg io no se concede sólo á quien 
en rea l idad es extranjero, sino á los 
malhechores y rebeldes del p a í s mis 
mo, á quienes f á c i l m e n t e se les da fue-
ros de e x t r a n j e r í a , y con este fuero, 
la venia, el vale y el est imulo para co-
meter insolencias y c r í m e n e s , por lo 
menos con i m p u n i d a d y á menudo con 
recompensa. T a l es el extremo á que 
ha l legado E s p a ñ a , ó m á s bien en que 
e s t á E s p a ñ a desde hace a ñ o s , en sus 
relaciones con los Estados Unidos de 
A m é r i c a . Y no es esto hacer l a opo-
s ic ión a l Gobierno actual , n i á n i n g ú n 
gobierno e s p a ñ o l determinado. E l 
mal data de l a rga fecha. Y siendo 
causa de él los Estados Unidos , en e-
llos e s t á la mayor culpa de que po i e -
mos acusarlos. 
S í n t o m a de su a m b i c i ó n p o d r á ser 
su p r o p ó s i t o de anexionarse las islas 
de H a w a i ; pero, en m i sentir, aunque 
la t a l a n e x i ó n no convenga á los i n t e -
reses y miras de otros Estados, no 
puede decirse que repugne á la j u s t i -
cia, n i que sea mot ivo de e s c á n d a l o y 
de censura. Si \ los hawaianes libre-
mente quieren depender de la U n i ó n , 
en su derecho e s t á n de unirse á e l la , 
y en su derecho e s t á la U n i ó n de reci-
bir los en ella. E n v i r t u d de su con 
veniencia p o d r á n oponerse á esto y 
reclamar y protestar otras naciones, 
pero no veo que puedan hacerlo en 
nombre de la j u s t i c i a . Y lo que es 
para la conveniencia general de la ci-
v i l i zac ión , ¿cómo p o d r á negarse que 
las islas de H a w a i p r o s p e r a r á n m á s y 
y s e r á n m á s ú t i l e s para todo el g é n e 
ro humano, bajo u n poder de or igen 
europeo, aunque establecido en A m é -
rica, que independientes y bajo el po-
der de uu gobierno i n d í g e n a ? Por lo 
d e m á s , no se comprende la sorpresa 
que este p r o p ó s i t o de; a n e x i ó n ha des 
pertado. Y a se preparaba y se v e í a 
venir desde el a ñ o de 1873, en que el 
rey K a l a k a v a , siendo G r a n t Presiden-
te de la g ran R e p ú b l i c a , se puso bajo 
su protectorado. Muer to poco h á el 
rey Kamehameha I I I y destronada la 
reina L i l i o u k a l a n i por una r e v o l u c i ó n , 
¿qué tiene de pa r t i cu l a r que no e s t é 
de acuerdo con las ideas modernas que 
aquel pueblo soberano quiere ser yan 
kee ó lo que se le antoje! 
Tampoco veo que deba censurarse 
n i e x t r a ñ a r s e que los angloamericanos, 
que se de r ivan de Europa , aunque no 
e s t é n en Europa , aspiren á gozar en 
Marruecos de los mismos pr iv i leg ios 
para sus s ú b d i t o s de que las grandes 
naciones europeas d is f ru tan . A s í como 
hallo absurdo, peligroso, expuesto á 
vejaciones, y hasta ocasionado á que 
t̂ e supongan i l í c i to s logros y ventajas 
para quienes lo negocian, en la protec-
ción que se cree en el deber y con el 
derecho de dar u n Estado c ivi l izado, 
a s í hal lo conveniente á los intereses 
l e la general cu l tu ra , y a d e m á s casi 
ndispensable, que todo Estado c i v i l i -
zado se a t r i b u y a y ejerza este derecho 
de p r o t e c c i ó n de sus s ú b d i r o s residen-
tes en un p a í s b á r b a r o . A l d i s cu r r i r 
as í , yo no condeno, sino que apruebo 
la reciente p r e t e n s i ó n de los Estados 
Unidos en Marruecos; pero esta misma 
a p r o b a c i ó n hace m á s clara y patente la 
magn i tud del agravio que nos infieren 
los Estados Un idos con sus constantes 
reclamaciones cont ra nosotros y en 
favor de sus s ú b d i t o s . E n m i sentir, 
el reclamar de c ier ta manera presupo-
ne la d e c l a r a c i ó n i m p l í c i t a de la bar 
barie y desgobierno del Estado á quien 
se reclama. 
g ú n c a d á v e r , ú o t ro peso funesto, co-
aio igualmente los polvos venenosos 
que, s e g ú n d e c í a n , á veces se h a b í a n 
dejado caer de a l l í sobre los pasajeros, 
ó recelando que las paredes pudiesen 
estar untadas. D e esta manera la i g -
norancia cautelosa fuera de t iempo 
a ñ a d í a ahora angustias á angustias, 
é i n f u n d í a falsos temores en l uga r de 
los racionales y saludables que dese-
chó a l p r i n c i p i o . 
Es to era lo menos espantoso y me-
nos las t imero que cercaba á los sa-
nos y á los que t e n í a n a lguna conve-
niencia. 
Nosotros, d e s p u é s de tantas i m á g e -
nes de miseria, y pensando en o t ra a ú n 
m á s grave que tenemos que recorrer, 
no nos detendremos en descr ibir el 
cuadro que presentaban los aprestados 
que andaban arras t rando por las ca-
lles ó y a c í a n en ellas, como eran los 
nendigos, los n i ñ o s y las mujeres. Es-
te cuadro era t a l , que el que lo miraba 
p o d í a considerar como una especie de 
doloroso consuelo lo que á los d is tan-
tes y á nosotros se nos presenta á p r i -
mera v i s t a como el colmo de los males, 
esto es, el ver á q u é corto n ú m e r o se 
redujeron los v ivos . 
Por entre esta d e s o l a c i ó n hab la ya 
andado Lorenzo una g r a n par te de su 
camino, cuando á pocos pasos de una 
calle por donde d e b í a torcer , o y ó un 
confuso b u l l i c i o en el cual sobresalía 
auuel acostumbrado ho r r i b l e campa-
ni l leo . 
\ A la entrada de la calle, que era d© 
Este uso ó este abuso d i p l o m á t i c o 
imp l i ca prev ia i n j u r i a : expulsar a rb i -
t ra r iamente y sin au to r idad para ello a l 
Estado de quien se reclama, de la con-
f e d e r a c i ó n t á c i t a de los pueblos cultos; 
supone d e n e g a c i ó n de j u s t i c i a *y que 
es menester que cada cual se la tome 
por su mano. De o t r a suerte, no de-
biera un extranjero conseguir por la 
v í a d i p l o m á t i c a , sino lo que el na tu r a l 
del p a í s consigue en los t r ibunales or-
dinarios l i t i gando contra par t iculares , 
ó en el t r i b u n a l contencioso adminis-
t r a t i v o l i t i gando con el Estado; ó, me-
j o r dicho, no d e b í a acudir á la v í a d i -
p l o m á t i c a , sino á los t r ibunales , como 
los s ú b d i t o s del p a í s . " 
J U A N V A L K R A . 
El Japón quiere la paz. 
Publ ica el Heraldo las siguientes 
declaraciones del J a p ó n en P a r í s res-
pecto á la p o l í t i c a in ternacional , que 
no dejan de tener impor tancia : 
" M . S o n é — a s í se llama, el d i p l o m á -
t ico ci tado—niega que el J a p ó n desee, 
por ahora, la guerra en parte al-
guna. 
D e s p u é s de sus recientes y b r i l l an -
tes c a m p a ñ a s , el J a p ó n quiere la paz, 
que h a b r á de aprovechar para v i g o r i -
zar el e j é r c i t o y la mar ina . 
E n la paz d e s a r r o l l a r á el .Tapón las 
fuentes de l a p r o d u c c i ó n y d é l a r ique-
za, a s í como los recursos de su Tesoro, 
p r e p a r á n d o s e de esta suerte para las 
contingencias fu turas ." 
L a prensa inglesa saca pa r t ido de 
estas manifestaciones y , al comentar-
las, conviene en la necesidad de que 
I n g l a t e r r a aproveche el t iempo para 
afianzar l a buena amis tad con el Ja-
p ó n . 
Interesa á I n g l a t e r r a tener al Ja-
p ó n como aliado, no como indiferente , 
y mucho menos como enemigo. 
Todo monos hacer la pel igrosa pol í -
t i ca de aislamiento. 
DE TODAS PARTES. 
E L DEAMA PAEA FEBEOS 
Es ta nueva forma de arte d r a m á t i c o 
nos viene de los Estados Unidos . E n 
Glasgow se ha representado reciente-
mente una obra americana t i t u l ada : 
Las Señales , en l a cual casi todas las 
heroicidades las realizan cómicos de la 
raza canina. E l perro Towser, des-
p u é s que han asesinado á un caballero 
anciano, cambia por o t ro el cuchi l lo 
que el asesino h a b í a dejado premedi-
tadamente j u n t o a l cuerpo y de este 
modo salva a l h é r o e de una a c u s a c i ó n 
t e r r ib l e . E l perro Leo evi ta que enve-
nenen a l p ro tagonis ta sacando con 
destreza el veneno del bols i l lo del 
malvado. B r u n o , perro del Monte de 
San Bernardo, impide que la h e r o í n a 
se ahogue (si B r u n o hubiera sido n n 
perro de Terranova, l a cosa r e s u l t a r í a 
m á s ve ros ími l . ) U n tunante que iba 
á aux i l i a r á un malvado en una de sus 
t r o p e l í a s , t ropieza con él " b u l l - d o g " 
(perro de presa.) Ned , que le detie-
ne; pero todas estas h a z a ñ a s son nada 
en c o m p a r a c i ó n de la que sigue: A c t o 
I V . "Cuadro de s e n s a c i ó n que repre-
senta l a v í a f é r r ea . , , L a h e r o í n a e s t á 
sujeta á l o s r a i l s con fuertes cuerdas, 
el t r en se aproxima y el t r a ido r ha 
cloroformizado a l guarda-aguja que 
permanece en su c a b a ñ a ; mas D u c , 
perro fiel de este funcionario, sale á la 
escena y destroza el p a ñ u e l o empapa-
do de cloroformo que p r ivaba á su 
amo del uso de sus sentidos. E n t r e 
tan to e l perro Towser mueve el disco 
y pone la s eña l de " P e l i g r o " y el perro 
Pr ince aparece á su vez, roe con sus 
dientes las cuerdas que sujetaban á su 
d u e ñ a y la separa de los ra i l s . E l t r en , 
adver t ido por la s e ñ a l de pel igro se 
detiene, y los pasajeros bajan y reco-
gen á l a joven. E n el acto V , el perro 
Heros roba a l t r a ido r un testamento 
impor t an te y lo ocul ta en l a perrera, 
conservando a s í el g a l á n l a for tuna 
que u n malvado perseguidor q u e r í a 
arrebatar le Es ta t en t a t i va de re-
n o v a c i ó n d e l ar te d r a m á t i c o ha s idó 
acogida con entusiasmo por el p ú b l i c o 
e scocés . M . S a r d ó n , que tan aficiona-
do es á las ideas nuevas y de actuali-
dad, h a r á bien eu medi ta r lo . 
T A B E M A S SUECAS 
U n per iodis ta que ha asistido al 
congreso de la prensa en Stokolmo ha 
publ icado c u r i o s í s i m o s detalles sobre 
las tabernas de Suecia. 
E l alcoholismo que era una t e r r ib le 
plaga en Suecia ha d i sminu ido consi-
derabiemente. 
Y a no hay taberna n i tabernero, 
propiamente hablando; el expendedor 
de bebidas espiri tuosas es u n funcio-
nar io , recibe una can t i dad fija y no 
tiene el menor i n t e r é s en fomentar el 
consumo; a d e m á s , el aguardiente no 
se vende " a l copeo"—y ustedes dis-
pensen la frase—es preciso comprar lo 
por botellas. 
Las tabernas se han conver t ido en 
lugares oficiales, casi en templos, y es 
preciso para penetrar en ellas una 
g ran c o r r e c c i ó n , se toman "unas co-
pas^' con el sombrero en l a mano y las 
borracheras t ienen que ser silenciosas. 
Todo esto lo dice el d i s t i ngu ido pe-
r iodis ta que ha asist ido a l congreso de 
la prensa y es preciso c ieer lo , pero 
nosotros creemos que esas tabernas 
suecas deben tener m u y pocos parro-
quianos. 
D e la Gaceta de la Habana, de ayer: 
"Gobierno General d é l a i s la de Cuba. 
— S e c r e t a r í a General . 
E l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o de 
U l t r a m a r en te legrama de hoy, dice al 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Gobernador Ge-
neral , V ice -Pa t rono , lo s igniente: 
Decretado por S. M . i n v i t a r celebra-
c ión en todas las Ig les ias Ee ino su-
fragios por el a lma de don A n t o n i o Cá-
novas del Cas t i l lo , ruego á V . E . d i r i j a 
en su Eea l nombre l a correspondiente 
car ta de ruego y encargo á Prelados 
Diciocesanos, á fin de que los dispon-
gan. T a m b i é n ruega les interese con-
ces ión de gracias espir i tuales que que-
pan en su potestad. 
las m á s espaciosas, v i ó en el medio de 
ella cuatro carros parados, y l a misma 
b a r a ú n d a que se advie r te en un mer-
cado de granos, de i r y ven i r gente, 
de l l evar y cargar sacos; t a l era la 
bu l l a en aquel punto . Los sepultureros 
que se m e t í a n en las casas, sepulture-
ros que s a l í a n con una carga en el 
hombro que echaban sobre uno ú o t ro 
carro, algunos con t ra je encarnado, 
otros s in este d i s t i n t i v o , y muchos con 
o t ro m á s odioso de plumas y cintas de 
varios colores, que equellos hombres 
soeces l l evaban á modo de demostra-
c ión fest iva en tan to luto- S a l í a de 
cuando en cuando de a lguna ventana 
la voz l ú g u b r e de: " A q u í , monato;, , y 
con voz t o d a v í a m á s siniestra , s a l í a de 
aquel funesto enjambre la contesta-
ción de "ahora, añora ; - " ó en su lugar 
eran quejas de vecinos para que se 
apresurasen, á las cuales r e s p o n d í a n 
los sepultureros con votos y blasfe-
mias. 
E n t r a n d o Lorenzo en la calle, acele-
raba el paso, procurando no m i r a r 
aquellos estorbos, sino en cuanto era 
necesario para no dar con ellos, cuan-
do su v i s t a vagarosa t r o p e z ó en u n ob-
je to de una c o m p a s i ó n que exci taba á 
contemplarle; por lo cual se p a r ó con-
t r a su v o l u n t a d . Bajaba del umbra l 
de una de aquellas puertas y se d i r i -
g í a á ios carros una mujer, cuyo ros-
tro, al paso que a n u n c i a » a j u v e n t u d , 
of rec ía rastros de una hermosura no 
Idestruida, pero a l terada por los r igo-res de una profunda aflicción y una 
E l Gobierno abr iga segur idad de 
que d e v o c i ó n Prelados d e m o s t r a r á con 
solemnidad sufragios su piadoso con-
s i d e r a c i ó n al estadista que tantos ser-
vicios p r e s t ó á l a Pa t r i a y á l a K e l i -
g ión , y cuya v i d a ha sido sacrif icada 
por sectarios renegados de todo res-
peto d iv ino y de toda d i sc ip l ina soc ia l . " 
D o orden del E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Gobernador Genera l se pub l i ca en la 
Gaceta de la Habana para general co-
noc imiento . 
Habana, agosto 12 de 1897.—El Se-
cretario General, Mamie l López Ga-
mundi . 
ülSICj 
Llamamos la a t e n c i ó n del s e ñ o r A l -
calde sobre el remate que, el d í a 14 
del ac tual y á las dos de la tarde, se 
ha de verif icar en el Corra l de Conce 
j o , de un nabal lo propiedad de D . V i -
cente E a m í r e z . 
E l remate del referido caballo se 
a n u n c i ó por p r imera vez en el B o l e t í n 
Oficial del d ia 10 y ya el 14 t r a t a n de 
rematar lo , es decir á los 4 d í a s de 
anunciado. 
Y como es indudable que s e g ú n el 
a r t í c u l o 10 del pliego de condiciones, 
publicado en el Bo le t í n Oficial de G de 
Jun io de 1896, para el arrendamiento 
del a r b i t r i o sobre ganado de lujo co-
rrespondiente a l ejercicio de 1¿9(> á 97; 
el remate debe anunciarse por T E R M I -
NO D E CINCO D Í A S , resul ta que reviste 
t a l remate c a r á c t e r de n u l i d a d por 
quebrantamiento de ley; puesto que no 
ha t ranscurr ido el t é r m i n o legal . Por 
tanto la s u s p e n s i ó n se impone. 
üOTiCiAS fl[ LA IISIMCCOI 
J)(> naesíros correspoimales espocwles. 
(POR CORREO). 
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Operac iones de l a c o l u m n a 
del coronel E i a o . 
E l d í a 31 de Ju l i o en cumpl imiento 
de ó r d e n e s que recibiera del E . S. ü o -
maudante General d« esta D i v i s i ó n , 
sa l ió a l campo de operaciones el b iza -
r ro coronel Kizo a l frente da su regi-
miento de Tarragona, dos c o m p a ñ í a s 
de t iradores, las guer r i l l a s montadas 
de a q u é l y 80 caballos de H e r n á n Cor-
t é s , por el camino de San J e r ó n i m o y 
Ciego de A v i l a . 
D i v i d i ó toda la fuerza en tres co-
lumnas para obrar paralelamente y las 
c o n s t i t u y ó en esta forma: 
Columna de la izquierda, a l mando 
del teniente coronel Salamanca, con 
cinco c o m p a ñ í a » del p r imer b a t a l l ó n 
de Tar ragona y la gue r r i l l a montada 
del mismo. 
Columna del centro, mandada por el 
teniente coronel don Federico Posse, á 
las inmedia tas ó r d e n e s del coronel K i -
zo, con seis c o m p a ñ í a s del 2o idem, 
su gue r r i l l a y 80 caballos de H e r n á n 
C o r t é s . 
Columna de l a derecha, a l mando 
del teniente coronel don Pedro Gon-
zález , cons t i tu ida por la 7 ' y 8a com-
p a ñ í a del 1? y 2? b a t a l l ó n de Tarrago-
na, respectivamente, c o m p a ñ í a de t i -
radores de Puer to P r í n c i p e y guer r i l l a 
de exploradores. 
D i s t r i b u i d a s las tres columnas, la 
de la i zqu ie rda s i g u i ó por el camino 
Peal , reconociendo las fincas L a Jata , 
Piedra i m á n , Los Claveles y Santa Te-
resa, en donde el enemigo hizo a lgu-
nos disparos á la re taguardia , Santa 
I n é s , Las Mercedes, Bacal lao, Corra-
l i l l o y La Seiba, donde a c a m p ó sin no-
vedad. 
L a columna cen t ra l que h a b í a toma-
do el camino de la U n i ó n por Gamboa, 
r econoc ió Santa K i t a , San Fel ipe, La 
R o s a l í a , Ingen io Vie jo , Dolores de 
A g r á m e n t e , San Pablo , la U n i ó n , Pe-
ralejo, San A g u s t í n y la Soledad, don-
de el enemigo emboscado en la espesa 
manigua de la derecha, r o m p i ó el fue-
go sobre la columna; l a de sa lo jó do su 
pos i c ión y c o n t i n u ó la maroha recono-
ciendo Santa A n a y San J o s é de Jao-
babo, donde un grupo enemigo po-
sesionado del pa lmar y monte que l i -
m i t a por la izquierda el ancho potre-
ro, r o m p i ó el fuego sobro la vanguar-
dia y flanco izquierdo de la columna 
que lo desa lo jó de sus posiciones; tuvo 
la columna un herido y un contuso l e -
ves. Sin o t ro contra t iempo que el fuer-
te temporal de agua, d e s p u é s de haber 
atravesado el crecido y caudaloso río 
Aranjuez , a c a m p ó esta columna sin 
novedad en la finca del mismo nombre, 
d e s p u é s de haber reconocido sus alre-
dedores escrupulosamente. 
L a columna de la derecha, saliendo 
por el camino de San J o s é del Sao, re-
conoció en el mismo d í a las fincas L a 
Mascota, G a r c é s , San J o s é de T í n i m o , 
Santa R i t a , San J o s é del Sao, l a Con-
cepc ión y Santa Rosa de V á r e l a , don-
de d e s p u é s de un l igero descanso con-
t i n u ó por el P i la r , el Ciego de Palo 
mino, la Soura, l a Mota y la Compa-
ñ ía , donde s in novedad a c a m p ó esta 
columna. 
E l d í a Io de a g o s t o . — E m p r e n d i ó la 
marcha a l amanecer de este d í a l a co-
lumna de la izquierda, r econoc ió las 
fincas la I raguana , (donde sostuvo l i -
gero fuego su vanguard ia ) , San Blas , 
la Es t re l l a Porcajo, las G u á s i m a s y 
las Yeguas, donde a c a m p ó la columna. 
L a del centro r econoc ió la finca San-
ta Elena, d e s p u é s de desalojar de sus 
posiciones u n grupo insurrec to que 
con sus fuegos t r a t aba de detener la 
marcha de la columna, las Yeguas, 
San Gregorio, L a Casualidad, y E l 
Consuelo; teniendo que sostener repe-
tidos fuegos la vangua rd i a con diver-
sos grupos insurrectos y acampando 
sin novedad en esta finca. 
L a columna de l a derecha h a b í a re-
conoido en este d í a el Rosario, l a T r i -
n idad y el Dest ino, destruyendo en es-
ta ú l t i m a sembrados y boh ío s , siguien-
do por Aran juez , Sebastopol y Santa 
Elena, a l Consuelo, donde e f ec tuó su 
i n c o r p o r a c i ó n á la columna centra l . 
E l d í a 2 .—Acampada la columna de 
la i zquierda en las m á r g e n e s y vado 
del r í o de lae Yeguas, se d e d i c ó en 
este d í a a l reconocimiento de los aire-
la 
fa-
mor ta l languidez, de aquel la hermosu-
ra suave, pero majestuosa, que b r i l l a 
en el suelo de la L o m b a r d í a . Camina-
ba con fa t iga , mas no con' abandono; 
á g r i m a s no s a l í a n de sus ojos, pero en 
ellos se v e í a n las s e ñ a l e s de haberlas 
derramado s in consuelo. N o t á b a s e en 
su dolor u n no se q u é de subl ime y de 
profundo, que indicaba un alma capaz 
de arros t rar le . Pero no era só lo su 
aspecto lo que en t a n t a suma de m 
les exci taba t a n pa r t i cu la rmente 
c o n m i s e r a c i ó n y reanimaba en su 
vor este seut imieuto y a casi embotado 
en los corazones. T e n í a en los brazos 
una n i ñ a de unos nueve a ñ o s de edad, 
muerta , pero compuesta con esmero, 
el cabello d i v i d í 10 en la frente, el t ra-
j e blanco, cual si es tuviera a tav iada 
para una fiesta de la rgo t iempo prome-
t i da como premio. 
T e n í a l a , no tendida , sino sentada en 
el brazo izqu ie rdo , a r r i m a d a á su pe-
cho, como s i estuviese v i v a , sino que 
sólo una maneci ta blanca como la cera 
colgaba de u n lado sin movimien to , 
descansando la cabeza sobre el hom-
bro de la madre con u n abandano dis-
tonto de el del s u e ñ o ; he d icho de la 
madre , pero a ú n cuando la semejanza 
de los rostros no hubiese acredi tado 
que lo era, lo h a b r í a dado á conocer el 
dolor que expresaba en el suyo. 
Se acerca á l a mujer u n zafio sepul-
tu re ro en acto de q u i t a r l e de los bra-
zos aquel peso querido, con una espe. 
cíe de i n v o l u n t a r i a i r r e s o l u c i ó n y de. 
sacostambrado respeto; pero retirán» 
dedores del campamento y recog ida de 
ganado, que e fec tuó s in novedad* 
Las otras dos columnas p rac t i cando 
igua l o p e r a c i ó n por los contornos de su 
campamento, s i tuado sobre el camino 
de San J e r ó n i m o , cons iguieron r eun i r 
g ran n ú m e r o de reses, que el enemigo 
á todo trance t r a t ó de aJ iuyentar con 
ataques a l campamento, en los que 
fué siempre rechazado y cas t igado du-
ramente; teniendo por pa r to de l a 
columna un herido. 
D í a 3.—Dedicadas las columnas á 
la misma o p e r a c i ó n que e l d í a an te -
r ior , t u v o l a del mando de l je fe , s e ñ o r 
Rizo, que res is t i r un nuevo a taque del 
enemigo, que s in novedad fué recha-
zado. 
Levantado el campamento á las dos 
de la tarde, e m p r e n d i ó l a marcha con 
objeto de reuni r toda l a co lumna -<\-
campada sin novedad en las Yeguas , 
no sin haber ten ido que sostener du -
rante la marcha var ios t i ro teo^ con 
grupos enemigos. 
U n a vez acampada l a fuerza y reu-
nida por consiguiente toda la co lumna 
dispuso el s e ñ o r Rizo u n reconocimien-
to que l l evó á efecto toda l a fuerza 
montada, con el apoyo de tres compa-
ñ í a s de i n f a n t e r í a por e l fondo de l po-
trero Las G u á s i m a s , donde se v ie-
ron rastros de gente m o n t a d a y á 
pie en d i r e c c i ó n a i P r í n c i p e , que u n i d o 
á grandes aureros que se v i e r o n en la 
misma d i r e c c i ó n , h ic ie ron suponer a l 
je té de la co lumna que e l enemigo es-
peraba el paso de la m i s m a para hos-
t i l i za r la , contando con 1.4 g r a n impedi -
menta que l levaba, const i tcada por 700 
reses y las a c é m i l a s . 
D í a 4 .—Levantado e l campamento 
a l amanecer e m p r e n d i ó l a marcha á 
esta capi ta l . E u e l R i n c ó n del Porca-
yo el enemigo que esta'/oa a t r inchera-
do á l a derecha de l caiiotino, v i ó s e sor-
prendido por ei flarjuiifiO de este cos-
tado, que tomando de. r e v é s sus p o s i -
ciones, le ob l igó á abandonar las preci-
tadamente, dejando -en su hu ida dos 
muertos r ecog idos , siete caballos 
muertos, cuatro VÍVOÍJ con monturas , 
un armamento, g r ü n ^número de car tu-
chos Reming ton y v a r i o s efectos. Por 
nuestra parte tres eoddados heridos y 
una a s é m i l a muerta. . 
T a m b i é n a c o m p a ñ a r o n el Excmo* 
s e ñ o r gobernador c i v i l , s e ñ o r Molano, 
e l A l c a l d e mun ic ipa l saliente y entran-
te, s e ñ o r e s G o n z á l e z y C a r r e ñ o , res-
pect ivamente , var ios Regidores, mu-
chos re t i rados de l e j é r c i t o , el s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r de Comunicaciones y 
otros muchos que no recordamos. 
S I g e n e r a l C a s t e l l a n o s 
E n el momento de depositar e l ca-
d á v e r en el nicho, el genera l Castella-
nos, l leno de e m o c i ó n , y con l a l a ener-
g í a que le caracter iz , d i r i g i ó l a pala-
bra a l a c o m p a ñ a m i e n t o , en estos t é r -
minos: 
" S e ñ o r e s : M i e n t r a s en Cuba haya 
e s p a ñ o l e s que cara á cara de los ene-
migos de la P a t r i a sucumban como lo 
ha hecho el que fué d ignamente te-
niente de Ta r ragona , don Pablo P í a 
sa, la is la de Cuba siempre s e r á espa-
ñ o l a / ' 
S e ñ a l a n d o a l c a d á v e r : 
"Es tos son los h é r o e s de la P a t r i a ; 
e n c o m e n d é m o s l e á Dios , á fin de que 
premie su h e r o í s m o y a b n e g a c i ó n , aco-
g i é n d o l o en su seno, luga r donde des-
cansan los jus tos , los buenos y los que 
se consagran y sacrif ican en holocaus-
to de sus deberes." 
Descanse eu paz el amigo Plaza , y 
s i rva de l e n i t i v o á su f a m i l i a ausente, 
en su condolencia, la m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo de t a n t a y t a n selecta concu-
rrencia hasta su ú l t i m a morada. 
E l Oorrespomnl. 
Agosto, 9. 
B l T e n i e n t e C o r o n e l M a r t í n e z 
C a r r i l l o . 
A l frente del 2o b a t a l l ó n de I n f a n -
t e r í a de M a r i n a de su d igno mando, 
una c o m p a ñ í a de S ic i l i a y G u e r r i l l a s 
de ambos cuerpos, e n t r ó ayer en H o l -
g ü í n el c i tado Jefe, que ha estado ope-
rando algunos d í a s por terrenos des-
conocidos hasta ahora para las t ropas 
e s p a ñ o l a s . 
Los resultados exceden á toda pon-
d e r a c i ó n . B u la Chaparra , Santo D o -
mingo, etc., ha des t ru ido i m p o r t a n t e s 
r a n c h e r í a s y siembras, recogiendo ga 
l l inas , cerdos y reses en g r a n c a n t i -
dad . 
K a sostenido m u l t i t u d de fuegos 
j con el enemigo, a l que se le ha hecho 
' en t o t a l , doce muertos cogidos. Nues-
t ras bajas tres soldados de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a heridos, de bala explos iva . 
Es te jefe y toda la co lumna han s i -
do fel ic i tados por el b izar ro genera l 
Luque . 
E l "G-a l i c ia ." 
E n la m a d r u g a d a de l s á b a d o s a l i ó 
este c a ñ o n e r o con rumbo á M a y a r í , l le-
vando 200 soldados de i b a t a l l ó n de 
Puer to-Rico , que v á n á re levar las 
tuerzas de C ó r d o b a , destacadas meses 
! ha eu e l c i tado panto , y a l general L u 
A c c i ó n e n l a f inca " L a E s t r e l l a "-- ; 
M u e r t e de l oficia .1 de T a r r a g o n a \ 
don P a b l o P l a z a . . 
L a columna siguió» en d i r e c c i ó n á 
esta capi ta l y al l l ega r la v a n g u a r d i a 
á l a finca L a E s t r a d a , fué rec ibida 
con fuego del ene migo a t r inche-
rado en el monte ide l a i z q u i e r d a 
del camino que h a b . í a i n t e r r u m p i d o 
con alambres y pozos dtc t i rador , hac ien 
do fija p u n t e r í a ; se g e n e r a l i z ó e l com-
bate y d e s p u é s de una. hora de fuego el 
enemigo a b a n d o n ó sus posiciones con 
grandes p é r d i d a s j p u e s ; se le v i ó r e t i r a r 
de la fila muchos horaúbres, dejando en 
poder de la columna ,1,300 car tuchos 
Mausser que t e n í a rega dos en toda la | qUe a c o m p a ñ a d o de un"ayudante y Je-
l ínea de fuego que defe .nd ía . f0 ¿ o jg . M . D i c h o general , que no ha 
A q u í , aunque lamentab le , haJlló glo- descansado un só lo momento desde 
riosa muerte el teniente del p r imero de j qUe ae hizo cargo de l a d i v i s i ó n , de-
Tarragona, don Pablo P laza , q u e ata- | « e a b a conocer aquel la par te do su j u -
caba en vanguard ia , con su s e c c i ó n a l i risdicciÓÁ, de i ndudab le i m p o r t a u c i a 
enemigo: fueron heridos t a m b i é n gra-1 para \ m operaciones que en breve, ae-
vemente cinco soldados, dos leves y j gCm de p ú b l i c o se dice, se han de em-
dos contusos, t res caballos muer to s , 
cuatro heridos y u n a acámi la i muerta^ 
Recogido el teniente P laza y los do-
m á s heridos, o r d e n ó el je fe de la 00-
lumna el avance de fuerzas á derecha 
ó izquierda del ar royo s i tuado en t r e 
la Ceiba y Bacallao, por suponer l e 
punto donde p o d í a el enemigo rehacer 
se y atacarla nuevamente. P ^ r o pa-
rece que fué escarmentado duxa:mente 
en los fuegos que h a b í a sosteiaid o y se 
r e t i r ó para no darse á ver de 3a colum 
na que s i g u i ó coa el p r imer l y a t a l l ó u 
de Tarragona, por l a derecha, y el se-
gundo por l a izquierda , pr íMst icando 
reconocimientos en Los C l a v é i s , don-
de se p r e s e n t ó á i n d u l t o e i paisano 
Santiago Santana A g ü e r o , con t inuan -
do la columua hasta esta cap»ital , con-
duciendo 600 reses. 
Las seis de l a t a rde se r í an cuando | 
e n t r ó la columna de l s e ñ o r Rizo, y á i 
ios pocos minutos se puso en cap i l l a 
ardiente al malogrado teniente , s e ñ o r 
Plaza, en donde fué v i s i t a d o por toda 
la g u a r n i c i ó n y por numerosos veci-
nos, que demostraban eu sus semblan 
tes l a pena que les causaba. 
E n t i e r r o de l malogrado 'Seniente de 
T a r r a g o n a don P a b l o P l a z a , muer-1 
to g lor iosamente e n d e f e n s a de l a | 
P a t r i a por tra idora b a l a e n e m i g a j 
e n l a a c c i ó n de " L a E s t r e l l a . " 
A las once la m a ñ a n a de l d í a cin'oo, 
reunida toda la g u a r n i c i ó n de esta 
plaza y buen n ú m e r o de personas dis-
t inguidas de esta cu l ta sociedad, en la 
casa que ocubaba el desgraciado Pla-
za, donde p a s ó en cap i l l a a rd ien te 
desde la tarde de ayer, se ver i f icó l a 
o r g a n i z a c i ó n de su en t ie r ro con cruz 
alta, a c o m p a ñ a d o del Oapf t i lán del ba-
t a l l ó n don A . Gato, con capa p l u b i a l , 
cantando y rezando los responsos y 
salmos de r i t u a l , hasta deposi tar lo en 
la nec rópo l i s y en el l uga r que h a b í a n 
designado. 
C a r r e r a 
Depositado el c a d á v e r en elegante 
s a r có fago , adornado con u u s in mime-
ro de coronas a r t í s t i c a s que, su cuerpo, 
c o m p a ñ í a , c o m p a ñ e r o s y amigos le de-
dicaban, fué l levado en hombros de 
sus c o m p a ñ e r o s de i g u a l g r a d u a c i ó n , 
desde la casa de la calle de Conrad l i -
r i a , hasta el t é r m i n o de la car r f . ra , 
pasando por l a de Al fonso X 1 1 . 
S I duelo 
P r e s i d í a n el duelo los Excmo.'j. s eño -
res generales de d i v i s i ó n y b r i gada , 
don A d o l f o J i m é n e z Oastellanos. y don 
E m i l i o Serrano A l t a m i r a , respiectiva-
mente, a c o m p a ñ a d o s de sus ayudantes 
y jefe de Estado Mayor Sr. BeOod. 
A c o m p a ñ a m i e n t o 
C o n s t i t u í a n l o el comandante m i l i t a r 
s e ñ o r E c h e v a r r í a , coroneles Rizo y 
G-iraud, de Tar ragona y flerníln Cor-
t é s , tenientes coroneles Salamanca y 
P o r s é , del p r imero y segundo de Ta-
rragona, los de los batallones do C á d i z 
y Provis ional , D í a z .Navarro y Rcy te r , 
comandante s e ñ o r Pozo del tercio de 
guerr i l las , teniente coronel G o n z á l e z , 
Comisario de Guerra , comandantes, 
capitanes y oficiales de la g u a r n i c i ó n 
l ibres de servicio, y s e ñ o r e s jefes y 
oficiales de vo lun ta r ios de esta ca-
p i t a l . 
prender. 
E n la ta rde del domingo en t r a ron 
en este puer to de regreso. 
E s t a d o S a n i t a r i o 
A u n q u e lentamente , mejora e l esta-
do sani ta r io de l a t ropa . A ello ha 
con t r ibu ido y no poco el Comandan te 
general , que no abandona c u e s t i ó n t a n 
impor t an t e como la a l i m e n t a c i ó n del 
soldado, que puede decirse, es hoy i n -
mejorable. 
Por confidendencias de u n presenta-
do se sabe que en el combate de Sa-
bana Becerra , el 24 por l a noche, re-
s u l t ó gravemente he r ido el t i t u l a d o 




I T o m b r a m i e n t o 
A y e r , en j u n t a general celebrada 
por el benéf ico cuerpo de bomberos 
de l Comercio, fué elegido por u n a n i -
m i d a d p r imer jefe del mismo, el i lus-
t r ado ingeniero don Diego Lombi lJo , 
quedando e l p r i m e r jefe que has ta 
ahra hubo, como honorar io , por resi-
d i r en los Estados U n i d o s desde hace 
t iempo. 
V i s i t a 
D í a s pasados, a l v i s i t a r l a C á r c e l , 
t uve o p o r t u n i d a d de apreciar la ven-
tajas que á los presos r epor t a el ac-
t u a l alcaide don M a n u e l F lores y 
Lea l . 
L a mayor l imp ieza se observa en to-
das las galeras y salas y los p r e s o » 
pasan su t r i s t e exis tencia r e l a t i v a -
mente bion. 
Todos hab lan con elogios de su a l -
caide. 
Otro n o m b r a m i e n t o 
E l doctor don A n t o n i o M a r í a Frey-
re h a sido nombrado m ó d i c o a u x i l i a r 
de i hosp i ta l m i l i t a r de esta c iudad por 
Ifjb C a p i t a n í a General ; h a b i é n d o s e he-
•aho cargo ya de una de las salas. 
H e c a u d a c i ó n 
Desde ayer, hasta el 25 del presen-
te mes, el ayun tamien to p r o c e d e r á á 
cobranza á domic i l io de los recibos de l 
r epa r t imien to para gastos de ca lami-
dades p ú b l i c a s . 
P r e s e n t a d o s 
E l s á b a d o se p r e s e n t ó á i n d u l t o en 
esta Comandancia M i l i t a r , el paisano 
blanco Pedro R u i z y Guer ra que con 
fecha 30 del pasado, l a habia hecho 
ante el Comandante de armas del L i -
monar. 
E i domingo lo h ic ie ron los morenos 
Bpi fan io Pelayo, L u i s Tor r i en t e , R a i -
mundo A l b u e r n e , Sabas Pe layo , e l 
pardo P i l a r Peraza, V e n t u r a ó I s i d r o 
Pelayo y Sant iago de l V a l l e . 
V i n i e r o n s in armas y quedaron en 
l i b e r t a d . 
M u e r t o s 
E n el hosp i t a l m i l i t a r han fa l lec ido 
los soldados Lorenzo A l g a r r e t a y J u a n 
A g u i l a r y Cabrera. E l p r imero de v i -
ruelas y el segundo de d i s e n t e r í a . 
P r i s i o n e r o s y r e g i s t r o s 
E l lunes, en el vapor do las cua t ro y 
media, de la tarde , e m b a r c ó en el va-
por Varadero, que ha hace la t r a v e s í a 
d i a r i a entre este puer to y el vecino en-
dose la mujer a l g ú n tanto , s in mani -
festar s in embargo n i desprecia n i en-
fado: aKo, di ja ; no l a t o q u é i s Rhoi-n; 
quiero colocarla en el carro yo misma; 
tomad: udiciendo esto, a b r i ó la mano, 
e n s e ñ ó u n bo l s i l l o , y lo de jó caer en IR 
que le a l a r g ó e l raonato, p ros igu iendo 
en estos t é r m i n o s : "Prometedme que 
n i una hi lacha le q u i t a r é i s do lo que 
tiene encima, n i p e r m i t i r é i s que o t ro 
la toque, e n t e r r á n d o l a a s í como se 
halla.! ' 
P ú s o s e el monato l a mano a l pecho, 
y luego apresurado y casi obsequioso, 
no t an to por la inesperada propina , co-
mo por un sent imiento do coamiaera-
c ión para el nuevo, se e s m e r ó en ha-
cer uu poco de lugar en u n carro, don-
de poner á la n i ñ a d i f u n t a . D e s p u é s 
de dar á é s t a l a mujer u n beso en la 
frente, l a colocó en aquel s i t io como 
en una cam;i; compuso b ien su rop i -
l la , t e n d i ó sobre ella, un lienzo b lan -
co y d i jo : " ¡ A d i ó s , Cecil ia! ¡ D e s c a n s a 
en paz! T a m b i é n nosotros iremos esta 
noche p a r á no separarnos nunca. Rue-
ga, en tanto , por nosotros, que yo ro-
g a r é por t í y por los d e m á s ; " y v u e l t a 
juego a l sepul turero, a ñ a d i ó : "Cuando 
esta t a rde v o l v á i s á pasar por n q u l , 
s u b i r é i s por m í , y no por mí sola.'^ 
— D i e h o esto, se m e t i ó en BU casa, y 
casi a l momento se p r e s e n t ó en el b a l -
cón teniendo en sus brazos o t r a n i ñ a 
m á s t i e rna , y que aunque v i v a , mos-
t r aba el ros t ro todas las s e ñ a l e s de la 
muerte . A l l í se man tuvo contemplan-
do las deplorables exequias de la ma-
yor, hasta que echando á andar el ca-
r ro , la. p e r d i ó de v i s t a y se r e t i r ó l u e -
go. E n aquel estado, ¿ q u é le queda-
r í a ya que hacer á l a infel iz , sino colo-
car en la cama la ú n i c a h i j a que le 
quedaba, echarse con el la , y m o r i r á 
sa lado, como la flor ab i e r t a cao con 
su b o t ó n a l pasar la g u a d a ñ a que igua-
l a todas las yerbas del v a l l e ! 
— ¡ S e ñ o r , — e x c l a m ó Lorenzo,—escu-
chad m i súp l i ca ! L levad la á vues t ro 
seno con esa c r i a tu ra . ¡ H a r t o han su-
fr ido! 
Recobrado de aquella e m o c i ó n , y 
mientras d i s c u r r í a para t raer á la me-
AGUA 
C o n s e r v a el cutis 
m o r í a su i t inerar io , y saber si d e b í a 
toriiac l a p r imera cade que encontrase 
ó si t o r c e r í a á la derecha ó á la iz-
quierda, oye o t ro e s t r é p i t o d i s t i n to 
que v e n í a de aquel lado, f o r m á n d o l e 
un conjunte» confuso de voces imperio-
sas, <ie d é b i l e s lamentos, largos gemi-
do!?, femeniles sollozos y ch i l l idos de 
n i ñ o s . 
S i g u i ó caminando con el c o r a z ó n o-
p r i m i d o i y siempre temeroso, y al lle-
gar á la encrucijada, viendo veni r por 
un lado una t u r b a confusa que se acer-
caba, se p a r ó hasta que pasase. E r a 
serio del Varadero, el celador Moruja, 
con dos guardias municipales y varios 
n ú m e r o s do la guardia c i v i l . 
U n a vez en el Varadero se procedió 
á no dejar salir del muelle, ni del va-
por á persona alguna, hasta que laiio-
l ic ía so apostara en la morada de don 
J o a q u í n de Rojas, presidente del comi-
t é local del par t ido autonomista. Des-
p u é s se p roced ió á un minucioso re-
g is t ro en dicha casa. 
Q u e d ó incomunicada esta y fueron de-
tenidos D . Ju l io F e r n á n d e z Rubalcaba, 
h i jo de don Manuel y ex director dej 
I n s t i t u t o de Santiago de Cuba, y don 
J o a q u í n de Rojas. 
H o y , en el vapor que llegó aquí á 
las siete fué, trasladado á esta ciudad 
y r e m i t i d o á l a comandancia militar, 
quedando a l l í incomunicado. 
Otro registro 
A y e r t a m b i é n l u é registra !a la Quin-
t a de verano que D . J o a q u í n hojas 
posee en las afueras de la población. 
E l regis t ro d u r ó desde las once hasta 
las seis de la t a rdo . 
Fueron detenidas y pnestaa en 11. 
be r t ad todas las personas que allí h -
b í a , entre ellas tres b i j a s del corredor 
de esta c iudad don Francisco déla 
Tor re . 
E l r eg i s t ro no d i ó resultado alguuo, 
L a m u e r t e de C á n o v a s 
Desde el lunes circulaba aquí, aun-
que con el c a r á c t e r de bola, la noticia 
de la muer t e de l s e ñ o r Cánovas M 
Cast i l lo . A y e r se conf i rmó la noticia 
con el t e legrama recibido por el señor 
alcalde, firmado por el señor Porset, 
que d e c í a a s í : 
"Pres idente Consejo Ministros, fa-
l leció asesinado por el anarquista Mi-
guel A n g e l C a l l i , que ha sido captura-
do. Se ha hecho cargo Presidencia ge-
neral A z c á r r a g a conservando Guerra," 
E n seguida la iglesia parroquial 
e m p e z ó á dob la r cada media borti y el 
Casino E s p a ñ o l , l a comandancia mi-
l i t a r , el ayun tamien to , la aduana, la 
c á r c e l , c a p i t a n í a de puerto, BancoEgí 
p a ñ o l , " L a Caridad, ' - ' sociedad do per-
sonas de color, la luz e léc t r i ca y alga-
na t escuelas municipales izaron bau-
d e r » á media asta. 
E l Casino E s p a ñ o l y la impreñta del 
D i a r i o de C á r d e n a s enlutaron sus fa-
chadas. 
E l D i a r i o de C á r d e n a s y E l Dehak, 
p e r i ó d i c o s locales, han enlutado m 
c o l u m n a » y dedicados sentidos artícu-
los á la memor ia de l s e ñ o r Cánovas. 
M á s presentados 
H o y se han presentado el blanco 
F é l i x Francisco D í a z , entregando ma-
chete, r e v ó l v e r y una yegua y loa mo-
renos Venanc io So l í s y Jacinto Val-
d á s . 
Francisco Llaca y Argndin. 
BUQUE lÍGUERRá 
A y e r s a l i ó de M a r t i n i c a , para la 
mar, el crucero de nuestra marina de 
gue r ra Reina Mercedes. 
V A P O P C O P R E O 
Según nos comunica la casa consignata-
ria, á las cinco do la tarde de ayer, entró 
en la Coruña el vapor-correo Alfonso X I I 
NOTICIiT JODICiALES" 
OPOSICIONES 
Ayer se verificó el segundo ejerció de las 
oposiciones al l íogistro do la Prodiedad 
vacante en Bayamo, siendo aprobado el 
aspirante don Eugenio Sánchez de Fuen-
tes. 
Hoy se ejecutará el tercero y último ejer-
cicio. 
SEÑALAMIENTOS PARA 3IO y 
Sala de lo Civi l . 
La vista del asunto señalado para este 
dia ha sido suspendida. 
J U I C I O S O K A I i B S 
Sección 1* 
Conera Josó López, por lesiones. Ponon-
te: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. León. Defen-
sor: Ldo. Marti Boada. Procurador: señor 
Valdós Hurtado. Juzgado, del Cerro. 
Contra R. M. , por estala. Ponente; señar 
Pagéa, Fiscal: Sr. León. Defensor: Ldo. 
Mesa. Procurador: Sr. Villar. Juzgado^ del 
Cerro. 
Contra Antonio Retanoourt, por estafa 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Fernández 
Llanos, Procurador: Sr. Valdós Hurtado. 
Juzgado, del Cerro. 
Secretarlo, Doctor Morales. 
Sección 2 a 
Contra Benigno Alfonso y otro, por hur-
to. Ponente; Sr. Novo. Fiscal: Sr. Monto-
rio. Defensores: Ldos. Pone y L6poz. Pro-
curadores: Sres. Vil lar y Valdés. Juzgado, 
de Jesús María . 
Contra Bartolo Pérez, por hurto. Ponen-
te: Sr, Navarro. Fiscal: Sr, Montorio. De-
fensor: Ldo. Bernal. Procurador: Ldo. 
Sterling. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llorandi . 
ADUANA DE LA HABANA. 
E R O A U D A O I Ó N . 
Fesos ÜU. 
E l d i a 13 de agosto « 28.140 68 
i 
Hemos ree ib ido un ejemplar de la 
obra t i t u l a d a L a Independencia de Guha, 
en r e l ac ión con el cr i te r io americano y Ion 
intereses de Méjico, ó sea, colecc ión do 
notables a r t í c u l o s sobre esta cuest ión 
de d i s t i n g u i d o s escritores mejicanos. 
E l l i b r o e s t á impreso este a ñ o en Mé-
j i c o , I m p r e n t a A v e n i d a J u á r e z , 6 2 i 
Cont ienden en esta d i s e n s i ó n los so-
fiores B u l n e s y . O l a g u í b e l , p r inc ipa l -
mente, manten iendo el pr imero coa 
mayor belleza de fo rma que solidez de 
j u i c i o l a tesis favorable á la indepen-
dencia de Cuba, y el segundo con ad-
m i r a b l e c o r r e c c i ó n de lengnage y ra-
zonamientos i r re fu tab les l a tesis con-
t r a r i a . 
E l l i b r o e s t á l l a m a d o á despertar la 
ansiedad p ú b l i c a y , desde luego, lo re-
camendamos, porque en la defensa quo 
se hace do la s o b e r a n í a de E s p a ñ a so-
bre Ouba, hay trozos de elocuencia y 
una fuerza de l ó g i c a d ignas del aplau-
so de todos los e s p a ñ o l e s . 
Sito t i t u l o es el t r f m de una "colec-
c i ó n de t r aba j i l l o s escritos en verso,'* 
or ig ina les de Ja ime S a r d á y Ferrán y 
publ icadas en Guana jay . 
una m u l t i t u d de enfermos conducidoa 
a l lazarecoj a lgunos echad es á la fuer-
za se r e s i s t í a n , 6 i n ú t i l m e n t e gr i taban 
que q n e r í a n m o r i r en su p rop ia cama, 
respondiendo con imprecaciones á loa 
votos y blasfemias de los sepultureros 
qne los condi i ' j í í in ; otros caminaban 
sin hab la r n i da r muest ras de dolor, 
oorao insensatos. Mujeres can sus ni-
ñ o s en brazos, y n i ñ o s que, m á s espan-
tados a l o i r aquel las voces y a l ver a-
que l la c o m i t i v a , que de la idea confu-
sa de l a muer to , l l a m a b a n á sus ma-
dres, p e d í a n s u » brazos y vo lve r á .un 
casas. ¡Ay , desgraciados! Q u i z á la ma-
dre que c r e í a n haber dejado en la cu-
ma durmiendo , se h a b í a echado olla 
acomet ida por el m a l y s in sentido, 
para ser t r a s l adada a l lazareto ó al 
hoyo, si el ca r ro l legaba tarde. Qu izá 
la madre (desgracia mas d i g n a de lá-
g r i m a ) , ocupada s ó l o en sus padeci-
mientos, todo lo t e n í a o lv idado , y has-
ta sus hijos, s in o t ro pensamiento máa 
que el de m o r i r t r a n q u i l a . S i n embar-
go, en t a n t a c o n f u s i ó n se v e í a a ú n al: 
g ú n ejemplo de constancia y piedad, 
Padres, hermanos, hi jos , esposas, que 
s o s t e n í a n á t a n amados objetos, acom-
p a ñ á n d o l o s con pa labras do c a r i ñ o y 
consueloj no adu l tos s ó l o s , sino n iños 
y n i ñ a s que g u i a b a n á sus hermanitos 
m á s t iernos, y con j u i c i o y com pas ión 
v a r o n i l los an imaban á ser obedientes 
a s e g u r á n d o l e s que los c o n d u c í a n á 






M a y e s p o n t á n e o s , m u y ingp'Tados 
en sent imieutos t iernos y p a t r i ó t i c o s , 
nos parecen los versos del s e ñ o r S a r d ^ 
entre loa cuales hay a lgunos tocauos 
de cierto c a r á c t e r regocijado y epigra-
m á t i c o . 
Con gusto hemos l e ído d ichos V c r -
fóoB, c i iya h e r r n ó s a s incer idad los hace 
t iob íemeñ ' te acreedores á la benevolen-
cia del lector. 
V é n d e s e el e jemplar a l m ó d i c o pre-
cio de u n real en p l a t a . 
N O T A S ^ T R A Í J Í S . 
A á n recordamos el ex t r ao rd ina r io 
é x i t o que a l c a n z ó en el G r a n Teatro, 
cuando se puso en escena por vez p r i -
mera, la opereta Madame Angot, por la 
C o m p a ñ í a de la i no lv idab l e Mad» A i -
m é . Todo el mundo se q u e d ó prenda-
do de su o r i g i n a l y deliciosa p a r t i -
t u r a . 
A h o r a b ien , esta noche la O o m p a í l í a 
de A l b i s ü representa la ih isma oVra, 
t t adao ida a l castel lano, e n c a r g á n d o s e 
de \x)3 pr inc ipa les papeles las t ip lea 
J u l i a K u p n i c k y A m a d a Morales, las 
que se l i a r á n ap l aud i r i ndudab lemen-
te en el d ú o de l a r i ñ a , que se e f e c t ú a 
en medio de la plazuela . 
w * * 
I r i j o a , que anuncia para hoy ¡ C á d i z ! 
en dos actos y el j u g u e t e cómico - l í r i co 
L a Mujer JAbre, en uno, ha aumentado 
los precios en la forma siguiente: 
Palcos de l p r i m e r piso, s in entradas, 
81.50; idem de l segundo piso, sia idem, 
$2j l imetas con entrada, SO centavos; 
entrada {jeneral 40 centavos; idem á 
t e r t u l i a 30 centavos. 
¡ P o q u i t o á poco h i l aba la v ie ja el 
copo! 
» Di 
Los Bufos de Salas so proponen 
ofrecer una serio de funciones en e l 
Tea t ro P i l a r e ñ o , represeutando a l l í las 
ob r i t a s que mayor é x i t o han obtenido 
en el E d é n de los Ja rd ines . L a pr imo-
l a se e f e c t u a r á esta noche. 
Los teatros hoy, s ábado ' : 
T a c ó n . — L a s zarzuelas en u n acto: 
JEl Negro Valent ín y ¡Mef is tófe les ! ,—A 
las 8 ^ 
Ji ímw .—A las 8: A c t o p r imero de 
A d r i a n a A n g o t . — A l a s 9: Segundo ac-
t o . — A las 10: A c t o tercero. 
I r i j o a . — ¡ C á d i z ! en dos actos. L a 
Mujer L ibre , en uno.-—A las 8J. 
A l h a m b r a . — A las 8: Los Granujas. 
B a i l e . — A las 9: Cuadros F l á s í i o o s , — 
Bai le .—A. las 10: Un Instrumento.— 
E. . i le . 
P A N D I L L A D E V A G A B U N D O S . — ¿ P o r 
q u é el Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l no s i t ú a 
en el Pa rque de C o l ó n una pareja de 
guardias , desde las cinco de la ta rde 
á las diez de la noche, para que ev i t e 
ios desmanes que a l l í se cometen por 
una t u r b a de ch iqu i l lo s y xagaletones, 
pertenecientes á d i s t in t a s razas, que 
ob l i gan á las s e ñ o r a s á no i 'recuentar 
ese h e r m o s í s i m o paseo? 
L a p a n d i l l a de vagabundos unas ve-
ces se entret iene en sa l tar las cercas 
de los j a rd ines y robarse las ñ o r e s ; 
otras eu bur la rse do los t r a n s e ú n t e s , 
á los que a r ro j an piedras, y t a m b i é n 
en a rmar e s c á n d a l o s , p roü r i enc io pala-
bras soeces y hasta blasfemias. Con 
elementos t an perniciosos ¿cómo (ss po-
sible que las famil ias se d i r i j a n , acom-
p a ü a d a s de sus n i ñ o s , a l Parque d e 
Co lón , para buscar fresco, en estas no-
ches de insopor table calor? 
B e nada vale que tengamos paseos 
p ú b l i c o s , si no asisten á ellos represen^ 
tautes do la au to r idad , que hagan guar-
dar el orden á todo el mundo. A esos 
chicuelos depravados y que v i v e n s in 
D ios n i ley, a m o u ó s t e s e i e s para que 
se conduzcan como es debido, y si r e in -
ciden en sus procacidades y desafue-
ros, e n c i é r r e s e l e s en el A s i l o de San 
J o s é . Las fieras deben estar en j a u l a ; 
a l l í no muerden al p r ó j i m o . 
T Ó M B O L A E N G U A N A B A C O A . . — L a 
Superiora y Hermanas de la Car idad 
de l Hosp i t a l de aquella v i l l a , que t an 
ac( r t adamente d i r i g e n el Colegio de 
nifias pobres, pituado en la calle de 
Corra ' fa lso, n? 80, han recibido do va-
r ias personas b e n é f i c a s y protectoras 
de estas ins t i tuciones , algunos objetos, 
con el p r o p ó s i t o de terminado de que 
establezcan una Tómbola en los salo-
nes de d icho Colegio, el p r ó x i m o d í a 
15, con mot ivo de ser la fiesta de l a 
P a t r o n a de la c i tada p o b l a c i ó n . 
Y animadas estas b e n e m é r i t a s ma-
dres, por la i n d i c a c i ó n de t an piadosas 
s e ñ o r a s , han resuelto establecerla el 
14 del corr iente , desde las doce del d í a 
hasta las seis de la t a rde , p a r ^ lo cual 
so i n v i t a á las f ami l i a s , t an to de l a 
v i l l a como las de la cap i ta l , á fin de que 
secunden t a n piadoso pensamiento^ a* 
p l icando í n t e g r o su p roduc to a l soste-
n imien to del p lan te l , que carece en lo 
absoluto de toda clase de recursos. 
¡POR. D I O S , Q U E SE M U E R E D E SED! 
—Oigamos lo que nos cuenta un com-
p a ñ e r o , el cua l se ha l l a careciendo del 
precioso ó indispensable l i q u i d o : el 
agua. 
— T o m ó en a lqui le r una casa, l a nú -
mero 75 de la calle de la Lea l t ad , y la 
que no pongo á la d i s p o s i c i ó n do uste-
des porque le fa l ta lo p r i n c i p a l : el 
agua. E l d u e ñ o de d i cha casa, m u y 
complaciente, me of rec ió que p ron to 
t e n d r í a m i fami l i a el gusto de beber, 
cuando tuviese sed, y de b a ñ a r s e , cada 
vez que la higiene y el calor lo exig ie-
sen. A los pocos diaa de haber ocu-
pado la casa refer ida me v i s i t ó su 
cumpl ido d u e ñ o y me d i jo , m o s t r á n d o -
me un recibo que le h a b í a abonado al 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o : — V e a usted: 
y a he pagado los derechos para pouer 
el agua. Cuando p r i n c i p i e n á hacer 
la zanja para conectar la c a ñ e r í a , av í -
seme usted para env ia r a l ins ta lador 
que ha de p o n e r l a p l u m a . — M u y bien, 
s e ñ o r D . Manue l , y muchas gracias 
por su eficacia—le c o n t e s t ó . 
Pues como ustedes lo oyen, ó como 
lo van oir . A los cinco dias p r i nc ip i a -
r o n los t rabajos de a b r i r l a zanja, y en 
el p r i nc ip io se quedaron. Los fonta-
neros, d e s p u é s de hacer un hoyo en la 
puer ta de mi vecino del frente, se mar-
charon y no han vuel to . 
Y co lo r ín colorado 
CABOS SUELTOS.—1GI Circo de Va-
r iedades—situado ahora en B e l a s c o a í u 
esquina á Salud—anuncia para esta 
noche una sobresaliente func ión , por 
la C o m p a ñ í a g i m n á s t i c a , a c r ó b a t a y 
fnnnmbu l i s t a que d i r i g e el en tendido 
Empresar io Sr. Prabillones. T o m a r á n 
p;:r to en el p rograma, a s í l a pareja de 
negri tos como el c é l e b r e cloicn P i t o . 
—Con u n 25 por ciento de rebaja se 
r e n d e r í m el p r ó x i m o lunes—dia de 
moda—en los almacenes de ropa hecha 
Jí¿ T u r c o — P r í n c i p e Al fonso 1 1 y l'ó — 
trajes do holanda, para caballeros de 
c ier ta edad y para j ó v e n e s , asi como 
ios elegantes ' ' f luses" de Corde l l a t . 
E n el propio establecimiento hay u n 
buen su r t ido de las mejores capas de 
a g n á . 
V A C U N A . — H o y , s á b a d o , se adminis-
t ra en la s a c r i s t í a de la Pa r roqu ia 
del F i l a r , de 9 á 10. 
N U E V O S B A C H I L L E R E S . — E n los p r i -
meros d í a s de esta semana han obteni-
do el t í t u l o de Bach i l l e r en A r t e s los 
estudiosos j ó v e n e s S r i l a . Da Josefa 
G a r c í a M e n d i z á b a i y Francisco Gar-
c í a y M e n d i z á b a i , habiendo alcanzado 
m a g n í f i c a s calificaciones, por los b r i -
l l an tes e x á m e n e s r o a l i z ü d o s . l í e c i b a u 
nues t ra enhorabuena los nuevos ba-
chi l leres y sus amantes padres D . P e -
regr ino G a r c í a y Da Mercedes M e n d i -
z á b a i . 
S O C I E D A D D E KSTTTDIOS CLTNTCOS. i 
—De o rden del Sr. FrFsidente , c i to á j 
usted para que se s i r v a h o m a r con sa ¡ 
asistencia la sesión p ú b l i c a o r d i n a r i a j 
nae deberá- U m v efecto «1 d o m i n g o l o I 
del corr iente , á l a t ina y I h e á i a áe iá 
t a rde , en loá salohes d é la K e a l Aca-
deinia de Ciencias M é d i c a s , F í s i c a s y 
Natu ra l e s de la Habana. , 
ETabana y agosto dfe i | § f . ^ - B l Se-
'cre^ario, D r . Tornas V . Coronado. 
O r d e n del d í a . — 1 " C o m u n i c a c i ó n 
o ra l sobre patogenia de la fiebre ama-
r i l l a : D r . D á v a l o s . 
2* C o n t r i b u c i ó n al es tudio de l con-
tag io del pa ludismo. Ingreso: D r . P i -
na. 
S11 T r a n s m i s i ó n del pa lud ismo: D r . 
Coronado. 
4:a Ind icac iones de las aguas ox i -
genadas: D r . J . G o n z á l e z . 
5" Dos operaciones de h is terec to-
m í a vag ina l : D r . R. Palacio. 
Ga Larcoraa: D r . Po r t t l a . 
L A A S U N C I Ó N E N G U A N A B A C O A . — 
P r o g r a m a de las tiestas que s'epfelebi-a; 
r á n hoy y t n a í i a n á . eh la " V i l l a de 
Pepe A n t o n i o ! ' , eh honor de su exool . 
m i V t r o h a , í í u e s t r a Seilora de la 
Ástiüci'óin'. 
, D í a 14. A las 12: Comida á los po-
bres en el pa t io de la Casa Consis to-
r i a l . 
A las 6 i de la t a rde : S e r á t raslada-
da procesionalmente la imagen de 
K u e s t r a Sefiora, desde la casa de la 
camarera, Eea l 26, á l a Ig l e s i a Parro-
qu i a l , donde á c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á 
la salve. 
A las 8 de l a noche: E e t r e t a en la 
plaza del l ieoreo, por la banda de los 
Bomberos Munic ipa les . 
D í a 15. A las 9 de l a m a ñ a n a : M i -
sa solemne en l a Ig l e s i a P a r r o q u i a l 
con asistencia del M u y I l u s t r e A y u n ^ 
taraiento, A u t o r i d a d e s y representa-
ciones m i l i t a r e s . — B l s e r m ó n e s t a r á á 
cargo del notable orador sagrado D o n 
Ben i to Conde, C a n ó n i g o y D i r e c t o r 
del seminario conc i l i a r . 
A las 12 de l d í a : Comida á ÍOR po-
bres en el pa t io de la Casa Consisto-
t iaK 
A las 4 de la tarde: i^ 'óces ió i i qi ie 
r e c o r r e r á las cá l l eá de c ^ i l i n t i t e ; 
A las 8 de la noche: Ü e t r e ^ a eh l á 
plaza del l ioereo por una banda m i l i -
tar.— La Comisión. 
A U N I I O L O A Z A N . — C a p i t u l o pr ime-
ro: 
H o l g a z á n te l l aman , Juan , 
y dicen bien, s í aeflor, 
los que t a l nombre te dan , 
porque eres un h o l g a z á n 
de los de marca mayor. 
Te entregas honradamente 
al grato y dolcefar niente, 
que, á tu j u i c io , no degrada, 
y no te ocupas, en nada, 
en nada absolutamente . 
Siempre comiendo y holgando, 
pasas t u v i d a cantando 
como el t o n t o d e l lugar : 
"Todos viven trabajando, 
yo vivo sin trabajar.1' 
Mas tienes ?nuclia r a z ó n 
al pensar de esa manera. 
Y o apruebo t u d e c i s i ó n . 
Sigue firme en t u o p i n i ó n , 
y que t rabaje el que qu ie ra . 
D ice la gente fo rmal 
que el t raba ja r es m u y sahoj 
mas no lo creas, no hay tal» 
T ú eres el bollo idea l 
de todo el g é n e r o humano. 
Haces m u y bien, lo repi to) 
y te j u r o que si yo 
t rabajo poco, poqui to , 
es porque lo necesito, 
pero ¿por gUstof ¡EÜsó nol 
V i t a l A z a . 
A O T I T Ü D N A T U R Á L . — C J U p i n t o r se 
presta para hacer el r e t r a t o de uno 
de sus acreedores, t e r r i b l e usurero, 
que le a t o r m e n t a de con t inuo con sus 
reclamaciones. 
— D í g a m e usted—le p r e g u n t a el j u -
dio—-¿dónde debo tener las manos pa-
r a qne la a c t i t u d sea n a t u r á l l ¿ E n mis 
bolsillos? 
—No—contesta el p in to r—en los 
mios. 
ES[P;:ÉllP.l2ilI0 - POLTÍ! LAXATIVO (ifi TICHY OT 
Mmm m \\ m 
m m m . í i l ñ ú i 
&fs reta l i z a u n g r n u i c u r t i d o ( l e 
O U i l f t l i í a o s , cargad o r o a , c a n i l -
fiHa-M, c l i a i i i b r í t a S f b i r r e t e s , c a -
p o í u-.aK, i i a ñ a t e a y o t r o s m u -
v l i p A a r t í c u l o s p a r a c a n a s t i l l a 
íí p r e c í ó s r e d u c i d o s . 
L A FASHÍONABLE. 
t U ) , O B I S P O 
C 1077 1 Ag 
CliONlOA RELIGIOSA 
DIA U OK AGOSTO. 
E l CirenJar está en el Cerro. 
Ajnno ocn abstinenola de carne. 
¡San Kuseblo, prosbítero y confesor, y eanta Ata 
nagia, riada. 
Santa Atanasia, Tiada. Una ¡«la de Greeia fní la 
«una d» nnsatra Hauta. Su a padres la e m o ñ a r e B B1 
amor de la rirtud, kácia t i qne «antía ta alma viri 
sima* tdmpatfag. Desda.jórea áetel eontagrarse al 
servicio del Sefior, pero sng padre* coartaron iti YO 
Inntad obligándola á contraer tnatrimoiiio. Caantío 
Atannsia qnedó riada inmediatameute vendió euar 
to poseía, io repartió oari&osaraente éntrelo* pobres, 
y ne retiró áuu sitio muy apartado. Allí edificó nlgu 
ñas celdas y se estableeió lieünitivameatc I^a faina 
do su virtud aTiio un grande námero de vírgenes 
que bajo su dirección so consagraron al servicio de 
Dios. 
L.a oración y la penitencia llenaban teda» rnt 
horas j cada dia era mác rentrada nne«tra 8aBta 
En esta rida admirable de perfección y r ir tnd 
coi tinaó hasta s»muerte, acaecida en 14 de Agoni* 
dfcl aCo 850. 
FIESTAS JEL D O M I N G O . 
l í isas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia 
á las oclio, j en las demás igle»kB las do cos-
tumbre. 
Corte de María. — Dia 14 .— Corroaponde visi-
tar á Nuestra SoBora d« la Consolación 6 Cinta en 
la Capilla de Sau Agustín. 
Capilla del Real Arsenal.—Misa, á las dlea, tea 
domigog y dia* festivos. 
T G L E S I A PAKKO(¿ÜIAL DE GUA. A L Ü l ' E . 
JLEl lunea Ift de lo» corrientes »e oolebrará tn e«t* 
Iglesia nn» fiest* en honor do San Req»e, abeodo 
de la pette, con mi-a eantada A tres roces y acom-
pañamiento de órgano A las ocho y me 'ia do la m - -
fiana. El ep.rmón está A cargo del R. P. Muntada", 
Uoctor del Colegio de PP Eícolapios de Gnanabn-
coa. Suplica la aslítcncia de sus feligreses j demía 
personas devotas del Samo, el Párroco, Gnmersindo 
Rodríguez. ñSrfS 1a-lS 3d-U 
Iglesia de San Felipe Neri. 
Da V. O, T. do Ntra. 8ra. del Carmen y Santa 
Teresa de Jesús, eitaMocida canónicamente en eslo 
Santo Templo, eclelirnríi su fiesta annai á sa Excel-
sa Patrona la Santísima Virgen María del Monte 
Carmelo, en la forma «iguionte: 
E l síbade 14 al oscarneer, *e reeatá el «ente ro-
sario se canter*, ana hsrmosa letanía do D i Pio»ro 
y al final la salv* tolemae del maestro Eslara, 
¡íí domingo 15, k las ocho y medí*, previa expo-
sición del Santísimo Sai-írameuto, principiará la m i -
si Bplem^c, enhi que predicará el K. P. Fray Bai-
btno dél Carmen, Director d« la V. O. T. En el 
ofertorio BU cantará, el Ave Mari* de Guerra y ai ftn' 
do la miíá, reserva y pespodida. 
Una orq'iPtta escogida ojooutará la'inspirada mi-
na del cólelfre j dietinguido compositor mojicano Sr. 
Valle, ouo por primera vez se oirá en la Habana. 
E l reputado mbestro Sr. Ankerman, cuyo trabajo 
de orquebtación es digna de elogio, dirijirá ln or-
questa.. 
Por ia tarde, á. las «eía y media, los ejercicios de 
costumbre; exposición de S. D . M . , rosario, sermón 
por el !{ . F. Fray José del S. C, de JeoiiB, reserva 
y procesión con la imagen de la Sxntisima Virgen 
d<.i Carmen, terminando estos santos y piadosos 
••jerci'ñoa con la Keudtcióa Panal para lo? miem-
bro» (Je la V. O. T. 
El lunes Irt, á las siete, la misa mensual de como-
aion cent ral, con el ejeroioio de costumbre al fin. 
?i877 3d 13 la-13 
sis i ira 
H A F A L . X . K C I D O 
ét k rcciliir los Saiitos Sacramentos 
S ü Viüda , t í o , amigos y d i -
rec tof e sp i r i tua l que suscriben, 
supl ican t i sus arnietades se 
s i rvan é t i cd iüe t í^á r íb á JJios y 
asis t i r á la c o n d u c c i ó n , de su 
c a d á v e r , desde la casa mortuo-
r i a , cal le de A le j and ro l i a m í -
rez, n ú m e r o 2, al Cementerio 
de C o l ó n , el d í a de hoy, á las 
cua t ro de la t a rde 
H a b a n a 14 de ag-osto do 1897. 
María Aguilar—Mariano Riera—Josó 
Soroa—Fernando J. iíeynoeo—Fernando 
Aguado y Rico—Manuel Carbalieda y 
Pbro, Jcsó Gua*tariiio. 
d l - l i 
fie! M l n k ispr 
Reaes beneficiadas. Kilos. 
Toros y novillos. . . . oo 
Vaca» Sil 
Terneras y novillas. 90 
i 
I 25315 i 
Precios. 
á 70 cts. k. 
á 75 cts. k. 
á 65 ota. fc, 
240 Snhranté. 
liastro de Gáiado menor. 
i & 
PUJSCIOS. 
C é r t ó » . . . . é 9 Í5 1 5§3 • P'WPft í :v>6té- k' 
Oarnéróa ; 17 | 2jg\ 60 ,, 
Sobrantes: Cerdos, . 83. Carneros. Í3 
i .Habana 12 de, Agosto de 1897.—El Administra-
dor. QuiÜermo <í« j y r r o 
L O Í B iii8!|éi1e3 i Dr. l i l a 
Kat* medicamento no solo oora los herpes si! oaal-
aslor sitio que se presenten j por antiguos qna SQKÜ, 
amo que no tieno igual para hacer desaparecer COJ': 
rapidez los barros, eepkiilias. njanohas y empoiues, 
que tanto afean lo. cara, volvieado al cutis su hormo-
«ara. LA LOCIÓN MONUBS quita ia c-íispa y erita ¡a 
calda del cabello, eicudo un agua de tocador agrá 
dable perfume, qne por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto Rico, j eíta 
Isla para curar los mal^s de la piel. Pídase en todas 
la» DrosrHería» T Boticnu. C 1020 ali 12-20 .TI 
OBLEAS AiTlFEBlilfUíSilS 
FipSz (ÜRCÍA, farmacóatíc» 
Las fiebres p a l ú d i c a s 0 i n -
termitentes desaparecen con el 
UÍÜO de diohas obleas. 
D e v e n t a e n l a s drogne-
r í a s y e n todas l a s F a r m a -
c i a s acred i tadas . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n l a 
F a r m a c i a del autor 
' La Primavera", Muralla 49. 
Bn «sia «M» •uooBlrari «1 público el tae^or 7 mí» 
capriolio»» surtid* d« CORONAS y C R U C E S íú-
nebre» á« rarias alasss, las Tondfms» á precios 
i opxao «frazoa^. 
Ciatas coa sn dsttcatoria para las mi»mu, g r í t l s . 
X B I i S r O N Q 7 1 3 . 
^ alt 
C 1084 alt 
C A a R D i J E S CJÍ L U J O ^ 
© t o a r í a 4 . © . T v l é í . 1 4 9 
^ P H A T A B O N O S E 
HM ADMITJSK CABALLO» A PISO. 
ciofg i-Aff 
J O ' F A S O R O ¿le Ipy, los brt-
liantes iiWáA m^ándeé y ritas herntosQS. 
r f í s í í B A L I Z A N e n e s t a c á s a p 0 l a 
í á i t a d do ¡su v á l o j ; p ó x e é r p r o é é d s ñ -
tea d é p r é s t a w i o » . 
..• E s p e c i a l i d a d ĉ n antUps- m a c i z o s 
de oro y HOiilí ARIOS 1)E BlilLLAÍSTElS, 
d s s d e -iS peso.ns l i a s t a 2 , 0 0 0 pesos 
oro c a d a uno. 
N O T A : S e c o m p r a PLATA, ORO 
v ie jo , j o y a s y b r i l l a n t e s e n todas 
cant idades , pagando los m e j o r e s 
prec ios de p l a z a . 
Nicolás Blanco. 
S L , D O S D E M A I T O 
H A B A N A 
9 A N G E L E S 9 . 
C 1137 10 Ag 
r 
BespMés áe probar con todo, cuando se está bien con-
f encimo de qne no m logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuando se a d M i r a la segura efícacia, ver-
daderamente radical é incomparable á cuanto existe, del 
D I G E S T I T O M O J A E E I E T A . Opuestas las razones en qne 
ge basa, á las iinsoms en (pie intentan ftndarse todos los 
otros remedios ammeiados para curtu* el estómago é in-
f^tinos f habiendo sido premiado m autor con Patente 
de iHvencién y Priviiogio Excluslro ^ara emplear su 
prepara^ién en \m principales n a c i o n e s , cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea gra^mlo el 
nonibre B i e E S T I Y O M O J A S E Í Ü T A , pues asi no habrá 
tees. 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómí^o, Sed excesiva^ Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, Dig-estiones lentas ó incompletas que 
producen feeputrnancia, Mareos,, Dolorél de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y además 
reconocen eminencias médicas de varías naciones; sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
alt 15-10 Ag 
fe 
Acaban de recibirse los más elegantes abanicos que se han 
conocido hasta el dia por su perfecta construcción y delicado 
gusto, con varillaje imitación de carey y su hermosa borla de 
peluche, procedentes de la exposición de Londres y construidos 
como la última expresión de la moda para celebrar las ñestas 
de la Reina Victoria. 
Surtido en tamaños para senoras, señoritas y niñas, á 40, 50, 
60 y 70 centavos. 
Recibido por los importadores de efectos de China 
W E M G O M Y C O M P . 
Especialidad en ŝ da, abanicos, porcelanas y efectos curiosos 
Oaliano 123, Teléfono 1375, Habana. 
C 103Í) alt 
4Rg 
15-27 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
Son de m a t a v i l l é s o s ó l M a l r ó l e s sfeotoa en la onración de to3a clase de 
cal«ntur&3 interniiteatés. 
Desconfíoss do las l i i i l t a . c i o n © s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
Las F I I i O O K A S B E C I I A Q l l ' E H legítimas tienen en el prospecto y faja 
garantía la ms-roa fio fábrica de la 
Droguería j fnrmch ÍA RMNÍON, de José Sarrá.-Habana. »ft-ll Ag 
T G L E S I A D E SAN F E L I P E . — E l próximo Do-
X'U'-'i^o A las siete (será la misa de Comunión Gene-
ral de la Congregayión de Ntra. Sra. del Sagrado 
Cornzón úe -(esiu. 
5S73 <J3-13 al-líl 
P a r r o q u i a de l M c m s e r r a t e . 
El sábado 7 del cotriente empieza en eeta Parro-
quia !a novena del Glorioso San Boque, con misa 
rezada a las ocho y A. continuación el reno de la rro-
vena. El 15 á las ocho y media de la mañana la so-
lemne ¿esta. Se suplio-a la asictenolu de sns devotos 
ñ733 10-6 
qn© se hai< &<? predicár darantc el segundo 
soínéstre áei aa» 18U7 
es esta g>a«ta iglesia Catedrai, 
Agesto 15.—Asunción de Ntra, Sra. (Fundación), 
ar. Pbdo. D. Benito Conde. 
Idem 22.~DoDJÍDgo de infraoctava d« Jdem Idem, 
Sr. i»bdo. D. fcedro íí, ÍJamgut. • . . 
A los Sres. Jefes 
O - -A. 33 X IE3 L X ^ - A - ^ E E j J S T T O X j 
CONTRATISTA D E L E J E R C I T O 
OBISPO rm Y 32, ESQUINA A AGDIAR, 
O 
reseataotes rfe los €uer-
e esta isla. 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
N U M E R O S y L E T R A S de meta l para dis t int ivos 
de Batallones, con arreglo á l a c ircular n. 26 de 23 
de Febrero ú l t i m o y 
Cruces M M rojas con c inta y l i ev i l l a dora-
da para tropa. 
OBISPO 32. 
11 l i reírato Se Gamas. 
Él úíiitné fétííiAé M ftjfi. ilustro hombre 
público fué hecho en Toleflíf, éfn \ti M o g r á -
lía dol Sr. Fraile. 
X0S flHe ¿ÍSfen guardarlo como un rC-
cnerdo deben foléál' e* u?í»ifti-o L J . l í -
QAUJÚ. &m rr<> l̂i?to..«}o.miivsíft- t;.ae (^os.,0' 
en cuja plana de Úoiiicr &f$ltef̂ rá-¿eqjmph' 
artísilca alegoría del dibujánie § r í i t tué» 
uez. 
En dicho mlosoro so insertarít, ndomíís, 
un üiagistr.il artículo de Rafael Montero 
acerca del esclarecido patricio que acaba 
de desaparecer. 
De esa edición ha hecho E L FIGARO uoa 
lirada extraordinaria, qne se venderá íí 
PESETA l'LATA (1 ntímero, eu laAdml-
iH.-iinu'loa 4 íi«preiiijv E L P í t í A í i i » , Obispo 
n. (í2, desde el Í9miá06 par taimiílawa* 
E L PitítÁJí&i k'étíiAs de 808 aeleetí-s ntí-
- n ^ - i ^ . 'mi iks L A S s m u k ñ m H 
magnífica:rt'Vi'sía .tío i hbMi dS^'Méj^ d é l a 
M o d a , edición esp'añota dé la i eíídsdbrKdü 
revista parisién L e J^ptit Echo de l a 31o-
de, coa elegantes figurines .e» color, gra-
badd« én fíejrro. y PATRONES COKTABÜS 
en TODOS LiíS üü\¡MT.??OS. , 
E E ^ A i O de nu soberbio piano, fruye cos-
to es de DIEZ y OCHO ONZAS en ORO. i os 
smtcrlptdres de este mes de ÍIgesto tienen 
derecho :1 entrar en muerte. 
REGALO de nn artístico retrato en porce-
lana, ilu((tinado, & ios SRScriptores que pa-
guen un trimestre adeliintado, 
REGALOS en DINERO, tres veces al mes, 
por medio dt« una combinación que puede 
cot ocei>e pidiendo udmeros do muestra y 
prospectos en la 
IMPRENTA "EL FIGARO" 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
O B I S P O 6 2 O B I S P O 6 2 
U n peso p lata a l m e s e n toda l a 
I s l a , adelantado. 
Los señores anunciantes deben tener en 
cnenta que E L FIGARO te el p e r i ó d U 
co Uimt rddo de m a y o r c i r c u l a c i ó n de 
Cuba. 
G 1149 13 - A g 
A LA 
m 
p R E P Á R A D O : P O R 
w 
de Rís barriós de Aiafés, Fi lar y Viilanüéva 
3á i l ipíe níi; i í l A, 
;Habalííiv . 
I I O E A S DJS CONSULTAS. 
G l í A T I » A LOS rOKRKS. 
Gal 
P O R L A - M A Ñ A N A D E 8 Á ÍÓ 
D r . D c í i o g u e s . — E n f e r m e d a d e s de 
la vista. 
D r . A l v a r e z A r ü z . — I d . de la la-
ringe, nariz y oídos. 
D r . López .—Enfermedades nervio-
sas. 
A L M E D I O D I A D E 11 á 5 
D r . Diaz.—Enfermedades do los ni-
ños. 
D r . V á z q u e z . — I d . de seiloras y dei 
pecho. 
D r . D u m a s u — C i r u j í a especialmente 
D r . Ferrer.—Enfermedades del hí-
gado. 
POK L A KOCHE 
Dr. S á n c h e z T o l e d o , de 1 á 9 » — 
Enfermedades venéreas y sifilíticas. 
El personal f icultativo del iístableciraíeii to eufíü-
ta',-oii uh TÍIMOSO insirilmerilal para ilévat- á cabo 
los reoor;t)aimieut()8 como ordeiia la Giencia. 
De Ü9ch« habrá sieiíipi-c un facultativo parrt dar 
eousultas á los obrord* y dependientes que no dis-
pongan de óf.rua horas. 
1)854 6 12 
S A L O N T R 0 T C H A 
U S O S 
D E V E N T A E N 
C 1086 
T O D A S 
alt 
P A R T E S 
l - A g 
H | f t í S | j f i | p 
I I H ju A tó af i 
oíprrillos | ialtó 
CON SUS HARCiS AKBXAl 
'• •X ' L 
EL.KEGEO BUENO 
D s 
Fsp'éndido Hoíél j Restaurant de moda 
para los tomporadistas y demás personas de 
«non ^iisío. 
Cocmií de primera^ carta escogida y pre-
cios módiccíi, 
Jardihgs, frlorletis y bafioSi Tcmperaiii-
ra primaveral coa atubiénte y cónjanto 
déliciqstís. 
Quedan muy pocas habitaciones di8|}óní-
bltís. 
C 1(162 26-3 Ag 
Los mejores cigarriHoSj los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos loa 
mercados dei mando la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
hortación de esta fábrica, son las maenííicas PANETELAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS, 
los solicitados BSPpiLES, GIGAIfTES y MEDIO GIGANTES y las exqaisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , h i g o , m a i z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l " 
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de t a b a c o , hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por S Ú S J M , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva^ 
tnente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejorei 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientoi 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de ia fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafos RA/-
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
« 910 1 J l 
C 1078 1 Ag 
m m m m w fe m Í W m i 
no pierdo iiioiiiento para corresponder al favor 
que el piiMico le dispensa. 
Su lema es vender lo mejor á precios des-
conocidos y sorprendentes. 
• 
d o r a d a s c o n oro de 18 k i l a t e s 
W tetros? tff» Htê tífiis Êt̂a W «S'ÍSIS&Í; 
^ompadour, J j ^ i s X I V " y !R^nac imi©nto . 
# A W « ^ ! í e s « m m <• 
C 1043 10-28 J! 
] | | I I P I I I i I i A S 
n v i w i n n V í É i asa 
LOS MAS ELEGANTES QUE SE CONOCEN 
LO MAS KICO QUE SE H A VISTO, 
A P U E C Í O S D E F A B R I C A . 
ESTO ES E L TERROR D E ALGUNOS COLEGAS, 
V E A N ANTES D E COMPRAR, 
QUE N A D I E P U E D E COMPETIR CON 
que vende M i L S B A . K A T O qiae todos 
LA PRUEBA AL CANTO 
H a g a V . israa s o l a v i s i t a y so c o n v e n c e r á , 
Que no e s pos ib le c a l i r s i n c o m p r a r 
IMPORTA D I R E C T A M E N T E E N GRAN ESCALA 
F A B R I C A MUEBLES Y JOYAS HASTA D E 
C I N C U E N T A M I L , P E S O S O R O 
SIN E X I G I R A D E L A N T A D O A L C L I E N T E 
, . J O H Ni N U N K 
4 granos 6 20 c e n t i g r a i M c a d a « n a . 
La forma más cómoda y eficaz de admininistrar la 




DOLORES DE P A R T O , 
DOLORES P O S T E R I O R E S A L PARTO, 
ENTUERTOS, 
D O L O R E S D E E I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No | | | 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su al» 
i sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en | 
i los bolsillos que un reloj. 
DE YBNTA EN LA DROGUERIA DEL DS JftHKSOK, OBISPO 53, f 
Y EN TODAí; 
C 10S8 1 Ag 
•a tt^^Vnk ^ ^ « n vil 
1 9 1 ^ E E 1 5 ^ 0 - A . I D E J 5 ? . : : 8 J B 1 3 
Snrtido nuevo y completo do cuanto se refiere al ramo de Droguería y Farmacia.—Despacho do 
recetas á precios sin compotencia. N é c t a r soda y r e f r e s c o s i i i g i é n i c o s de í r u t a s d e l 
pa ís ,—X - sche c o n d e n s a d a , cacao y o tras s u . ^ o a n c i H í s a l i m s a U c i a s —Todo 
garautizado y a precios cxelusivod. 
J a r a b e de berro iodado 
Sin rival para las afeccione» pulmonares y la debilidad general. 
Jarabe pectoral "balsámico de "brea vegetal. 
E l antidoto de los males de la laringe y los bronquios. Eficaz óoolrá la grippe. 
J a r a b e de g m r a c i m a r r o n a . 
E l remedio más poderoso contra la tisis, el asma y todos los padeciraioutos del peoho y la garganta. 
Obra sobre el sistema nervioso y digestivo y purifica la sangre, 
Efütas p r e p a r a c i o n e s pv.eden p e d i r s e e n todas l a s D r o g u e r í a s y F a r -
m a c i a s . C I O S 3 1 A S 
T I E N E LO MEJOR E N OBJETOS D E A R T E PROPIOS PARA REGALOS Y 
A PRECIOS QUE NADIE PUEDE MEJORAR Y 
l a ú n i c a c a s a e n l a I s l a 
Que a b r a z a s e i s g iros 
E n l a m a y o r e s c a l a . 
G m i 
TIENE 2,000 METROS SUPBEFÍCIáLEE DE LOCAL 
Y no tiene espacio suficiente para colocar sus numerosas existencias 
que le pone á V. una casa completa desde lo más modesto 
hasta el lujo más refinado 
L A P R E D I L E C T A DE LOS N O V I O S 
única que tiene 18 juegos de cuarto armados para que el público 
pueda comparar y escoger. 
E W M U E I S L E S I Í E G M A N I A I . I O 
S I E M P R E I I , \ L L E V A D O L A PALMA 
\ M Ü E I I I i E S M O D E S T O S 
L A Q U E M A S S U R T I D O T I E N E 
Y A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
C0MP0STELA 52 AL 60 Y 0BRAPIA 61. 
Teléfono 298, CABLE BORBOLLA. Apartado 457 
IMPORTADORES OE m m m m ! MENOR 
de los E. E. ü. üv. ds léxico, de Honduras, 
de licarapa, de Colombia y 
especialidad Ganado Venezolano 
Transporte con Vaporesa especialmeiite construiaoft 
pur» osta clase de fletes. Coa ó seguro marítima 
J D M * cualquier puerto habilitado de ia Isla de Cuba* 
á precios fuera de toda competencia. 
PalírA £̂¡-é.ú¡ pormenores d í í - ig - i rse A 








A D M I N Z S T H A C I O N 
Penetrada esta Empresa de la situación económica qae 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el publico dispensa á este periódico constantemente, ha re-̂  
suelto modiñcar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
Time m i m i n n LOS ANUICIOS OE U CUARTA PIAÑA. 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 





$ 0-60 OÍS. plata 
$ 1-00 
$ 3-00 
5 líneas por 4 días $ 0-50 cts. pláta 
HipotQcas, Cíenso», Alq^iileros 
Se da onalqnisr oantldad grande 6 chica, con Mta 
garantía. Lagunas f>0 6 Marcado do Tac^n n. 40, 
El Clavel. 5817 4-11 
DEl313A C O I . O C A K S 1 3 
una costurera de color, corta por medida y adorna 
por tigarín; y una general lavandera. Se preliere ca-
sa particular. Teniente Rey 56. 
5815 4-11 
UNA SEÑORA DK COLOR DESEA COLO' carse de criandera á leche cutel-a, ía que tiene 
buena y abundante: tiene seis meses de parida; es 
muy sana y robusta y tiene personas que respondan 
de su buena conducta. Informarán Jesús Peregrino 
n. 45. 5819 4-11 
SG dan $ 3 . 0 0 0 en hipoteca 
en una casa que esté libre do 
pital: calle del Obispo 133. 
5̂ 67 
•ravameu en esta ca-
í-I 0 
D E S E A C O Í O C A H S 3 3 
una excelente criandera peninsular, sana y robusta, 
con buena y abundante leche para erhir á leche en-
tera: es cariñosa con los niños y tiene personas res-
petabas que informen por ella; no tiene inconve-
niente en ir para el campo. Dan razón calle de la 




. E L A D M I N I S T K A D O É . 
M a n u e l de Os to laza 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete á la casa culis de O-Rei-
lly n. 36. Consultas do 12 á 4. 
5901 6-11 
GEORGE GMFSTEOl. 
M E D I C O do l a M A S A G E S U E C O 
Para las onfennedades do las ARTKJUIJACIO, 
NES locales y generales, DOLOR do la CAUK/ÍA-
CUELFJO y MKÍKATS A; REUMATICAS, MUS-
C U L A R KS, NERVIOSOS del ES1ÓMAGK), in -
testinos (constipación del vieniro) G I M N A S T I C A 
M E D I C A . 
C o n s u l t a s de 11 á 1. 
Grátis para los pobres loa murtea y viernes Stl 7 S 
S de la noche. 
E s p e c i a l p a r a l o » m i U t á r e s . 




Dr. Enrique Portuondo, 
M E D I C 0 - C 1 T U J A 1 Í 0 . 
Consultas de 11 á, 1. Calzada del Monte 5. 
6831 alt 13-12Ag 
JOSE TSÜJÍLLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
ÍPor una extracción $1.00 
Idem sin dolor 1.E0 





Hasta 6 id 
» 8 id 
14 id. 





Todos los días, inclusivo lo« do hesta, de 3 á 5 de 
la tarde. O 1147 26-13 Ag 
DR. JOAQUIN DIÁQO 
V I A S U R I N A R I A 8 S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 & 3. C 1136 26-10Ag 
Dr, Abraham Pérea y Miré. 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas do 2 á 3. Neptuno 1S7 (altoe) Teléfo-
no 1.580. C lOíli 28- 3Ag 
D r . Sant iago H o s s i é 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 a 10 de la mañana y 
do 12 á 4 de la tarde. Galiauo 88, Habana. 
5510 26-29 j l 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
muy honitas y baratas la" hay en 
Ohlspo SG, iinprcuta y librería. 
5865 443 
U C B i R O S B A H A T O S 
Dictionairo franeais Illustré, por Dupiney de Vo-
repierre, 2 tomos granctes con más de 2,500 páginau 
y machos grabado» $2. Non vean Dictionnaire Üni-
vcrsel de la langue francaise, por M. i1, de Porlain, 
2 tomos con más do mü páginas cada uno $2. Estu-
dios progresivos sobre varias mStê &t científicos 
agrícolas, café, tabaco, üatít, Arroz, etc., por Alvaro 
Reinóse $1. A r t ' QO ensayar con el soplete, por 
PlaUeher í^l. Manual del arto de estudiar con fruto 
69 <9&rElementos de fisiología veterinaria, por Ni 
colás Casas, 60 cts. El Maldito, por el Abate, 2 to-
mos 60 cts. Los precios son en plata. 
O B I S P O 8 6 . L I B : R R Í ? , T A . 
5866 4-13 
DOÑA E U L A L I A AGOSTA DESEA SAUKK el iVai'ad'ero dé áü padre don Bartolomé Acosta qlle s'e náll?. t>n,Caracas. La persona que tenga noti-
jjiaí) dé él puede pasar aviso en la callo de San José 
31, Habana, á su hija Eulalia Acosta. 
5779 M L ^ 
nwi, eVcelpnío crandjid. peninsular de un mes de 
p&tf&X cuü buena y abundante leche para criar á 
leche entera: esta ha sido ya reconocida por los mé-
dicos; es cariñosa con los niños y muy práctica en 
Criar; tiene personas que respondan por ella. Infor-
mes Calzada do Vives, n? 198. 5787 4-10 
UN J O V E N PBNINSTJLAK 
detiea Colbcat'se do criado de mano o portero 6 de 
camarero de cualquiera, sabo cumplir muy bien su 
obligación, tiene quien responda de su conducta. 
Informarán San Lázaro 131. En la misma se coloca 
una joven peninsular para criada de mano ó maue-
jadora, es cariñosa para los niños. 6781 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse rte criada de manos 6 para cocinar á 
una corta familia, sabe de las dos cosas y tiene quien 
respondan por ella. Sitios núm. 46, dan pormenores. 
5784 4-10 
A B N C H W G A R A N T I Z A D A A B S O L U T A M E N T E P U R A MSSSCBW 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR LA CIENCIA 
para la& &©ñora& qu@ lac tan á BUS hijo^a 
UNA J O V E N PENINSULA)?, 
desea, enconlraj- casas Jiara coíer. coita y eniatla 
Amisbad 91, informarán. En la misma desea coló 
cacién para criada de manos una joven peninsular 
sabe coser. 5783 4-10 
A v i s o á lo s d u l c e r o s 
En esta casa encontrarán un surtido do pailas de 
cobre grande para la guayaba, acabadas de construir 
con materiales do primera clase, que se dan baratas. 
Monoerrate 125, Habana. 5840 10 12 
A L 10 P O R C I E N T O 
25,000$ 
, i Se dan con hipoteca lias ta en partidas de á 5 
Galiano 59, casa de cambio. 
5768 4-10 
C O M E J E N . 
Valentin González se ofrece al público para extir-
par el coinejen, garantizando la operación durante 
un afio, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirle á la Administración del < Diario d*i 1*, Ma-
rina» para informes. 
C o m p o s i t o r armador de p i a n o s y 
ó r g a n o s . 
Lon Ricafdo Rivas ofrece sus servicios al público 
en la afinación y composición de pianos y órganos 
lo mismo que en toda clasa de instrumento^ Je» sü 
morada, calzada de San Lázaro J9. Píteófos .cquita-
ÜAOS. 5827 4-11 
A V I S O 
( ' ; i iha particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—So sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
2 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca. Tambión se ve nde una casa 
en 1,000$, calle del Carmen, con 3 cuartos. Troca-
dero 12. tabaquería. 5769 4-10 
C Ó L O C A Í & a 3 
üh buen cocinero do color, aseado. Sabe cuínpilr 
cotí su obligación. Reside calle de la Zauja h. 72, 
habitación alta n. 28. Informarán de su conducta 
Gervasio 97. 5766 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsuiar para criar á leclie entera, 
la que tiene buena y abundante, cariñosa con lo ĵ 
niños: tiene.mes y medio de parida y personas que 
respondan por bíla. San Miguel 191, informan. 
5810 4-10 
o ^ a a ^ r 1 . 
t 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular aseada y sin familia 
en esta: ha de ser honrada y que no lleve mucho 
tiempo de residencia en esta y presente buenos in-
formes de personas respetablas de su moralidad. 
Dan ropón Liüóá 97, Vedado. 
5811 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVEINBS PE-ninsulares, una do criada do mano, acostum-
brada á este servicio y entiende algo do costura y 
la otra de manejadora de niños con los que es ca-
riñosa: sabe algo de costura y ambas tienen quien 
responda por ellas: darán razón calle de la Habana 
n. 35. 5807 4-10 
vencerán. 5828 8-11 
DrB Jorge L Moguos. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 6198 26-29 J l 
Juan M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. 
5688 
Teléfono 1,418. Consultas de 12 á 2. 
2fi-5Ag 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
D E S E A C O L O C A H S E 
una criandera peniunnlaí- & media leche ó leche en-
tera sana y j^veíl: es cariñosa con ios niños, tiene 4 
meses dü parida: darán rozón Ancha del Norte 293. 
5910 4-14 
Abogado y P í r o c u r a d o r . 
Se hacb cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la concliiBión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
5771 4-10 
C 791 ls;6 1?-Jn 
S E A L Q U I L A N 
dos buenos cuartos seguidos, en casa de señora sola 
á matrimonio sin niños ó señoras tranquilas de mo -
ralidad. San José n. 84. 5894 4-14 
V E D A D O 
Se alquila en 23 pesos oro al mes, una preciosa 
casita de la Quinta de Lourdes, con sala, comedor, 
2 cuartos, otro de criado, cocina, agua, gas, etc., 
como también opción grátis para usar el teléfono. 
Son muy frescas y recomendadas por los señores 
médicos: frente al iuego de pelota, á media cuadra 
de la linea. 5908 4-14 
T ^ O N V I C E N T E ALONSO LOPEZ N A T U -
JL/ral de Santa Cruz de Tenerife desea saber el 
paradero de sus hermanos D. Francisco y D. Nico-
lás Alonso López, byos de D. Gaspar Alonso Ro-
dríguez, ambos casados, que hace meses vinieron de 
Vuelta Arriba para asuntos de familia: putden di-
rigirse al castillo del Príncipe de 8 á 10 de la maña-
na si le quieren ver. 
5903 4-14 
P r a c t i c a n t e de f a r m a c i a . 
Se solicita en Campanario 182, fanuacia del Ldo. 
Cuervo. Ha de ser menor de 15 años y tener quien 
garantice su buen comportamiento. 
5901 4-Í4 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E cocinera peninsular, aseada, bien sea en casa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir con eu 
obligación y tiene personas que garanticen su buen 
comportamiento. Informarán calle de Empedrado 
n. 12. 589i> 4-14 
5701: 26 -5 Ag 
AGDAÜATIi! NUMEI40 110, 
entro Teniente K197 7 JSicla. Taléi'owo SW, 
UononKaa médioaci de '.• £ IG j Oü l á S. 
C 1071 l A g 
t J n a s i á t i c o b u e n coc inero 
y repostero desea colocarse en casa decente, sabe 
taabajar muy bien y tiene personan que respondan 
por él. Colón n. 20 informarán. 5905 4-14 
S O L I C I T A 
en Peña Pobre 27 una cocinera joven peninsular» 
con bneuas referencias y que duerma en el acomodo. 
5891 2a-13 2d-14 
VIAS ÜSÍ^AE.US0 
i A x / r o sg, 
C 1073 1 Ag 
Migiisl Antonio logueras. 
A B O G A D O 
Domlolllo 7 estudio, San Míguol 7R. Kstudio, 
O I D 
S e B o l i c i t a 
en Peña Pobre 27 una niña de diez á dbce años para 
entretener á un niño de dos años; se la vestirá y cal-
zará, 5892 2a-13 2d-14 
U n a S r a . y u n a n i i i a J a d o r l T ^ d e ^ i ñ o T ^ 
pocos meses ó para acompañar á una señora; para 
su informe Angeles 23, traen buenas referencias y 
pretieren casa de moralidad. 
5812 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recién llegada de la Península de coci-
nera ó criada de mano: tiene personas que respon-
dan por ella. No tiene inconveniente en irse para el 
campo. Informarán Reina 44, bajos. 
5794 4-10 
D E S E A C O L O C A H S B 
de criada de mano una señora peninsular de media-
na edad por habérseles marchado los señores á la 
Península. Tiene personas que respondan por ella 
v sabe cumplir con su obligación. Jesús María 27 
informarán. 5790 4-10 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D É -sCá colocarse db cocinera ó criada de mano: 9a-
be cumplir cotí su obligación. Informaráa San Ig-
nacio 69, esquina á Acosta. 57H6 4-10 
En Sitios Í37 so solicita una á leche entera, pero 
que no tenga pretensiones. 5770 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora do niños con 
los que es muy cariñosa ó de criada de mano, acos-
tumbrada á estos servicios, teniendo personas que 
respondan por ella: dan razón calle de Acosta n. 3 
5775 4-10 
D E S E A C O L O C A H S B 
una señorita do mediana edad para acompañar á l i -
na sefiota ó á un matrimonio sin hijos y ayudar á los 
Íuehaceres domésticos, siendo de buena moralidad, nformarán Villegas n. 97. 5789 4-10 
S E A L Q U I L A 
una casa que hace esquina, propia para estableci-
miento, reúne buenas condiciones y está acabada de 
reedificar, tiene agua y una buena azotea que sirve 
para un taller de lavado. Informarán Misión y F lo-
rida, bodega, á todas horas. 5909 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Monte 212, entre Rastro y Belascoain 
"(entrada independiente por Tenerife): la llave en 
los bajos. También se oyen proposiciones para la 
venta do esta casa con títulos y contribuciones al 
corriente. Su dueño Amistad 118. 5SH 4-14 
11. II , 
Se alquilan dos habitaciones en el piso principa^ 
y dos en la azotea. 5830 4d- l l 4 a - l l 
S E A L Q U I L A 
una casa bastante capaz con altos muy cómodos pa" 
ra dos familias, Villegas entro Muralla y Teniente-
Rey. La llave está en el 88. Impondrán Cuba 120) 
altos. 5610 alt 6 3 
L a c a s a B e l a s c o a i n 9 5 , 
entre Salud y Zanja, se alquila en $^1-20 oro men-
suales, con fiador ó dos meses en fondo. Info m a n 
Chávezn. 6. 5879 4-13 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ú oficinas de empresa, tres departa-
mentos contiguos en el entresuelo de Aguiar 100 es-
quina á Obrapía. También se alquila una amplia ac-
c esoria de dos departamentos: tiene desagüe é ino-
d oro. En la misma casa informarán. 
5847 4-12 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128, casi esquina á San Rafael y á 
una cuadra de parques y teatros, se alquilan am-
plias y friscas habitaciones, amuebladas y sin a-
muebiar, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Casa de muCho orden. Hay una grrn ducha. 
5853 5-12 
E N A L Q U I L E H 
Se dan dos hermosas habitaciones, bien ventila" 
das y espaciosas, en la calle de la Merced n. 61' 
á propósito para un marrimonio de corla familia ó 
para depósito de muebles de cualquier clase y se dá 
en alquiler en módico precio. Informarán en la mis-
ma. 5848 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los fresquísimos altos do la Física Moderna, Salud 
n. 9, con baño, inodoros, agua y pintada toda al 
oleo, con entrade independiente, 
6837 442 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos Neptuno 187, con zaguán, sala» 
antesala, tres cuartos comedor, cocina, despensa, 
cuartos para criados, caballerizas y un magnífico 
baño. En los altos info miarán, 5857 4-12 
S nn Dní ' - i o l Qfi Ku l08 espaciosos y ventilados d l l J t i íUt ie i altos (ie E l Espejo entre A -
guila y Galiano, se alquilan habitaciones á todo ser-
vicio, iuieriores y con balcón á la calle, con el ma-
yor aseo, esmerado trato y entrada á todes horas, 
se da llavín. 5868 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una parda á leche entera: en la loma 
calle í1 entre lo y 17 quinta Roculer, bajos, en el 
Vedado informarán. 5800 4-10 
5 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1072 1 Ag 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ei-interno delN.Y. Ophtlianiic<fe Aural Instituto. 
Especialista eu las enfermedades de los ojos y do 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1070 1 Ag 
62 y 
A B O G A D O 
T N T B R E S A N T E —Con brevedad y por pequeña 
JLcomisión, se gestionan cédulas, pasaportes, licen-
cias, escrituras, poderes, etc. A las familias y esta-
blecimientos que deseen hallarse bien servidos, fa-
cilitamos en el acto criados de todas clases acompa-
ñados de buenas referencias. Compramos y vende-
mos casas y establecimientos 7 facilitamos cantida-
des sobre alquileres é hipotecas. Villegas 93, casi 
esquina á Teniente Rey. 5870 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que cosa á mano 7 máquina y 
que haya servido aquí, con recomendaciones de la 
casa donde haya estado; si no es así que no se pre-
sente. Cuba 120. 5871 4-13 
Horas de consulta do 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
DR. ERASTUS W I L S O N . 
Módico-cirujano-dentieta.—Prado 115. Se dedica 
á trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la considera-
ción que merece su estado y las circunstancias del 
país. 5409 26-23J1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha recien llegada de España, en una ca-
sa de respeto, de manejadora ó criada de mano: sa-
be cumplir con su obligación y tiene quion respon-
da por ella. Informan San Miguel 275, esquina á 
Marqués González, fonda. 5878 4-13 
D E S E A C O L O C A H S B 
una criada de mano ó manejadora. Tiene quien res-
ponda por ella. Es peninsular. San Lázaro 271. 
5862 4-13 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
Teléfono 526. C 1012 26-17 J l 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialista en afacolouea qulrárgican, p;utoB 7 
enfermedades de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
oes do la uretra, efectuando las operaciones sin o-
casionar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, des-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciones de la garganta, 
nariz 7 oidoo. 
Consultas de 12 á 2, Conoordia 98, Teléf. 1657. 
C 260 156-19 F 
MEDICO D8 MIÑOS. 
Con«mrt»j d« doce & <t««. Monte ES. alM*. 
m m m 
AC A D E M I A M E R C A N T I L Y COLEGIO PA-ra varones de P. de Herrera, Compostola 91.— 
Idioma inglés, teneduría do libros y aritmética mer-
cantil por un centén mensual cada asignatura. L e -
tra inglesa, toda la enseñanza un centén. Los n i -
ños do la 1? enseñanza pagarán 2, 3, ó 4 pesos men-
suales, según su adelanto, 7 tendrán clase de 11 á 4. 
5888 26-13 Ag 
ACADEMIA MERCANTIL 
do F. Herrera (fundada en 1862) 
Compostola n. 91. entre Teniente Rey Jy Muralla. 
Clases de siete de la mañana á siete de la noche 
en la Academia y á domicilio. 
5590 15-3 
P a d r e a de í a m i i i a y D i r e c t o r e s de 
C o l o g i o » . -
Un Profesor Normal, t usado y con los raojoros 
antecedentes de aptitud y moralidad, so ofrece á los 
•efiores padrea de familia 7 Directoría do Colegios 
para dar clase de instrucción prliharia. euperior y 
de 2? Enseñanza; so comproiaolu cu SO días á IOIUÍ-
mar la peor letra. Industria Ütí, á tou&s horas. 
0 506 4 Ab 
G R A T I F I C A C I O N 
Se hace la de $50 plata á la persona que consiga 
colocación á un recién llegatto de 43 años de edad, 
experto en la carrera mercantil, inglés 7 francés. 
Modestas pretensiones, y buenas referencias. Res-
puesta por escrito. 15, Oficios 15.—León Alvarez. 
5813 8-13 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de cocinera ó criada de mano: sabe llenar 
sus deberes y tiene quien responda. Informes Tro-
cadere 24. 5850 4-12 
UNA SEÍJORA P E N I N S U L A R DESEA UNA casa de familia para ir á lavar 6 bien traerla á 
su casa: lava y plancha superior. O'Reilly 32. 
5851 4-12 
D E S E A N C O L O C A H S B 
una criandera peninsular á media leche. la que tie-
ne buena y abundante, con personas que respondan 
por ella: también se coloca una buena criada de 
mano, sabe su obligación y puede nresentar buenos 
informes de su comportamiento. Calle de Zuiueta, 
baños del Pasaje n, 2, dan razón. 5858 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera peninsular: responden por 
su conducta en las mismao casas en que ha trabaja-
do. En la misma un joven do 15 años para auxiliar 
de eocritorio ó de otra cosa análoga. En Aguila 116, 
cuarto n. 50, informarán. 5845 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de criada de mano ó manejadora: tiene 
quien responda por ella. En San Lázaro 24 informa-
rán. 5855 4 12 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto al de Caibarien y 
puertos intermedios para la goleta José Vidaillet, 
Informará su patrón á bordo, munlle de Paula. 
5832 2 d - l l la-11 
un muchacho de 14 á 16 anos para hacer mandado8 
en un establecimiento, prefiriendo sea peninsular. 
O'Reilly 104. 5831 4-11 
kESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
"peninsular á leche entera ó media ó bien se ha-
ce cargo de un niño para criarlo en su casa: tiene 
buena leche y abundante. En la misma se coloca 
un buen cocinero peninsular, aseado y que sabe su 
obligación. Ambos tienen quien responda por ellos. 
Morro n. 3 darán razón á todas horas. 
5824 4 11 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PENIÍs-sular de criada de mano ó manejadora: de am-
bas cosas sabe cumplir con su obligoción y tiene 
personas que respondan por ella: dan razón calle de 
la Amistad n. 93. §793 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA BUÉ-na cocinera, tanto á la española, como á la crio-
lla, aseada y con buenos referencias, bien sea en 
caea particular ó establecimiento: informarán Sa-
lud n. 9, La Física Moderna. 5778 4 10 
H a b i é n d o s e a u s e n t a d o 
para la Península su hermano José García Rodrí-
guez, su primo Antonio Penabad García desea sa-
ber el paradero de D. Benito García Rodríguez, 
para un asunto de interés. Puede dirigirse en per-
sona ó por correo á la caile del Aguila n. S23. 
C 1127 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recien llegada de la Peaínsula, de criada 
de mano ó manejadora: sabe su obligación en los dos 
servicios. Informan á todas horas calle de San Mi-
guel 275, esquina á Marqués González, fonda. 
5729 5-8 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criado», 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 5517 26-lAg 
E11ME. 
P E R R O P O C H : 
Se gratificará generosamente á la persona que en-
tregue ó de razón cierta de una perra Pock que se 
ha extraviado de San Miguel á Neptuno, Entiende 
por Miñen (M'gnon). San Miguel n. 130, entre Leal 
tad y Escobar. 5846 4-12 
SE H A E X T R A V I A D O UN PAQUETE EN-vuelto en un Diario desde el Paseo del Prado á 
la plaza del Vapor, conteniendo la escritura de una 
finca y los recibos de contribuciones, la cédula de 
don José Garcia Diaz y otros papeles: se gratificará 
al oue les entregue en la calle de Domínguez n. 8, 
Cerco. 5798 4-10 
O r o y p l a t a v i e j a 
Por encanto de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
antfgnas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26-10Ag 
Oro, i í a raja F i t i . 
Monedas cortas, quemadas y extranjeras. B R I -
LLANTES y toda clase de piedras linas. PAPE-
LETAS de PRESTAMOS y MONTE P I E D A D . 
COMPRO en todas cantidades, pagando los precios 
más altos de plaza. Vista hace fe. 
o 1 C O M P O K > 
Eutre Tejadillo y Empedrado. 
H A Y G A B I N E T E R E S E R V A D O 
6755 15-8Ag 
La casa Príncipe Alfonso 238 entre los Cuatro Caminos y Puente de Chavez, se alquila en pe-
sos 25 50 oro al mes con fiador ó 2 meses eu fondo. 
También un solar contiguo propio para depósito de 
carretones, animales, etc. etc. 
5880 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Aguila n. 70, com-
puestos de sala, con balcón corrido á la calle, dos 
cuartos, cocina, azotea, servicio de agua, ó inodoro. 
En la misma impondrán. 
58^5 4-13 
En 7 centenes se alquila la magnífica y ventilada casa Lealtad 136 casi esq á Reina compuesta 
de sala, saleta, cuatro hermosas habitaciones, un 
gran patio, cocina, agua, baño, inodoro y en 9 con-
tenes los altos de la misma, compuesto de sala, sa-
leta, cuatro hermosos habitaciones, cocina, agua, 
inodoro y un hermoso mirador; la entrada indepen-
diente, al lado n. 134 están las llaves y en la calle 
del Sol 57 informarán. 5883 4-13 
H a b a n a 7 2 , e s q u i n a á E m p e d r a d o . 
En 15 90 oro se alquila una bonita sala propia pa-
ra bufete ú otra cosa análoga: tiene piso de mármol 
y entrada independiente. Está cerca do la audiencia 
y buena comunicación. 5^76 4-13 
C< e alquila la bonita casa con dos rejas, en dos on-
jOzas oro, Galiano n. 9 B, La llave en la mueble-
ría. Otra en la mejor cuadra de Peñalver 7 la más 
grande, con agua 7 azotea, en 25 pesos oro, n. 56. 
Su dueño Amargura n. 9), entresuelos. 
5869 8-13 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la liudísima casa 
quinta Linea n. 134, con todas las comodidades a-
petecibles. Impondrán en la misma 7 en Concordia 
n. 44, de 7 á 10. 5885 4-13 
S E A L Q U I L A 
una casita en la calle 10. Vedado, esquina á 13. En 
la misma se venden dos por acabar de fabricar 7 
dos alquiladas, libres de todo gravamen; tienen mag-
nífica agua: se dan en precio mu7 módico. La llave 
en la otra puerta. La dueña Escobar n. 6. 
5884 4-18 
S E A L Q U I L A N 
las frescas, secas 7 bien situadas casas San José iQy 
Gervasion. 145, casi esquina á Reina. Las llaves en 
los establecimientos inmediatos é informan en Ha-
bana n. 53. 5887 4-13 
Neptuno n ú m , 1 S 8 . 
En esta bonita casa se alquilan muy en propor' 
ción una parte de los bajos ó sea la sala, comedor 
corrido y dos hermosas habitaciones con piso de 
mármo' y mosaico, inodoro, cocina y demás como-
didades, ó bien un departamento alto compuesto de 
tres frescas habitaciones, con agua. En la misma 
informará su dueña. 5<585 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle del Aguila n. 121, entre San Jo-
sé y San Rafael, construida á la moderna y com-
puesta de sala, saleta y escalera de mármol 5 cuar-
tos corridos, dos cuartos altos, un sa'on grande al 
frente, agua abundante, inodoro y demás servidum-
bre; la llave en el n. 82. Impondrán en Muralla 97, 
ferretería. 5874 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa calie de Nep-
tuno n. 70, donde está situado el gran cafó y confi-
tería «El Palacio de Cristal», compuestos de sala, 
saleta, comedor y tres grandes cuartos y otros dos 
más en la azotea. La llave está en el mencionado 
café y sus dueños informarán. 5899 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Tejadillo 18 uaa criada de mano y que ayude con 
dos niños. Si no tiene buenas referencias que no se 
presente. 5823 4-11 
D : S S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero asiático, aseado y do moralidad' 
en pasa pártionlar ó establecimiento. Sabe su oblí' 
I gación y tiene ¡nirsonas que gaianticen Í:U compor" 
I tamieuto. Informarán calle de Dragones 66, bodega" I 5821 4-11 
se alquila la casa Revillagigedo 85 con gran sala, 
seis cuartos, gran patio, agua y cloaca. La llave en 
la bodega de la esq. Su dueño en Galiano 106. 
c 1153 4-14 
S B A L Q U I L A 
en $26-50 oro la casa calle dé la Habana n. 6: tiene 
sala, comedor, tros cuartos, pluma de agua, con 
puerta y ventana al fondo por la-calle de Monse-
rrate: la llave enfrente en el n. 5. ímpomlrán Leal-
tad n. 124, de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 do, la 
tarde. 5802 4-14 
un hermoso y fresco cuarto alto con agua de Vento 
I Muralla 40. 5893 4-14 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa muy-fresca y espaciosa, en Ja cal-
zada de la Infanta n, 47 próxima al Paeeo de Tacón 
Informarán Carlos I I I n. 2, café. 5881 8-13 
EiV.ada del Monte 88, entre San Nicolás y Antón 
Recio, se alquila esta casa con sala, comedor, 
4 cuartos, cocina, una barbacoa, letrina con inodo-
ro, agua abundante que va á la cloaca, un gran col-
gadizo en el patio: la llave á la otra puerta. Darán 
razón Galiano 03. 5833 4-12 
S E A L Q U I L A N 
roscas y ventiladas habitaciones con balcón á la 
calle y sin él, en Compostela 109, altos. 
Cn 1130 8-8 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones corridas bajas y la cocina, so ha' 
lian independientes, con puerta á la calle de reja 
con postigo, están acabadas de pintar, servicio de 
agua: Además otra habitación que se alquila junta y 
separada en un centén. Es casa decente y no hr.ó 
mas persona quo la dueña. San Nicolíis 190, 
5749 6-8 
En el n. 144 de la calle de la 
Industria se alquilan habitaciones con asistencia y 
sin ella. C 1131 8-8 
Se alquila la casa Lagunas n 37, de alto y bajo-. _lmuy fresca y acabada do pintar; otra en la cal, 
zada de Jesús del Monte n. 452, próxima al parade-
ro de los carritos, acabada de pintar, muy fresca y 
seca por estar sobre la loma. De su precio tratarán 
en Gervasio n. 49. 5763 8-8 
E n t r e M u r a l l a y S o l 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5741 26-7 Ag 
P t i T! f i n M i i n m ú mensuales se alquila á una 
S i l l O UVUIUUCO 8eñora, caballero ó matrimo-
nio que no traigan niños, animales ni plantas, un 
amplio salón de un entresuelo con alumbrado eléc-
trico, inodoro, llavín y derecho al uso del baño y 
cocina, informarán Cuba 118, 
5836 8-12 
E n $ 1 7 oro, 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fondo, so 
alquilan los entresuelos de la casa calle de Aguaca-
te n. 126. La llave en el almacén del lado é infor-
mes San Ignacio 54. 5518 2(!-31Jl 
JMJLAA. 
una casita chiquita en la calle de Lombillo núm. 4' 
Cerro. 5829 6-11 
C(e alquila la bonita casa Estrella n. 3, con sala, 
jocomedory tres cuartos bajos con piso de mosaico 
y dos cuar os más en la azotea, con agua de Vento, 
baño é inodoro. Con buena garantía se da muy ba-
rata. La llave á la otra puerta ó informan Egiúo 45. 
5826 4-11 
Se alquilan dos habitaciones bajas muy secas y frescas en el mejor punto de la calzada de San 
Lázaro, entre Manrique y San Nicolás, número 224, 
y de la acera del mar, en muy módico precio, á ma-
trimonio sin niños ó señoras solas de moralidad, en 
casa de familia respetable. Eu Ja misma se vende un 
gran piano de Pleyell casi nuevo, un escaparate de 
espejo y un escritorio de capricho. Todo se da su-
mamente barato. 5825 8-11 
los entresuelos del NECTAR SODA E L DECA-
NO. San Rafael n. 1. En el mismo informarán. 
5816 4 11 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa, calie de Candelaria n. 34. la her-
mosa y fresca casa do dos ventanas, siete cuartos, 
con gran patio y muy seca. Impondrán en la misma 
y en la Habana Reina 74 á todas horas. 
5814 8 11 
S E A L Q U I L A N 
los altos más frescos y bonitos de la Habana, calle 
de Cárdenas, número'20. á dos cuadras det Parque 
de Colón y de la India; tienen sala con balcón á la 
calle, saieta y comedor, tres espaciosos cuartas, bo-
nita cocina, agua é inodoro. Informan eu los bajos 
de la mimua. 5782 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela 199, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, agua y uemás comodidades: la llave en el café 
esquina á Paula. Informarán Muralla 96, sombre-
rería de A c a, 5772 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Puerta Cerrada n. 8, propia para 
una corta familia. 57S7 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Zanja n. 60, frente al Cuartel de Dragones, dos her-
mosas y frescas habitaciones en casa de familia de 
moralidad, reuniendo las comodidades necesarias. 
En alquiler módico. En la misma informarán. 
5809 4-10 
Para un matrimonio oue quiera vivir cómoda-mente y con economía, se alquila una magnífica 
habitación alta, independiente y muy fresca. Ea i n -
dispensable presentar buenas referencias, pues es 
casa de familia respetable. Lealtad n. 75. 
Cn 1135 4-10 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro 521, casi esquina de Tejas, los bajos, 
con sala, entresuelo y dos cuartos con piso de már-
mol, frescos y secos. 5792 4-10 
en módico precio los frescos y cómodos bajos do la 
casa calle de Cuba n, 93, Euios altós'inrormaránj 
5733 8-7 
L A S N U E V I T A S . D R A G O N E S 7 
Se alquila la parte baja para fonda, con 6 sin eu-
seics Precio módico. 5713 15-6Ag 
la casa San Miguel 196: la llave en la hojalatería dê  
frente. Para informes Egido 17. 5730 8-6 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones altas 
en muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostela 69, frente á la casa de Borbolla. 
G 17 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa de familia respetable se alquilan magnt* 
ticas habitaciones, altas y bajas, con muebles y asis-
tencia si se desea; hay un gran baño para los inqui-
linos: también se alquilan las cab;iilerl;:aj y el zá -
guán para poner un carro ó cocho, Consulado 122, 
á una cuadra del paseo de moda. 
C n l l l 6 BAg 
Se alquilan altas y bajas. 
5698 
Empedrado número 15. 
16-5Ag 
SE ALQUILAN 
bonitos y frescos departamentos coh 
v i s t a á la calle, a s í como ven t i l adas 
habitaciones al in te r ior , en San I g n a -
cio 72, frente á la Plaza Vie ja . 
5575 15-1A 
.lüllLLY 56 
Se alquilan tres babitaciones con 
balcón á la calle propias pava fa-
milia sin niños. 5508 15-21)jl 
ZÜLÜETA N. 36 
E n e s ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
« o n toalcón á l a ca l le , o tras interio-
r a s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i e s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas horas . C 1 0 3 9 l A g 
CASAS D E ESQUINA CON E S T A B L E C I -mientos, casas do 3, 2 y 1 ventana, se venden en 
los barrios de Guadalupe, San beopoldo; Monse-
rrate, San Francisco, Sol y Peñalver; fincas de cam-
po, terreno de clase para tabaco, caña y piña, 
cerca de ¡a Habana, Id . 28 casitas, 12 cindadelas, 
bodegas y cafeces, fondas y posadas, S. Josó 48, ba-
jos, esquina á Campanario. 5863 4-13 
una acreditada casa importadora de vinos y licores, 
con uu magnítico carro, buena marchantería y mar-
MS registradas. Informarán Villegas 90, Estudio 
del Dr, D. J . Lorenzo Castellanos, do 12 á 4. 
5882 8-1S 
S E V E N D E 
casa San Indalecio 
Jesús del Monto. No 
% se trata con corredores. En la r¿!Í8n>a informarán. 
5«59 4-12 
g libre de graramen en $800 la 
J n. 9, barrio de Sanio S^árez, 
Sfeces con billares 12, tren de lavado 1, hoteles y 
posadas 5, fondas 4, casa de huespedes 2, casas de 
esquina 11, casitas 28, casas-quintas 8, casas cinda-
delas 6, casas de 3, 2 y 1 piso, ¡incas do campo 8, 
3 y 1 manzana de casas en 25,000 oro. San José 48, 
baios, esquina á Campanario. 
a8fi4 4-13 
vende 
un elegante y bien surtido cafó en punto cóntrico de 
esta capital. Informarán eu los jltos de Monte 97. 
5842 26-12AK 
M U I T B A 3 R A T A 
so vendo uná r;h\¿affela situada en el Corro y com-
puesta de treinta y tres habitaciones. Informarán 
Sitios 21, do 10 á 11 do la mañana y de 5 á 6 de la 
tarde. 5322 8-11 
CIF VENDE E L SOLAR SAN FRANCISCO N-
entre Neptuno y San Miguel, con g. andes ca-
ballerizas, propio para tren de coches ó carretones, 
tiene 20 metros de frente por 38 y modio de fondo: 
informarán Cerro 613. 5774 4-10 
l - Í S & O O I O D E L A E P O C A 
Se vende la accíóñ' ¿fe tma clara, seca y hermosa 
casa de vecindad qué tien¿ 14 habitaciones y puede 
producir líquidamente 64 pess'a mensuales. Tam-
bién se deKea comprar una casa' slt'Uítda en buen 
punto, cuyo precio no exceda de dos miT pesas, l i -
bre do toúo gravamen, ó se dan en pacto por (fos a-
ños, entregando la casa. Informarán Empedrado 
10, de 7 a r l do la mañana: no se admiten corredo-
Í6t. 5776 4-10 
uu Milord rcinonfodc do nuevo, un vis-a-vis do 
dos fuciles y un fuetín íoSArca Courtíllíer. Aguila 
119. 5890 8 13 
¡ E n 1 2 cen tenes ! 
Ss vende un buen faetón con arreos completos y 
Cabria. También se vende en 5 eentenes un caballo 
de tiro. Puedo verse en Zanja 76. 
D838 8-12 
a A N G S - A 
So vende un tren cómpl.eto, gran caballo ameri-
cano nuevo, una duquesa ííamantó y todo corres-
pondiente al tren; un peine y canoa p/cípito para va-
quería. Neptuno 57. 5860 8 -12 
S a l u d n. 1 7 , 
Un milord nuevo do últ ima. moda; un elegante 
faetón de paseo, marca Courtillier; dos faetrones 
para trabajo, un faetón familiar, 4t í lburys, uno de 
ellos de vuelta cutera; uu coupé do uso y un cabriolé 
de 2 ruedas altas. Todo so vende barato y se admi-
ten cambios. Salud n. 17. 5748 8 8 
G A N G A 
Se vende un hermoso caballo con la especialidad 
que es do tiro y de monta, pues so da de prueba de 
las dos cosas propio para persona de gusto. Tratan 
do su precio oíi Belascoain n. 53. sedería La Grana-
da. 5906 4-14 
S E V E . ' N D B 
una bonita jaca do 4 i años de edad y 7 cuartas y un 
dedo de alzada. Podrá verse ó informarán Establo 
de Luz. entre Cuba y Damas. Telefono n. 178. 
5820 8-11 
i I PESIA U. 
nacionales y extranjeros á $ 4.25 y á $ 5.30 cada 
mes. Galimio lOt». c 1150 4-14 
Se vendo un buen piano 
alemán de sonoras voces y de poco uso, se da casi 
regalado, Salud n. 4 entre Galiano y Rayo. 
c U á l 4-14 
V E N D E S 
un magnifico piano de GRAN FORMA de Iloisse-
lot Fil«, de cuerdas cruzadas, de excelentes vocea 
v poco uso. Se da muy barato. Maurique 149 entre 
Estrella y Maloja. c 1152 4-14 
E V A 
S u á r e z n. 5 3 , e s q u i n a á G l o r i a . 
fínm surtido de oscaparatos desdo $8 á 30, lava-
boa y peiiiadoroa á $8, 12 y 20, camas de hierro des-
de $6 á 25, niáiininas de coser á $1, 8 y 15, juegos de 
Luis X I V y Luis X V baratísimos, sillas y sillones 
de cualquier precio, mesas de comer á 2. Tonemos 
un gran .surtido de pianos do ios mejores fabrican-
tes muy baratos. Hay una gran existencia de pren-
dería <ie oro y brillantes baratísimos. Ropas de hom-
bres hay p inialonos, medios Ilusos y flu es Je casi-
mir á $1, 2, 3 y 6. Sombreros de castor á como quio-
raii, de .jipijup-i á $1, 2, 3 y 4; chales y mantas de 
burato á | 2 , Sy 4; cortes de vestido á 40 y 50 cts., 
los hay de soda niaguílicos á $2 y 3; ruedos do cama 
á 60 cts., camisas á 50 cts. 6 inliuidad de objetos de 
rordaefero gii:«io y utilidad quo so venden baratísi-
mos. Pianos: 6e comoran, cambian y alquilan. 
§U¡¿ 4-13 
En Rcvillaíti'rydo 75 se venden dos camas came-
ras, una du hierro y otra de nocal, y un siufonior 
en magüíiiao estado, y so alquilan dos habitaciones 
altas. aaetí 4-12 
E s t e l a y Bennaroggi . 
Se siguen vendiendo estos afamados pianoR qw 
se llevaron los primeros premios en París y Vien»,, 
baratos, al contado y á pagarlos con $17 cada mes., 
eu Galiano 106. So alquilan pianos. 
5804 410 
Se venden 
tros pianos por ausentarse el dueño del pais el P 
Ilerz, 2(.> Ingles, fabricado expresanioute par* Ia 
Habana, el S'.' Beiselot, para tratar Zanja 10 de 10 
á 12 ó do 3 á 5 de la tarde. 
5808 4-10 
REALIZACION 
v e r d a d e r a de n n gran lote de CUA-
D R O S a l oloo y A C U A R E L A S d» 
b u e n a s f i rmas . 
M O L D U R A S paxa cuadros. Eíec-
t e s p a r a a r t i s t a s e n pintura. 
E S T A M P A S re l ig iosas y graba-
dos. 
U n a l á m p a r a bronce para despa-
ch.o ó comedor , i o s auxiliaras y 
u n a l i b r e r í a , des M O T O R C I T O S de 
gas e n b u e n estado; todo se detalla 
por nutehw m e n o s de s u Talor, co-
m o v e r á n por s u s precios marca-
dos e n e l i n t e r i o r de l a joyer ía 
SAIsT H A F A E L 20 
5803 « 0 
L A F.RAN0IA (JoD1st̂ anteP̂ eaĥ aci60n dé 
muebles; hay eBcaparates desde 8 á 30 $, camal d» 
hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de tocias clase*; hay siempre escapara-
tes Reina Ana á 1G, 22 y 26 pesos; se pintan j doran 
camas dejándolas llamantes. 676i 26-7 Ag 
Se vende un buen piano do Iiois«elot con liuenai 
voces, barato par necesitarse el dinero, en Salud 4, 
impronta, entre G aliano y Kayo. 
5805 410 
Se vende un mueblaje completo junto ó aepaia-
do informarán Teniente Rey 19. 
66G6 8-6 
T " A ' K W ^ E Í I>K ORO, COMPOSTELA«. 
I 'Vcndcmob r?H i n o r e s juegos de sala cou ennejo 
áSlOO- los esoapaia?^. camas peinadores, layaW, 
escr or a¿ V A p a r a s ' ^ ^ los rc,0.'e8 ^ P™*" escriiono» y i u . i Compramos oro, piala, 
de oro y bnllaii teí al pe-w' ' ' * 
brillantes y muebles, pagánu W8 Dien- M „.,, 
5538 
Proveedora de la Eoal Casa. 
l íociarada de utilidad pública por Koal Decrsto 
de 17 de Maí^o do 1888. Analizada por el enunenl» 
nufniico Doctor » . Fausto Garaparza. 
Premiada eu las ^pasicioiies de Harcelona, F*. 
ris, Niza, Bimleos, Maruella, Edimburtfo, Madndf 
Bruselas, Toulon, Tune>?, Srairne, etc., habiendo 
obtenido graudes premios, ««piornas de honor r 
medallas de oro, plata y bronce. 
NOTA. So garantiza ser mira y JeK'tima mena 
AGUA INSALUH pues se embarca directamente 
para esta Isla desde el mismo manantí«L 
DEPOSITO C E N T R A L 
C A F E " E U . P K A D O " 
Amistad 180-RUIZ Y GARC/A—Amistad 130' 
5553 1531 Jl 
Gastral-Para combatir las Dispep 
gias, Kruptos ácidoj. Vómitos de las Se-
ñoras ombarazadas y de los uiuos. Gastri-
tis, Inapetencl», Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niñau, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que ol 
apuyina 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Aaade-miade Ciencins y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á quo ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C 1099 l-A* 
U R A G Í O 
C 1 E E T A 
d»! swmafc 6 ahofio, tos, can-
sancio y falta de jrasplraclon 
som el uso de loa 
P B X . 
acroditadae 
C 893 •36-11 J l 
S E " V E N D E N 
tres pensionen anuales de un censo, inscripto en el 
Registro, sobro una tinca de Sa«ua de 45 caballe-
r ías , asciende su importe á $1.5i)o, sellan por 700 
pesos: es único gravamen dé la linca. Cerro 613. 
5889 *-I8 
Plantas y Flores. 
ardín do Las Palmas, esquina de Te-Se venden, j 
ías. Cerro 416 Teléfono 1099. C 1029 23 Jl 
—••i^":c.:il!-g 
U N I C O S A G E N T E S P A R A L A I S L . A D E C U B A 
S J í i y m r e , F a v r e & Cíe . 18 . R u é de U . G r a n £ g . - B j ^ e U ^ r 8 ^ f . A & T l | 
C o n b a s e de P e p s i n a y P a n c r e a t i n a 
El Digest ivo C l i n debe tomarse en ía dosis de una cepita de las de 
licor á cada comida en los casos de Ma le s de E s t ó m a g o , Dispeps ias , 
Gastr i t i s , Gas tra lg ias , N á u s e a s , I n a p e t e n c i a y cadn ve?, que 
funciona mal el e s tómago á consecuencia de malas digestiones. 
Es el m á s poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del e s tómago . 
Casa C L I N y Cia, 20, R u é des F o s s é s - S a i n t - J a c q u e s 
y en l a s Bot icas . 
las man altas tlistwcic 
cn todns ¡as Grandos Bxpn 
lulviaacioaalos desde i 
FUtHA DE CONCURSO. DESDE .8*5 | ^ | ^ ^ J : r 
las familias y enfermos. Caldo concentrado de carné de vaca útilísimo y nutritivo 
Exigir la firma del inventor Barón L I I i B I G de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias y Casas de Comestibles de España. 
S B A X o Q U I D A 
la casa Cienfuegoa n, 55, sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto para despenda, agua y desagüe. Infor-
man Apodaca 4, altos. 5761 4-10 
En casa de familia decente se alquilan tres habi-taciones á señoras solas ó matrimonio sin niños 
no hay más inquilino. 
5773 
Aguiar 126, altos, 
15-10Ag 
C B H K O 6 0 5 
Hermosa y fresca casa con cinco habitaciones ba-
jas, dos altas, sala, saleta, portal, patio y traspatio y 
piso de míírmol, y agua abundante, se a'quila on 
N U E V E eentenes. Para más pormenores Zan-
ja 7(5 ó en la Administración del DIARIO DK LA MA-
RINA. 5839 8-12 
S B ALIQXJIXJ A 
la casa calle do la Marina n. 52, capaz para una re-
gular familia, bion situada, oerca de los baños E l 
Internacional. Informarán Habana 68. La llave en 
la accesoria de a), lado. B858 8-12 
B E R N A Z A 3 9 y 4 1 
En esta gran casa se alquilan habitaciones altas 7 
bajas á hombres solos, matrimonios 6 señoras solas1 
hay todas las comodidades que se pueden apetecer1 
entrada independiente y precios módicos. 
6841 26-12 Ag 
S B A L Q U l I a A N " 
en Aguiar n. 69, esquina á Obispo, tres preciosas 
habitaciones corridas, con balcón corrido por Aguiar 
y Obispo, piso do mármol y buenas comodidades. 
5814 d-12 
Se alquila esta casa: la llave en la bodega, ó i m -
ponriráu en San Ignacio 46. 5780 4-10 
O e alquilan dos habitaciones altas y bajas con y sin 
¡Omuebles; en la misma se corta y entalla á 50 cts. 
Se hacen trajes desdo $2 en adelante; Galiano 67 
entre Neptuno y San Miguel. 5806 4-10 
Cío alquilan los hermosos bajos de la casa Amistad 
O'iO, con dos ventanas, sala, zaguán, cinco cuar-
tos: grrn baño, dos inodoros, cloaca y magitíiica co-
cina con horno, etc.. etc., á dos cuadras del Tarque 
y Teatros: en la misma informarán Amistad 40. 
5777 4-10 
Se alquila la casa Industria 72, cómoda, fresca y bien situada con sala, saleta, cuatro habita-
oiodes bajas, sala, salón y dos habitaciones altas, 
balcón á la calle, cocina, inodoro, cloaca y agua de 
Vento. Informaráü,en Industria 2, 13-
5802 4-10 
nauabacoa.—Se alquilan los altas de la casa ca-
V^flle Keal n. 25, con su entrada indepeudieute 
por la calle do Vista Hermosa, con 8 habitaiones 
muy fresca por tener los 4 vioutos, buena agua con 
cañería z también de ftas, á 2 cuadras del prradero 
y media de los PP. Escolapios; en la portada dei 
jardín del frente está la llave, y su dueño Obrapía 
57, altos, esquina á Compostela. 5795 4-10 
t. A Se alquila la de la calle de la Zan 
$ JnaL ja n. S8 con sala, antesala, cinco 
cuartos bajos y dos altos, patio, traspatio, cocina, 
todo de suelo hidráulico, agua cloaca ó inodoro: 
precio 8 centenes: informarán Empedrado 35. 
5760 16-8 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquila en la calle de Escobar n. 52 la espaciosa 
casa, con sala, comedor, tres cuartos, cocina, patio, 
agua y toda de azotea y baño, 
5819 6-12 
ITíl í1! V / w l l í f í ) se alquila una casa con cinco 
X i l l e l V MlílUW cuartos, sala y comedor, con 
portal á las dos calles, rodeada con árboles con 
frutos y abundante patio, calle 18 esq. á la de 11, á 
una cuadra de la Línea, además hay casitas de tres 
y cinco centenes, 5746 8-8 
Males de Msimnago, Walta de Iruerzas, 
A.nemia? iJaleuiivríis, etc. 
Siete Ifedall»5 
Cloros i s , E m p o l i r e c i m i e n t o do l a S a n g r o , oto 
Linfutismo, Escrojula, Infarlos de los Gaugltos, etc. 
EL M!3MO MISMO 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l \ 
SFATO-GUCERA' 
DE CAL PURO 
a e S i s t e m a n e m o s o 
E x c e s o ¿ID 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
H a g u i t i s m o , 
F o s í a t u r a a a , 
J a c j ü B c a s . Deposito ge ne r a l : 
CHASSAING y Ca, Paris , 6, avenue Victoria 
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